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HACIA E L ABISMO 
L A S C Á M A R A S 
Y LA DEMOCRACIA 
E L P L £ B S S G i T O 
X u po l í t i ca inglesa es la m á s iiasccn-
deii tal del mundo, por ser i r g l a t c r r a 
niaestra lo las grandes naciones moder- | 
n á s , quienes no han hecho má;s que copiar! 
6' imi ta r , al menos, su h i s t ó r i c a Consti-j., 
t u c i ó n . 
¡ Ca lcú le se la importancia que r eve i t i - [ 
r á cualquier reforma const imeionai que 
se introduzca en el Reino U n i d o ! 
De a q u í que en EL DEBATK, en c r ó m - ¡ 
tas y en a r t í c u l o s , hayamos querido con-, 
ceder á la huelga minera, á la ley sobre 
el salario •nínimo y , en general, á la d i - | 
fícil crisis po l í t i ca por que ¡a soberbia! 
A l b i ó n atraviesa, toda la enorme grave-, 
dad é importancia que, sin duda, encie-j 
r r an . 
D e c í a m o s que se camina en Ingla ter ra j 
bacia la democracia; pero hacia la demo-
cracia verdadera. E l mundo no sabe a ú n . 
lo que es v i v i r en plena democracia y es-
tar gobernados d e m o c r á t i c a m e n t e . Es dc-j 
c i r , tomando la palabra en su sentido eti-
m o l ó g i c o y m á s exacto, v i v i r gobernados! 
por e l pueblo, por las clases- m á s bajas, | 
ignorantes y numerosas de la sociedad.' 
Son muchos los que traen la palabra 
democracia en los labios; pero su demo-
cracia es h i s t r i ón i ca , sexqviipedal, red 
que t ienden para cazar incaAitos, bande-
r í n de enganche que levantan por for-
marse u n par t ido. Menos puede a ú n de-
cirse que haya en el mundo una Consti-
t u c i ó n radicalmente d e m o c r á t i c a ; ecléc-
ticas ó doctrinarias, todas han hecho su 
parada á medio camino, aunque siempre 
con tendencia á descender en la pendien-
te que arranca de las alturas del absolu-
tismo de los siglos x v n y x v m y t e rmi -
na en e l fondo del barranco, por donde 
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obligar al Gobierno á que convierta en 
corren las ensangrentadas, cenagosas y | ley su vo lun tad , no han mirado el con-
revueltas aguas de la odocracia y dema-j i1111^0. bien y , d c la. P ™ s p e n d a d de 
gogia Ing la te r ra ; no se han mirado m á s que a 
I x ) pr imero que debemos dejar sentado,S1 Propios. . ' . . . 
•*s que l a democracia, en e l radica l s e n - 1 . H democr í lc ia t i e .ne^e ^ ^ u n con la 
t ido en que venimos empleando la pa. i t i r a n í a que m una n i otra gooiernan para 
labra, e s t á r e ñ i d a con el Gobierno de la general, sino para í n t e r e s propio , 
n a c i ó n por medio de C á m a r a s . Toda C á - ^ u n caso para el Monarca; en el otro, 
m a r á es, y no puede menos de ser, una P*™ la p k b e , que es donde radica la so-
r e u n i ó n de hombres, siquiera relat iva- berama Porque este mismo pueblo, que 
mente a r i s t oc r á t i cos , distanciados en c u l - ah,ora ha resuelto e l problema del salano 
tura , en talento, en aficiones y gustos de m í n i m o con cn t eno mezquino y ego í s t a , 
las clases' plebeyas. N i n g u n a C á m a r a , i con la misma estrechez de miras r ^ o l v e -
aun la m á s radical , l a compuesta de hom- ^ m a ñ a n a todos los problemas pol í t icos , 
bies m á s avanzados en ideas y m á s iden- ¿ P ^ d e darse mayor castigo para una 
tificados con las ú l t i m a s clases sociales, ^1011 que e l poner sus destinos e i i ma-
se a t r e v e r í a á votar leyes que, sin e sc rú - ™ * ^ los mas ignorantes, .atrasados é 
pu lo , a p r o b a r í a , por plebiscito general y incultos? ¿3So es esto, no ya u n alto en 
en ¿ e d i o del ¿ a y o r entusiasmo, e l pue- ^ camino del progreso sino u n verda-
blo que n o m b r ó esos mismos diputados ¿ e r o retroceso en la obra civil izadora? 
que componen la C á m a r a . i C iv i l i zan los hombres y las intehgencias 
No se puede negar que estos represen- superiores puestos al frente de la socic-
tantes son unos ante e l Par lamento y | d f d . guiando y conduciendo a las d e m á s 
otros ante los electores. Los discursos que clases sociales; pero cuando estos honi-
p ronunc ian en los m í t i n e s ante los ú l t i - bres, a quienes el m e n t ó elevo á los p r i -
mos, no sólo se diferencian, e s t á n m u - ! ™ e r o s puestos de la g o b e r n a c i ó n del Es-
chas veces en c o n t r a d i c c i ó n con los que no d i r igen , sino que son dir igidos, 
dicen en las Cortes, delante de sus com- no son guias, sino humildes y forzados 
Lí 
( D E N U E S T R O R E D A C T O R S E Ñ O R E C H Á Ü R I ) 
p a ñ e r o s de r e p r e s e n t a c i ó n nacional . 
Por eso hemos visto que a l g ú n jefe de 
servidores de quienes no tienen otro m é -
r i t o para imponer s u vo lun tad que el 
g rupo avanzado huye en cuanto puede contarse por mil lones, ¿ q u e duda tiene 
de l a C á m a r a popxilar, porque se ahoga de que la sociedad caminara r á p i d a m e n t e 
v asfixia en aquel ambiente, corrompido, a la barbarie mas eápa t i tosa? . 
es c ier to , pero m á s cu l to , m á s i W r a d o . Mpeaulay anunciaba hace poco mas de 
m á s escogido, m á s a r i s t o c r á t i c o , en una ^ e d i o siglo, en una cé l eb re carta que la 
palabra aunque la m a y o r í a de los que I clemocracia a c a b a ñ a con la l iber tad po-
le componen se l lamen d e m ó c r a t a s , que l ^ e a o con la c iv i l izac ión , o con ambas 
e l formado directamente por los hi jos .cof35 a ^ vez. Si Macaulay levantara la 
del pueblo. cabeza, al mismo t iempo que se s e n t i r í a 
E l pueblo sabe perfectamente qUe| envanecido por el acierto de su p ro fec ía , 
nunca una C á m a r a , aun elegida por é l , ! ^ . d « l e n a p r o s u d a m e n t e de ver que la 
pr imera N a c i ó n en qtie comenaaba á l i a de interpretar su pensamiento, con esa 
brusquedad, con esa s impl ic idad infan-
t i l con que e l pueblo los concibe y los 
expresa. 
Y siendo las clases populares las que 
cumplirse era en su amada y admirada 
Ingla ter ra . 
Vistas las cosas desde m á s alto, con 
aquel e sp í r i t u efistiano, sin el cual todo 
poseen en nuestros t iempos el poder del t ^ i T ^ ^ ^ S ^ S ^ S i 
Estado, y d á n d o s e ellas, por d í a s , cuen-
ta m á s cabal de su pr iv i leg iada s i t u a c i ó n 
y o r g a n i z á n d o s e por momentos para sa-
ber v a í e r s e de ella, á todas luces es cier-
to que caminamos á nasos agigantados 
hacia esa ley votada é impuesta direc-
.amente por los proletarios, hacia el ple-
biscito, bien sea const i tucional y recono-
cido por la ley , como en Suiza, ley en 
apariencia y plebiscito en el fondo, co-
mo e s t á sucediendo en Ingla te r ra . 
E l d ía que t a l sea, podremos decir que 
vivimos en plena y verdadera demo-
cracia. 
X o se h a r á n esperar mucho sus con-
secuencias. 
Esta democracia se e n c a r g a r á de abr i r 
al socialismo las puertas de estas socie-
dades, á las que tantos a ñ o s viene l la-
mando. 
E l plehiscitoj como sistema, es la ma-
yo r a b e r r a c i ó n que puede imaginarse en 
e l o rden p o l í t i c o . Porque el arte de l a 
po l í t i ca es complejidad, es prudencia, es 
c i r c u n s p e c c i ó n y t ino , es opor tunismo, á 
veces, sagacidad y astucia. Ciencia y ar-
te que no se hizo para el vu lgo apasio-
nado, sino para aquellos seres singulares 
que ahogan en su alma generosa to-
da p a s i ó n y contemplan desde la a l tura 
un comple j í s imo conjunto de intereses 
cuya f ó r m u l a de u n i ó n y a r m o n í a sólo 
á ellos es dado encontrar. 
Por eso, t a n pocos en la his tor ia del 
mundo han merecido dignamente l levar 
e l calif icativo de hombres de Estado. 
E l pueblo nunca alcanza m á s que u n 
aspecto de las cosas, las simplif ica de-
masiado y no las ve, por consiguiente, 
ta l y como en realidad son. Mientras en 
la conces ión del salario m í n i m o h a b r á n 
tenido los pol í t icos ingleses fijas sus m i -
radas en graves cuestiones de orden i n -
ter ior , e conómicas , sociales y hasta po-
l í t i cas , la F e d e r a c i ó n de los mineros no 
h a b r á tenido presente m á s que esta sola 
c o n s i d e r a c i ó n : necesitamos u n aumento 
de salario para mejorar nuestras condi-
ciones de vida. Nosotros no discutimos 
en este caso concreto s i es justo ó no es 
jus to lo que los mineros piden; lo ú n i c o 
que ase?urí i .~")s es GU>.. Ú pedirlo,- a l 
descubrir la mano de la Providencia, que 
se sirve de los hombres como de causas 
segundas para sus fines a l t í s imos . Esta 
democracia radical , este Gobierno de to-
das las clases sociales por l a plebeya, pa-
rece castigo de Dio5j porque E l amenaza 
en las Sagradas Letras á los Reinos pre-
varicadores con poner sus cetros en ma-
nos de mujeres y de n i ñ o s , ¿ y q u é m u -
je r m á s apasionada y caprichosa, y que 
n i ñ o tan inexper to como este pueblo, cu-
5ra s o b e r a n í a comienza á alborear? 
üO [ES 
POR TELÉGRAFO 
( r B NÜH8TRO «KRVICIO BXCLCBIVO) 
E l R e y . E l e c c i o n e s . E n t r e v i s t a . 
ROMA 25. 11,40. 
E l Rey ha salido anoche, á las ocho y 
media, para Venecia, siendo despedido en 
la estación pcír el elemento oficial y el Go-
bierno en masa. 
—Ayer se han celebrado en Venecia y en 
Alejandría elecciones parciales á diputados 
para cubrir las vacantes que han l i j a d o los 
socialistas, que renunciaron sus cargos por 
no hallarse conformes con la guerra de ' 
T u r q u í a . , 
E l socialista Busatti fué derrotado en Ve-
necia por el constitucional Orshiy, y en 
Alejandría obtuvo el t r iunfo Ferrero, tam-
b ién constitucional. 
—La Prensa italiana se ocupa estos d ía s 
de la entrevista del Soberano con el Em-
perador y de la importancia que puede te-
ner este acto, pues s i Alemania, por razo-
nes especiales, no puede ó no quiere inf lu i r 
sobre T u r q u í a , puede a l menos reconocer 
los derechos de I tal ia para que esta nación 
no con t inúe rcon los pies a tados», como has-
ta aquí.—Turchi. 
El número de E L DEBATE de hoy, es 
extraordinario, de 
OCHO PÁGINAS; OCHO 
á pesar de lo cual, su precio os e! de 
los mimeros corrientes, ó sea el de 
E l Gobierno ha tenido la suerte de des-
contente." á todos con su jamoso proyec-
to de ley. 
Que Jiaya descontentado á ¡os conser-
vadores, se comprende, porque es uatu-
ral que éstos vean en él un avance de la 
! demagogia. Qu.e haya descontentado á los 
| Propietarios, se explica fác i lmente , por-
, que éstos, no pueden ver en él lo que no 
j hay: una garantía de protección á sus de-
\ rechos. ¡ P e r o que haya desconientado 
¡ también á la Federac ión de los mi-
neros!... Pues entonces, ¿para quién va 
. á legislar el Gobierno, si las dos partes 
interesadas están dispuestas á desconocer 
¡a ley, y si esta ley será una ley absurda, 
porque será una ley sin sanción? 
j Los que han comprendido—decía hace 
\poco un insigne escritor catól ico— la pa-
labra pronunciada por el Divino Maestro: 
i Miscreor super tu rbam, no extrañan la 
! acritud de las exigencias de los mineros. 
\ L o s que protestan son los burgueses enri-
j quecidos por las especulaciones judías 
que los arruinarán más adelante. E n otro 
tiempo había aristocracias, había superio-
ridades, jundadas en el recuerdo ó en el 
; ascendiente de servicios prestados al país; 
hoy no luiy ptés que el oro, que es el 
\ signo de la prepoUncia de Israel. Los des-
heredados tenían en otro tiempo nn 
•ideal, una fe, una esperanza en d ««4* 
; allá, que los ayudaba á aceptar las des-
igualdades sociales... A u n desde el pun 
ta de visíti terreno, había un ideal: la glo-
r ia de la jpalria y su esplendor, que se 
reflejaba en los iiiás humildes. 
Hoy, los dcsherédtídos ó los escasos d< 
fortuna han perdido, ¿u mayoría, toiü 
ideal, toda fe, toda esperatt^s, y los ha; 
perdido por culpa de las c las í^jd i icc ío -
m s , que ahora se asustan de los^ftt<z?i*. 
mientos, ^nas veces tumultuosos, otras 
veces sosegaXlQfi pero cada día más in-
contrastables, de las muchedumbres que 
avanzan. 
L a s lian hecho creer que el cielo está 
vac ío , y ellas han dicho: «Pites posea-
mos la tierra, que está llena; llena de 
minas, llena de fábricas, llena de ricos 
que nos explotan y amasan sus ñquezay 
con el sudor de nuestra frente.» 
Porque, ciertamente, nadie dirá que 
las sociedades actuales son sociedades in-
formadas por el espíritu cristiano; las) 
modernas sociedades se han apartado de { 
las vías católicas, y por haberse aparta-] 
do de ellas, padecen estas convulsione^-
y estos sacudimientos internos, que anun-
cian u ñ general estallido. Hace muchos 
años que espíritus proféticos denunciaron 
el gravís imo peligro; el ilustre Ketteler. 
el Cardenal Manning, en Inglaterra. 
L e ó n X I I I en lodo el orbe... dejaron oir 
sus voces de alarma, voces que fueron oí-
das, pero no fueron escuchadas, porque 
los sabios del siglo creyeron que eran 
voces de pobres hombres, ilusos y ame-
drentados. 
¡ A h ! No es posible negarlo—dice un 
gran escritor;—asistimos á una gran l i -
quidación, que se aplica, tanto á las ideas 
como á los hechos. Todo lo que hemos 
visto á través de las leyendas, de los fo-
lletos, de las declamaciones más ó menos 
elocuentes, aparece hoy á su verladera 
'uz. L a s cosas que estaban en germen ev 
'os sofismas y en los sistemas más ó me-
IÚS especiosos, se han desarrollado lógi-
camente, y el mundo retrocede espanta-
do ante lo que admiraba micuirás las 
doctrinas no habían tomado una forma 
definitiva y Precisa. 
E l presente, tan turbado, nos ayudg, á 
ver mejor lo que f u é la Iglesia en los pa-
sados siglos, cuando ejercía su bienhe-
chor influjo sobre las sociedades. Mien-
tras la Iglesia fué ta organizadora de ¡as 
sociedades humanas, ella fué, no sólo 
maiernal, vigilatiie, atenta á las necesi-
dades de todos sus 'hijos^ silw, además , 
admirablemente experimentada. E n los 
siglos de la calumniada E d a d Media, ha-
bía también mineros. . C ó m o viv ían al 
Luce—los mineros encontraban en las la-
bores del campo un alivio al p a e s o tra-
bajo de la mina. Cada explotación mine-
ra comprendía cierta extensión de prade-
ras y v iñedos . ¡ C o n qué alegría, cad-a pri-
mavera, dejaban los mineros durante al-
gunos días sus negros y tih.ies subterrá-
neos para recoger el heno!... ¡ C o n qué 
alegría, aún mayor, llegado el o lbño, esos 
mismos obreros se derramaban Í-U bandas 
bulliciosas, como csiudiantes en vacacio-
nes, por las colinas para dedicarse á las 
labores de la vendimia! Entonces ¡uicían 
como una gran prov-isióu de a¡egt ia y de 
ÓO/, y más tarde, cuando, en pleno in-
-¡derao, el pobre minero i raba juba, con el 
agua hasta media pierna en el fondo de 
los pozos de extracc ión , podía dorar las 
sombras de su tristeza con el recuerdo y 
con la esperanza de los días * ¡sueños. 
As í , con todas estas delicadezas, que no 
•caben cu las almac duras de hoy, se pre-
ocupaban en el siglo x v del bienestar de 
los trabajadora de las minas. Contra es-
ios hechos esplendentes nada valen todos 
los sofismas de los modernos ad(.-radores amparo y bajo la tutela de la Iglesia? 
S i m e ó n Luce po; ejemplo, nos lo d i s i d e 
en su obra L a l-rance pendant la guerre z¡2£m por que ios mineros de ko* piden 
de cent ans, y para dcctrnoslo no ha t6~\ ím m.inimum de cinco chelines'' diarios 
nido mas que ahur el registro de conta-\para ^ g u i r viviendo su irisle v desolada 
tit iúad de las tuinas que Jacqucs Ccvur v¡rfat 
pósvía en el Leoncsado. 
E l salario de entonces—-siglo XV—re-
presentaba el dol^c de lo que cobran los 
mineros de hoy. L o s trabajadores de las 
minas tenían además excelente alimenta-
ción, habitaciones sanas, vestidos, limpie-
za y luz. 
Y algo más . A u n para el obrero bien^, 
alimentado, para el obrero que no carece justicia el moderno edificio social cruje, 
de nada, la existencia debajo del suelo es ] y tal vez va á desplomarse en confuso 
lúgubre y sombría. L a sociedad cristiana' ••nontón de ruinas. 
de entonces había comprendido que esos E n medio de ellas quedará CK pie la 
L a Iglesia hizo reinar la ji'sticia. y la 
armonía en cuestiones á que ¡a moderna 
sociedad no lia aportado más que la anar-
quía, la exp lo tac ión implacable, nacida 
del amor desenfrenado del oro. Con la 
justicia, la Iglesia estableció , durante si-
glos, la paz en el mundo del trabajo. 
Justi t ia et pax oseulatee sunt. Con la in-
kombres negros tenían también almas co-
mo los demás, y durante largos meses. 
Iglesia, para ordenar el caos, como en 
pasados siglos, y para reorganizar las so-
los mineros, que lioy apenas conocen otras ciedades, ai>p luego h* ^aganif -con la 
Mstrociones que el b a i , disfrutaban de 
-.acaciones y v'vcian la alegre y tonifica-
iora vida de los campos. 
A intervalos regularas—nos dice S i m e ó n 
misma ingratitud y con el mismo aban-
dono. 
E C I J A U R I 
Londres 21. 
DE LA POLÍTICA 
O E _ L A 
M I R A M D O A L R E D E D O R 
- L o s periódicos fianccs¿?s—Ü£gades hoy 
á Madrid copian con fruición u ii"itrticulp' 
(Í£ E l L ibera l /«tu-croí de las compensa-
ciones territorjíalés». 
E s l á s l i m a j j u e la- casi totalidad de ¡as 
iazones que^contra España esgrimen les 
coloniales franceses estén tomadas de l a 
periódicos republicanos y socialistas es-
pañoles . 
A i ln no ha contestado M . Poincaré A 
la contraproposición de nuestro Gobierno; 
mas tas referencias oficiosas aseguran que 
el Gabinete y diplomacia de la vecina 
Repiiblica consideran á la nota ^Pane la , 
si no admisible en su totalidad, base re» 
zonable de discusión. 
4-
E l jefe del Gobierno aseguran que no 
quiere presentarse á las Cortes, como la 
vez anterior, sin proyecto de ley que dis-
cutir. 
Y en la olla de Sandio de su programa, 
mínimo ha rebañado cuanto halló a l al-
cance de sus dedos. Por supuesto, la ley 
de Asociaciones también. No porque na-
die la eche de menos, sino por hacer que 
hace. 
Y la mancomunidad provincial, aun-
que el partido liberal se l levó tres añes 
atacándola en el proyecto de ley sobu 
administración local. 
Y no sé qué ley de minas, en la que kd 
puesto sus manos un ministro de ¡a Go-
bernación y cuatro de L ó m e n l o . . . ¡ q u i 
admirable seriedadl.. . 
¡ H a s t a los presupuestos! Y ya es herá 
de que se discutan los presupuestos... 
De todas suertes, no se alarme nadie, 
Porque no se trata de llevar adelante na-
da, sino de justificar el remoquete de de-
mócrata. 
•f 
L a huelga inglesa presenta caracieres 
dantescos. ¡ E l horror de la deso lac ión! 
Muchos obreros perecen de hambre. Otros 
se suicidan por librarse de las tóémraí 
de ésta. . . . 
Los n iños son recogidos en lus escue-
las, y los maestros proveen á su imnu-
tención. 
A pesar de uel asunto, nos* 
oti-os no podemos menos de hacer - una 
observación casi jocosa: E n España , ICÍ 
maestros no podrían dar de comer á sus 
disc ípulos . Primero hace falla que Ql* 
guien los ma7iienga á ellos... 
A nosotros y a se van acercando ¡as de-
rivaciones. E n Bilbao comienza á redu-
cirse el trabajo. E n Madrid sólo hay car-
bón para cuarenta y ocho horas. D . José 
Canalejas lleva hablando del asunto des-
de que se p lanteó el conflicto, pero a ú n 
no ha puesto en nuestros puertos una 
tonelada de carbón. 
Cada vez que el presidente ó algún 
ministro del partido democrát ico hfrbia 
de Melilla es para pronunciar un dislate 
de los de consecuencias tristes. 
Este asegura que las bajas de la co-
lumna Navarro fueron ocasionadas en un 
paseo militar.. .; y, naturalmente, á tede 
el mundo, para paseo, le parece demasíe^-
do gastar en sangre. 
Aquel afirma que la operación iiUinuk 
la había pretendido hacer el general A l -
dave en Carnaval; pero que el Gobierno 
le había hecho desistir; con lo cual, el 
general en jefe de Melilla y el Sr. Cana-
lejas quedan de punta c incompatibles. 
Ayer tarde, por £*»-, ^a5*f^9 $1¿? 
el gabinete está dispuesto á acabnr de 
una vez. As í , nos recuerda la jamos* 
operación definithv, y nos cchames i 
iembla r. 
R . R : 
n i I n f a n t e D . C a r l o s , C a n a l e j a s y o í r o s p e r s o n a i e s , e n e l b a n q u e t e y r e c e p c i o i í c e i e ^ r a ü o s e n h o n o r tíe 
m i l i t a r e s , e n e l M i n i s t e r i o . d e j a G o b e r n a c i ó n tfottgMfu, senuttdo) 
Martes 26 de Marzo de I9!2. (2) EL. OEBATE AfloIÍ.-Núni.l46, 
DE ACCIÓN CATÓLICA y ge i i tüñámente laico y extranjero que ella imprime hace a ñ o s á la enseñanza españo-
l a ! fio prosperará , pese á quien pese. 
-^Quiere enterarse el Sr. Canalejas de lo 
que piensan los amigos de la InstituciÓ7i, 
y no de lo que piensa el pa ís ? Destituya por 
otro decreto á la Junta que organizó é hizo 
el programa de la Asamblea y encargue de 
hacer otro á la Institución, y si quiere, en-
cargue á la Comisión recientemente nom-
brada para organizar el Congreso interna-
ci; nal de educación popular, y verá cómo 
todo se allana, hab rá todos los recursos de 
dinero y de todas clases que se negaron á 
la Junta de la Asamblea y todo marcha rá 
como una seda; entonces verá todo el mundo 
cómo en la Prensa an t id inás t i ca y republi-
cana se jalea con sendos art ículos las cues-
tiBnes "íle » enseñanza ; entonces v e r á n los 
que, por su cargo, tienen ob l igac ión ' d|e 
velar por ciertas instituciones nacionales y , 
SL'brc todo, los que.-de'buena fe respondie-
rpñ al llamamiento del Gobierno, cómo to-
do se allana,' cómo hay- medios sobrados 
para que la Asamblea se celebre, y t ambién 
verán los qUe ahora se callan cómo en mn-
lios^jilstihtas el .voto nacional resulta ser 
favorable á la escuela neutra, á la escuela 
laica, á la escuela..., de la que son precur-
soras las dcs.anteriores. 
Pruebe el. Sr. Canalejas á nombrar otra 
Junta cuino la nombrada para el Congreso 
internacional, y - v e r á como-no nos equivo-
camos. 
R. A S C H A M 
c o m w n ORGANIZADOS A DE LAS FIÍ ÍTAS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, DESPUÉS DEL BANQUETE CELEBRADO EH m u m DEL SR. REÜUEJO VELARDÉ 
(Fot Espeión é Hijo.) 
(DB NUESTRO SERVICIO BXCLU8IVO) 
MALTA 25. 10,15. 
Ha quedado acordado definitivamente que 
ie j p róx imo Congreso Eucar í s t ico se celebre 
' aqu í . 
vSe dice que monseñor Bourne, Arzobispo 
de W.estminster, se rá nombrado delegado 
de Su Santidad en el Congreso. 
S! 
Después de aquella lucha t i tánica de tres 
igtóS-én que sola ó inerme, tuvo la Iglesia 
que reñ i r batalla con el paganismo hasta 
afirmar en la sociedad los esplendores de 
la civilización cristiana, defendida por la 
espada de Constantino, ninguna contien-
da m á s recia, n i m á s obstinada, n i m á s 
general, que la promovida en los tiem-
pos que corremos por u n nuevo paga-
nismo que descristianiza los pueblos, de-
clara la guerra personal íá Jesucristo, y 
proclama la libertad del mal . 
Y que esto es as í , d ícenlo de modo irre-
fragable, muy elocuentes ejemplos, como el 
de Alcázar de San Juan, entre cuyos católi-
cos hemos pasado unos d í a s , y donde el 
.áectarismo no se ha contentado con la pro-
paganda polí t ica, n i con el logro de los 
.votos, sino que ha movido al pueblo con 
fruto, que hiela el alma del creyente, con-
tra los Sacramentos, predicando el ^indife-
rentismo, el sacrilegio y la mancebía . 
Cuadro terrible el que presenta l a socie-
dad actual, que ha de estimular á todos 
los católicos á trabajar sin descanso en de-
fensa de su rel igión con una propaganda 
continua, que oponer á la incansable de 
nuestros enemigos. 
Y no ha de consistir ésta siempre, má se 
ha de dar por manera tan excelente en todos, 
¡que tenga lugar sólo en la cá ted ra ó en el 
DE MI CARTERA 
S I U T J E T F L S 
DB LA 
E L T E N I E N T E X „ . 
Aquolla tarde, -la calle de Alcalá rebosaba gente, 
como ol cielo añil...; tarde madrileña de sol, de 
alegría, de toros... 
:Fue al volver de paseo cuando sus miradas so 
cruzaron... Insinuante, en caballeresco galanteo, la 
de «ól»; amorosa, con castas timideces, la de «ella»... 
Una liora más tarde, un apuesto mozo, vistiendo 
©í uu i forme do alumno do' la Academia de Infante-
ría, pascaba, dando un marcial continente á su 
figura, bajo unos balcones, en cuyo fondo recortá-
baso una silueta femenina gentil'y graciosa... 
Aquellas relaciones no podían formalizarse aún. 
Tenía él primero que acabar la carrera..., Iser 
oficial! ¡Y con aquellos galones, honroso anhelo de 
una juventud patriota, varonil y bizarra, el cadete 
hubo do soñar muchas noches en el Alcázar toleda-
no, cifrando en ellos una hermosa realidad de triun-
fo y un fascinador porvenir de dichas!... Todo llega 
én el mundo, y el ansiado momento llegó al fin... 
E l enamorado oficial solicitó y obtuvo una entre-
vista con eu futuro suegro, que á la sazón manda-
ba nao do los regimientos que guarnecen S Madrid. 
iiil final de aquella BITOÍ̂JH. ontrncista no jjudo 
ser más triste, más desconsolador para la enamo-
rada pareja..» 
-—Yo lo agradezco á usted mucho esta visita; 
pero hay que esperar aún mucho tiempo; es usted 
muy joven todavía, es usted un chiquillo... jMás 
adelanto..., quién sabe..., veremos!..« 
—¡Yo, mi coronel!... 
—Nada..., nada..., lo dicho; no pensemos en esto 
por ahora... . 
Dos lagrimones como puños rodaron silenciosoe 
por aquellas mejillas varoniles, que curtió el sol 
en el campamento do los Alijares... 
—¡Mi coronel..., puesto que usted lo manda, sea! 
Pero yo he de probarlo que, aunque acaso lo parez-
ca, no soy un niño, no.soy un chiquillo... ¡A la or-
den de usted, mi coronel!... 
Al mes escaso do la anterior escena dieron co-
iniouzo los embarques de tropas españolas para 
Africa. Cierta mañana del mes de Agosto de 1909, y 
Jajo un sol do fuego, desfilaba por la calle del Ge-
iieral Chacel, en Mclilla, el regimiento de X, con 
*u coronel á la cabeza. Una sección de la segunda 
)ompañía del primero la mandaba un oficial, en 
^uicn hubicramos reconocido al héroe do esta histo-
ria. Bajo el trajo de rayadillo y el amplio «salakoí», 
habréis adivinado en el coronel al otro personaje. 
La casualidad hubo do unir á los dos en el mismo 
regimiento y eu el mismo camino de la gloria y de 
la muerte... 
Sin duda fuó aquél uno de los combates más du-
ros y más sangrientos de aquella campaña en los 
campos del Eif. Una avalancha de moros había lo-
grado envolver casi por completo á dos compañías, 
quo so replegaban trabajosamente, bajo un fuego te-
rrible... Para salvar á aquellos hombres era necesa-
rio ocupar uua loma próxima, defendida con espar-
"tana tenacidad por los rifónos. Una sección do ca-
¿adoros do ... avanzó con ímpetu, entre un diluvio 
Se balas. Arrancaba el sol cegadores reflejos á los 
;uchillos armados en el Maüsser. 
Se sucedían las descargas, como el tableteo de un 
{mono interminable... Y aquel puñado de valientes 
avanzaba..., avanzaba, escalando á pecho descubier-
co aquella tremenda posición, de la que el enemigo 
hubo de huir, con la rabia de su impotencia y de 
/u fracaso... 
Fuerzas españolas en mayor número acudieron en 
•uxilio do los vencedores, y ¡ya era hora!... Cuando 
llegaron, á lo más alto do la posición, sólo quedaban 
inedia decena de hombres, casi todos heridos, y el 
oücial quo los raandaba^terido gravemente de tres 
©alazo?... 
Unas horas d ^ í é s , en el hospital do sangr- del 
n C m ^ S ? ' ? ^ ™ - b í a ni un s l̂o ho-
« • K «cmlo lamentos angustiosos. esW, 
Parlamento, en la tr ibuna popular ó en la 
Prensa, y , ún icamente , por aquellos hom-
bres á quienes el cielo o torgó una palabra 
de fuego ó lina pluma brillante. Que si el 
H i j o de Dios escogió para tan alto ministe-
rio á Pablo, y le dio elocuencia que con-
venciese al A r e ó p a g o ; t ambién escogió á 
otros discípulos que predicaron con el ejem-
plo de su constancia, de su- fe, de sus v i r tu -
des, de sus conversaciones en medio de la 
sociedad en que v iv ían , val iéndose de lo 
que nosotros llamamos pequeños apostola-
dos, y cuyo fruto « s cierto siempre, y 
muchas veces superior a l obtenido por la pa-
labra ó por la pluma. 
Bien convencidos de ello e s t án nuestros 
enemigos, y si 110 descuidan la • propaganda 
oral y escrita, vedles atender á la propagan-
da privada, ejercitando los pequeños apos-
tolados, con una constancia y un valor que 
hemos de confesar nos sorprende é i n t i m i -
da con frecuencia. Personificación . de este 
apostolado fué Ferrer, y así lo dice en su 
autobiografía . E n el tren, en el t r anv ía , en 
el paseo, en el hotel, en la calle, en la^ con-
versación, en e l gesto, cuando no podía de 
otra manera, siempre propagaba algo, era 
siempre el apóstol del mal , al que había 
dedicado todos los momentos de su vida. 
Más que un discurso maravilloso, m á s 
que cien escritos de candente apologét ica, 
tores. de agonía y musitar do rezos... Un hombro do 
aventajada estatura y cabellos grises, envuelto en 
el amplio capote de campaña, so acercó á un heri-
do, estrechando su mano calenturienta... 
—¡Señor oficial; vengo á felicitarlo por su com-
portamiento..., y & docirlo que lo propongo para el 
empico inmediato y la cruz laureada do San Far-
nando!... 
Las pupilas del herido se animaron, oon un fulgor 
extraño, y sus labios exangües so entreabrieron, con 
una sonrisa casi alegro... 
—¡Gracias, mi coronel!... Pero, ¿y de aquéllo?... 
¿Me negará usted aún?... ¿Soy todavía un chi-
quillo?... 
E l coronel pugnó en vano por contener dos lágri-
mas furtivas, y acercándose aún más al herido, hubo 
de decirle, oon voz temblorosa: 
—¡No, hijo mío!... ¡No eres ya un niño!... ¡No 
eres ya un hombre!... Eres ¡ ¡i un héroe!!! 
C U R R O V A R G A S 
vale en. ocasiones una conversación, u n ges-
to, una protesta valiente, u n ejemplo, aun 
cuando sea tan n imio como el descubrirse 
al pasar por delante del templo, leer pú-
blicamente un periódico católico ó dejar la 
acera á u n religioso. 
Es grande la influencia que ejerce este 
apostolado, y á veces, de u n acto insigni-
í icante, se sigue provecho s in cuento para 
los demás . Ozanan cuenta que el Rosario 
que todos los d ías rezaba Ampere influyó 
sobre él m á s que todos los libros y todos 
los sermones. 
Si el respeto humano, y una prudencia, 
l lamémosla así , que nuesísros enemigos no 
tienen, permitiera á todos los católicos el 
ejercicio de este apostolado, muy otro sería 
el estado social, y el mal , que campea sin 
trabas, ver ía á su lado levantarse a l bien, 
imponiéndolo u n correctivo con sola su pre-
sencia. 
No olvidemos este pequeño apostolado, 
expuesto á vuela pluma, y con l imitación 
de tiempo y espacio, y pensemos que cuan-
to hagamos será poco, comparado con el 
trabajo de los sectarios. Nada ha de sernos 
costoso' con tal de no vernos confundidos 
ante aquel terrible serve piger, criado pe-
rezoso, con que puede Dios condenar nues-
tra pasividad y nuestra cobardía. 
G. R E Q U E J O V E L A R D E 
D B INSTRUCCIÓN 
T O S 
£ S B HVSfiTSO SBKVICIO «XCLUSlVdl 
A t i ros* 
C H A N T I I , L Y 25. 12. 
Algunos sujetos que procedían, al parecer, 
de Pa r í s , en au tomóvi l , acometieron esta 
m a ñ a n a á tiros de revólver 4 dos cobradores 
de Bancos, matando á uno é hiriendo de gra-
vedad al otro. 
Seguidamente emprendieron la fuga. 
Se cree que son los mismos que robaron 
esta madrugada u n au tomóvi l en Montge-
C ó m o f u é e l suoeaoa 
PARÍS 25. 16,10. 
Comunican de Chanti l ly los siguientes de-
talles respecto á la agres ión realizada esta 
m a ñ a n a en aquella población por seis ind i -
viduos. 
Estos llegaron all í á las diez y media, en 
automóvi l , de ten iéndose á corta distancia del 
edificio donde tiene establecida una sucursal 
la Sociedad general. 
Mientras uno de ellos quedaba sentado en 
el pescante, puesta la mano sobre el volan-
te, y otro, armado de una carabina, se apos-
taba á u n lado de la puerta que da entrada 
al citado /establecimiento de Crédi to , los 
cuatro restantes, e m p u ñ a n d o sendas Bro^ 
wings, penetraron en e l Banco, a l entrar én 
el cual iniciaron vivo tiroteo, que iba d i r i g i -
S. M . el Rey despachó ayer con el presi-
dente del Consejo y los ministros de Esta-
do y Gracia y Justicia. -
Después recibió en audiencia a l general 
de división D . Diego Muñoz Cobos, coman-
dante general del Campo dé Gibral tar ; á 
los generales de brigada Sfes. Losada y 
Pereíra, al- intendente de divis ión D . Nor-
berto .Vigueira, á los coroneles Sres. Reina, 
Arteta y Montero y á varios capitanes y 
subál ternos . 
—Ayer c u m p l i m e n t ó - á SS. M M . el ex-
miuistvo m a r q u é s de Figuerok. 
—La Reina Victoria recibió a l presidente 
de la Audiencia, Sr. Mifsu t ;al doctor Fe-
rratges y á doña Blanca Carranza de Cis-
neros. 
—Anoche, en el expreso - de Andalucía , 
marcharon á M á l a g a S,S. A A . el Infante 
Don Alfonso de Orleans y el Pr ínc ipe Leo-
poldo de Battenberg. 
—También salieron anoche para Vi l l a -
nmurique los Infantes Don Carlos, Doña 
Luisa y Don Alfonso de Borbón ; luiego 
irán' á La Aliseda, antes de regresar á Ma-
drid. 
—Mañana , á las tres de la tarde, v is i ta rán 
la Reina Doña Cristina, el Pr íncipe de As-
turias y las Infantitas el Asi lo de María 
Cristina, de la Moncloa". 
E l Rey, acompañado del m a r q u é s de 
Viana, pasó la tarde en e l campo de polo 
del Hipódromo. 
— L a Reina Victoida paseó en automóvi l 
por l a Casa de Campo con SS. A A ; el I n -
fante Don Alfonso de Orleans y el Pr ínc ipe 
Leopoldo de Battenberg. 
—La Reina Cristina vis i tó aj-er, acompa-
ñada de la marquesa de Moctezuma, á los 
Infantes Don Carlos, Doña Luisa é Isabel. 
E L A T E N T 
" L a M a ñ a n a d e N á p o l e s " . T o r p e z a d e l a p o l i c í a . L a s 
d e l i c i a s d e l a c e n s u r a . E l S a n t o d e l P a p a y l a s 
v r i m e r a s p e r e g r i n a c i o n e s : 
Es digno de notarse que el atentado con-
tra el Rey de I ta l ia estaba previsto 3' anun-
ciado por la Prensa. 
Muchos periódicos, entre ellos íka Maña-
na de Nápoles y uno de la alta I ta l ia , hace 
ya tiempo publicaban sueltos sensacionales 
de los complots celebrados en e l extranje-
ro, particularmente el celebrado en Xurich, 
donde tuyieron su representac ión Jóvenes ' 
Turcos. - -
La reun ión de Zurich fué m á s que sospe-
chosa ; tuvo cierto carácter anárqu ico , y 
parece ser que se t ra tó en ella de acabar, 
aunque fuera de u n modo violento, con la 
guerra italo-turca. Pensóse primero e n u n 
atentado contra dos ministros, los dos m á s 
responsables de la guerra; el ministro del 
Interior y el ministro de Estado. Llamo la 
atención sobre que ya u n periódico de B i l -
bao, L a Gaceta del Norte, habiendo tenido 
noticia de lo que publicaba L a Mañana de 
Nápoles, creía encontrar en -aquellas revela-
ciones una amenaza contra el propio Rey 
de I ta l ia . S in embargo, mientras nuevas 
pruebas no vengan á demostrar otra cosa 
yo tengo por cierto que el complot de Zu-
rich iba encaminado, no contra el Rey, sino 
centra los ministros. 
I I Giornale de Italia nos habla, de un 
instigador, y reproduce un interesante co 
loquio entre una conocida, señora italiana 
y u n famoso abogado,- muy avanzado &j 
ideas, a l cual se atribuyen .estas palabras-. 
«Tarde ó temprano alguno la pagará». Lo 
Orden de Ancona sospecha de un joven in-
geniero romano, huido de Salónica. Pero 
el tal ingeniero, por lo visto, no está en el 
pleno uso de . sus facultades mentales. 
La voz del complot, pues, se va extern 
diendo. E l Gobierno ie desmiente; pero, ai 
mismo tiempo, él h á dado á conocer ung 
lista de altos funcionarios de Seguridad, 
que han de ser castigados. 
La noticia produjo en el Vaticano la hond^ 
impres ión que oportunamente telegrafié. 
Por el honor del pueblo italiano y poí 
el decoro de Roma, es preciso que los hechos 
se esclarezcan pronto. 
• 
E l santo del Papa ha iniciado las pere-
grinaciones ¡romanas, quel Ino l-erminarán 
hasta el verano de 1913. Los primeros en 
llegar á los pies del Papa han sido los pe-
regrinos Lombardos, segui rán uua poregri-
nación alemana, otra francesa, y entre '\\s 
españolas una, numeros ís ima, catalana. 
Reconozco ^empero, que el acto realizado según se 110S anuncia. E l mundo católico se 
por D 'Alba ha suscitado en todos l a duda 
de que pueda tener cómplices entre los 
reunidos en Zurich. 
Convengamos en que la Policía ha estado 
torpe y negligente hasta el punto de consen-
t i r á u n individuo sospechoso, no cierta-
mente por su porte, sino por sus anteceden-
tes, pasear con entera impunidad por el 
Corso Plumberto I pocos momentos antes 
de cometerse el atentado. 
Ya que el t rágico suceso ha tenido lugar, 
ptír fortuna, s in consecuencias, permítase-
nos recordemos lo dicho por la Prensa ita-
liana sobre los supuestos complots, la cual 
ha estado bastante m á s afortunada que 
nuestros Sherlock Holmes. 
L a Mañana de Nápoles dió la voz de alar-
ma; pero la públ ica censura se la echó en-
cima, asegurando que se trataba de un ca-
nard per iodís t ico, imponiendo el silencio. 
¡Tres d ías después se disparaban varios t i -
ros de revólver" contra Víctor Manuel ! 
L a Mañana volvió entonces por el crédi-
to de su información, vindicó la ofensa de 
haberla considerado como un cariará, y aña 
dió tales detalles al hecho, s i rv iéndose de 
circunstancias que para muchos han pasado, 
inadvertidas, que va habr iéndose camino la 
opinión sustentada por el diario napolita-
no, de que existe un complot tramado en el 
extranjero. Tanto la Policía como e l -Go-
bierno han tratado de desmentirlo. Pero 
la noticia de las 8.000 l iras enviadas de fue-
ra de Ital ia, y la intentona del anarquista, 
de suicidarse, vienen á confirmar las sospe-
chas del citado periódico. 
Como sucede en estos casos, las revelacio-
nes m á s sensacionales é inverosímiles toman 
cuerpo y se dan por ciertas en muchos de 
nuestros rotativos. 
prepara á celebrar el centenario de la Paz 
de la Iglesia con extraordinario júbilo. E l 
templo majestuoso que se ha de levantar en 
Saxa Rubra, donde las armas de Constanti-
no lucharon contra Majencio, dejará á la 
posteridad una prueba palpable de la fe 
de nuestros tiempos, no disminuida á pesar 
de las parsecucicnes que sufre la Iglesia. 
F R A N C I S C O T U R C H l 
Ayer m a ñ a n a se verificó én Palacio an^ 
te S. M . el Rey, á quien acompañaba el 
exce len t í s imo señor Obispo de Sión 5' el 
juez de la Real Capilla, D . Cándido Man-
zano, el sorteo de los pobres que han do 
asistir al Lavatorio y comida del Jüevea 
Santo. 
E l resultado fué el siguiente: 
Hombres: Juan Holanda, Pedro González, 
Fortunato • Domingo, Pedro Ensebio, Juan 
Mírete, Nicomedcs Berguices, Ju l ián Loza-
no, Francisco Brun, Cipriano Barrera, Gu-
mersindo Suárez.j. Rafael Cárdenas , Mariano 
Castellanos y León Gómez. 
. Mujeres: Enca rnac ión Fernández , Petra 
Miguél , Mar ía Salomé, María López, Juánk 
Notario, Joaquina Liébana, Manuela Cara* 
bello, María -Herrera, Fructuosa Santos, 
María Bermejo, Ventura. Sánchez y Josefa. 
•Pérez.--:- - . • : 
En el sorteo tomaron parte 340 mujere? 
y 201 hombres. . . 
V 1 V Í G O EZfM B L . P 
Pronto h a b r á n transcurrido dos años que 
el Sr. Canalejas, en sit deseo de abordar to-
dos los problemas nacionales, en su afán de 
oir la op in ión , de saber lo que E s p a ñ a .pen-
saba (en aquel tiempo el presidente del 
Consejo hablaba ex ore parvulorum veri-
tas), y fiando en su buena estrella, l lamó á 
su ministro de Ins t rucción pública, le habló 
de su deseo de pulsar la opinión, para saber! 
lo que és ta pensaba en materia de Instruc-
ción públ ica . Se combinaron las l íneas pr in-
cipales de una Asamblea general de Educa-
ción y Asuntos de enseñanza . Se llevó el pen-
samiento^ al Consejo de ministros, y c-n él 
se acordó someter á la firma de Don Alfon-
so u n Real decreto llamando á todns las 
fuerzas vivas del pa í s , para que acudieran, 
con su libré: criterio, á la Asamblea. 
Se t r a tó de que la sesión de apertura se 
celebrara con toda solemnidad, bajo la pre-
sidencia del Gobierno en pleno. De todos es-
tos acuerdos se facilitaron notas oficiosas á 
la Prensa. 
E l día 10 de Septiembre de 1910 apareció 
en la Gaceta el Real decreto de convocatoria 
de la Asamblea, y á los pocos d ías , una Real 
orden, en la que se nombraba la Comisión 
que Uabla de _ radactar el cuestionario. E n 
aquella Comisión se procuró qu ^siuvicmn 
representadas todas las tendencias polí t icas, 
aunque, como era de esperar, l a mayor ía 
eran de tendencias liberales. Esta Comi-
sión redactó el cuestionario, que fué aproba-
do por e l Consejo de ministros y publica-
do en la Gaceta del 20 de Octubre de 1910. 
A este cuestionario, que fué recibido con 
aplausp -par la opánión y por la Prensa, con-
testaron muchos miles do Centros docentes, 
muchos centenares de Ayuntamientosi y Cor-
poraciones oficiales y todas las fuerzas viva;; 
del pa í s , que comprendieron l o grandioso de 
la obra, aportaron su o p i n i ó n - c r e y e n d o en 
la sinceridad del l lamamjei i ío . Una sola ex-
cepción h a b í a en-est^^fan avalancha de opi-
n ión : la. Jnscituciáñ Libre de Enseñanza. 
L A ACCIÓN CATÓLICA DB LOS FEBEOLÁNOS 
do contra el personal de la' Caja, con tan " ; A ' qué obedecía este silencio por parte 
certera pun te r í a que.de lós primeros dispa- 1ir,a « « « ^ ^ ™ " — ^— 
ros cayeron muertos e l cajero, u n empleado 
y herido gravemente otro. 
Aprovechando los_ bandidos la confusión 
producida por su ruidosa y sangrienta irrup 
ción, apoderáronse de todo el dinero qu( que 
hallaron m á s á mano, emprendiendo luego la 
retirada hacia el au tomóvi l hasta el que lle-
garon, protegidos por e l incesante disparar 
de sus revólvers y sin que nada pudieran 
contra ellos las personas que en su persecu-
ción hab ían salido. 
Con vertiginosa velocidad desapareció el 
vehículo con los seis malhechores que en 
él hab ían vuelto á tomar asiento. 
Sábese ya que hicieron rumbo á Pa r í s , pues 
ha aparecido abandonado en Asniéres el auto 
en que h u í a n . 
Hasta ahora, resulta que la cantidad roba-
da por ellos en l a Sociedad general, asciende 
á 40.000 francos en mazos de billetes. 
Se reciben nuevos pormenores del audaz 
golpe de mano realizado en Chanti l ly. 
Entraron los bandidos en la sucursal de la 
«Societe genérale» y al ineándose ante las ven-
tanillas hicieron, al mando de uno de ellos, 
una descarga cerrada. E l cajero quedó muer-
to en el acto, y dos empleados resultaron 
gravemente heridos, muriendo uno de ellos 
á los diez minutos. Otro empleado escapó 
milagrosamnte por haberse agachado, dándo-
se á la fuga. 
E l drama sólo d u r ó unos minutos. • 
Eos malhechores, después de abandonado 
el automóvil en Asniéres , cuando les iba á 
'de un  entidad, que con tanto y. con tan 
grande desinterés se consagra á los intere-
ses de la e n s e ñ a n z a ? La razón es clara y 
sencilla; la Institución es tá acostumbrada, 
lo mismo con los conservadores que con los 
liberales, á que nada se haga en España eu 
materia de enseñanza que no se consulte pre-
viamente con su gran pontífice y con algu-
nos de sus corifeos, y menos hoy que dis-
pone del presupuesto casi por completo, que 
cuenta con u n representante jefe en el m i -
nisterio, que ha logrado, s in protesta de 
nadie, arrancar á l a Universidad sus estu-
dios m á s importantes, como ha logrado sus-
traer á l a vigi lancia de l a Admin is t rac ión 
central los muchos millones que del presu-
puesto le es tán confiados, s in que n i las 
Cortes mismas puedan investigar de un modo 
claro en q u é los gasta y cómo los distribu-
ye ; que tiene acaparados los Tribunales de 
oposiciones, y que es m á s , que no permite 
que en el ministerio del ramo se mueva un 
papel sin que ella dé su consentimiento. 
¡Atreverse Canalejas ó Maura á convocar 
una Asamblea de enseñanza sin su previo 
consentimiento! ¡Es to era una extralimita-
ción que no podía consentirse \ 
He a q u í por qué la Asamblea general de 
enseñanza nació muerta, pese al buen deseo 
del Sr. Canalejas y á las s i m p a t í a s con que 
la opinión recibió e l cuestionario, al que 
con el mayor celo contes tó sin demora, fia-
do en la palabra del Gobierno. 
E n e l ministerio existen, seguramente con 
í, î .-a VMvifjo. 2s D. Juan García Rodrigo, registrador d3 fa Propiedad y presidente dal Círoulo -írtóüco de diirsros. 3,, Kcvsreado patlra fray 
Alberto Barros, mercsilario, director espiritual. 4 , D. Benjatní» Domínguez Sote.'o, viccpre-sldsrrí^ y arcipresia da ¿! FerroL 35 D. Marcsíino A. Cá-
novas, generai del Cuerrio administrativo nava! y presidente do! Monte da Piedací. G3 D. Psdre Dapana, cosilisarip da la Armada y gerente do ÍÜ 
Cooperativa. 7 , D. Kanusi Sarcia Antón. S, D. Antonio Dapena. 3 , D. Carlos franco Salgado-Araujo. ÍQ, D. Garardo Rivas. g!s !). Jnan Prada. 
J caga r la P d M a , saltaron . r v a i l a Z ^ X & t ^ ^ i 
E n vista de los atentados de Montgeron y 
Chantil ly, el presidente del Consejo some-
terá mañana á los miembros del Gobierno 
l uonano no lleva la Asamblea el sello neto 
piensa sobre las cuestiones de este proble-
no6 fS-tas ^ ' " ^ " é s no se enterará el 
br. Canalejas, podemos asegurarlo; no lo 
E l insigne propagandista Sr. López V i -
vigo se halla recorriendo, varios meses ha, 
los principales pueblos de la hermosa le-
gión gallega y la parte occidental de As-
turias. V i v i g o siente como pocos vocación 
decidida por la propaganda por medio de 
la palabra. E l n ú m e r o de discursos que ha 
pronunciado de u n año á- esta parte ascien-
de á varios cientos. Su palabra es arreba-
tada y fogosa, cuajada de preciosas imá-
genes y de conceptos delicados. E l no sabe 
á punto fijo cuándo volverá á encontrarse 
en su casa, entre lós su5-os, una vez que 
ha salido de propaganda, porque todo de-
pende de que a l g ú n celoso pár roco del 
pueblo inmediato a l en que pronunc ió su 
úl t imo discurso le invi te á d i r i g i r l a pala-
bra á sus feligreses, para que V i v i g o pro-
longue su tournée de propaganda, se com-
prometa con nuevos auditorios y alargue 
á meses la e x c u r s i ó n que t a l vez pensó 
terminar en d ías . 
De todas las regiones de E s p a ñ a , n ingu-
na tan conocida por el joven propagandis-
ta como l a reg ión gallega. E n la Coruña, 
en Santiago, eu Lugo, en T u y , en Orense, 
en Pontevedra, en Mondoñedo , en Vigo y 
en otras innumerables poblaciones cuenta 
este celoso orador con admiradores entu-
siastas que han estado pendientes de su 
palabra. 
Una de las poblaciones donde m á s se 
quiere y admira a l Sr. V i v i g o es en E l 
Ferrol. L a fotografía que va al frente de 
estas l íneas le representa acompañado de 
los elementos católicos m á s influyentes y 
activos de aquella moderna ciudad. 
E n primer t é r m i n o el reverendo padre 
Alberto Barros, rector del Colegio de los 
padres Mcrcedarios, hombre de extraordina-
ria prudencia y v i r t u d , á pesar de sus cor-
tos años, el cual, en compañ ía del infati-
gable apóstol padre Armengol , e s tán re-
formando y cristianizando la vida ferroiana. 
Acompañan t ambién a l Sr. V iv igo los se-
ñores de la Junta directiva del Círculo ca-
tólico obrero de E l Ferrol, obra social de 
próspera y eficacísima vida, fundada en 
1894 por iniciat iva del reverendo padre 
Juan Conde, j esu í ta , conocidís imo por sus 
trabajos apostól icos , á que tanto debe Ga-
licia. 
Posee e l Círculo nna Caja de Ahorros y 
un Monte de Piedad, creados en 1900 y 
1902, respectivamente. Durante e l a ñ o de 
1911 se hicieron 269 imposiciones y 143 de-
voluciones en la Caja de Ahorros, y el ca-
pital impuesto en 31 de Diciembre de di-
cho a ñ o era de 74.043 pesetas 63 cént imos. 
E l Monte de Piedad ha realizado en E l Fe-
rro l la empresa ardua de cerrar las casas 
de p rés tamos , que ya eran numeros í s imas . 
Fundóse a d e m á s en 1905 una Cooperativa 
de consumo, que adqui r ió tan próspera v i -
da, que en 1907, realizada una emis ión de 
obligaciones por valor de 50.000 pesetas, 
de la calle de la Magdalena, donde se han 
instalado la Cooperativa, l a Caja de Aho-
rros y el Monte de Piedad. Recientemente, 
en 1911, en .vista del aumento que seguía 
teniendo la Cooperativa, fué preciso ad-
qui r i r la casa núrri. 17 de la misma calle, 
se adquirieron las casas números 113 y 115 
E n 1907 se l inuió un Montep ío de mu-
tualidad para los socios. 
Este Cí rcu lo ha tenido siempre abiertas 
escuelas nocturnas; e l a ñ o " pasado fun-
dó además una escuela gratuita diurna pa-
ra, hijos de obreros, sean ó no socios del 
Círculo citado; para fundarla recabó el 
apoyo del exce len t í s imo señor Obispo da1 
Mondoñedo, Sociedad Españo la de Cons-
frucción Naval y otras personas caritate 
vas de E l Ferrol, reuniendo donativos cu 
condiciones de poder dotar á la escuela de 
tan buen material, que hoy es considera-
da como la más moderna de las que exis-
ten eu E l Ferrol . Reciben educación y en-
señanza 50 n iños . 
Preside con notable acierto este Círculo 
D. Juan García Rodrigo, abogado y regis-
trador de la Propiedad. 
Preside la Junta de gobierno de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad e l excelen-
t ís imo Sr. D . Antonio Cánovas, ordenr.cloi 
de Marina de primera clase, en situación 
de reserva. Sobre la Junta de gobierno 
existe el- Consejo de adminis t rac ión, que lo 
constituye la Junta del Círculo, y además, 
una Junta de patronos. 
E l reverendo padre fray Alberto Barros 
es director espiritual del Círculo. 
Meiisualmente se publica u n Boletín de 
ró p á g i n a s , ó rgano de todas las institucio-, 
nes citadaSí 
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D. Bartolomé no ama la política. Hablemos de Marruecos. 
Francia^ 
¿Alejandro Lerroux, gobernará? Csrrojazoj^asJ^ 
El problema obrero. l a casa de los tradicionalistas. ¿Se 
somete Don Jaime? La guerra civil* Ac[uíno lia pasado nada. 
Cunr.dó he llegado á la casa del jefe del | ner en claro es la de la forma de nuestra ac-
Í
aiiui'sijíQ, con umi amabilidad exquisita m e j e i ó n en la zona de influencia; mientras que 
tan pasado á una ¿ala espaciosa, soleada; en1 Francia ejerce en la suya un verdadero pro--
ella ¿reside el retrato de Don Jaime, con, tectorado, nosotros no, podemos, atrevernos 
una Vtcctuosa dedicatoria a l leal servidor 
de la causa. 
Las; paredes están tomadas por cuadros 
afectivos, unos emblemát icos , otros de re-
tratos familiares, y sobre esta austeridad 
de adorno, los tonos vivos, fuertes, de una 
—¿ Quiere usted que hablemos del part i-
do liberal ? ¿ De la jefatura . de Canalejas ? 
—Poco hay que hablar; Canalejas es tá 
sostenido por Maura ; el partido l iberal , lle-
no de jefecillos m á s ó menos notables, no 
maceta cuajada de flores; en u n á u g u l o del1 se avendr ía á esta jefatura sino por altas 
salón u n piano, que parece recordar las | inSpiraciones. ¿ Qu ién duda que a l lado del 
manos de una niña rubia y delicada, que i actual presidente del Consejo hay infinitos 
^erá en aquel hogar de austeridad rayo de 
luz. Y sobre este cuadro de poesía familiar, 
un Div ino Crucifijo sobre fondo 
Por una de las puertas aparece la noble, 
la majestuosa figura del jefe de los tradicio-
nalistas ; sobre el fuego de unos colores j u -
veniles, han puesto los a ñ o s mucha nieve, 
y su brillante cabellera, peinada hacia a t r á s , 
es blanca como el a r m i ñ o . _ 
Ha recibido el anuncio de m i visi ta , y no 
tiene n i u n gesto de ex t rañeza ; él poco pue-
de decir, á pesar de s u posición de jefe de 
part ido; no es pol í t ico; la polít ica es trama, 
es insidia y caciquees, que no se compagi-
nan con su rectitud. 
Sus primeras palabras han sido de ala-
banza para EL DEBATE. 
—No creí— dice—que pudiera conseguir-
Be lo ya realizado. . 
Se refiere á la independencia pol í t ica del 
periódico, y oigo de sus labios elogios, que 
la modestia de este diario no puede acoger, 
sunque los agradece debidamente. 
—Cuando supe la idea que a h í ten ían , 
pensé: malo; esta es una tentaviva mas de 
unión católica, y les a u g u r é u n fracaso. Des-
enemigos cordiales? 
— ¿ ? 
—Me (pregunta usted sobre la pol í t ica de-
mocrát ica , y he de responderle con otra pre-
gunta ; ; qué entiende Canalejas por democra-
cia ? ¿ Es la violentación de creencias sagra-
das ? ¿ La infracción de procedimientos ? Vea 
usted lo hecho con esa reciente ley del ser-
vicio mi l i t a r obligatorio, bastardeada con u n 
simple reglamento. Si esa es la democracia, 
España entera se ha de rebelar. Pero s i por 
democracia entiende la protección á la in-
dustria, al agricultor, sobre el que nunca 
fijaremos'demasiado nuestra a tenc ión , nos 
tiene á su lado; pero, desdichadamente, su 
democracia no pasa d- las contemporizacio-
nes con los radicales. 
— ¿ Y no piensa usted—le p regun té—que 
pudiera en el porvenir hacerse posible una 
política dinás t ico- lerrouxis ta ? 
—Involuntariamente ha t r a ído usted á m i 
memoria aquella terrible semana de Barce-
lona. Lo creo imposible. Y o comprendo que 
Lerroux ha dado un cambio en su persona-
lidad, que hoy es m á s gubernamental que 
" X h T v S b T e r han c ¿ ^ a d o el hace a ñ o s y acaso en él no creyese fuera de 
?ní f l ibr io el alance á un lado les echaba ¡ l u g a r la idea; pero sus compromisos pol i t i -equi l ibr io; el _ 
á ustedes en nuestros brazos, u n paso ai 
otro les compromet ía en distintas tenden-
cias' pero el escollo va vencido, y este pe-
riódico llena, s in duda alguna, las aspira-
ciones de una masa muy respetable. 
— ¿ Y de pol í t ica?—le p r egun t e .—¡Sab rá 
usted tantas cosas! 
D. Bartoloiné hace u n gesto de sonrisa y 
6e expresa a s í : 3 , j ' ^ 
—En estos momentos no hay duda de que 
usted se refiere á la -cuestión internacional, 
que tanto apasiona á todos, hasta el punto 
de desbarrar bastantes. , . . ^ 
Cuando comenzaron las negociaciones. Ca-
nalejas visi tó á -los jefes de las distintas 
fracciones polí t icas, y á m i me cupo el ho-
nor de ser consultado. 
E n esta misma habi tación tuvimos la con-
ferencia ; yo escuché â relación que me hizo 
de las pretensiones de d ies t ra vecina, y tam-
bién me most ró la contraposición del Gobier-
no español . En asunto de tanta monta, yo 
•necesitaba consultar m i opin ión con la de 
D O N B A R T O L O M É F B L I t T 
dignificados correligionarios, y aun de per-
sonas ajenas-a m i part ido; pero que, por sus 
conocimientos técnicos, eran muy de escu-
char ; pero m i respuesta fué de absoluta con-
formidad con la tendencia del Sr. Canalejas. 
Las exigencias de Francia eran tales, 
que á m í se me imaginaba imposible que 
á un país fuerte, vigoroso, que á pesar de 
todos los desastres y de todas las adver-
sidades tiene el empuje de su raza, se le 
hicieran t amañas proposiciones. 
—¿Usted seguramente recordará alguna? 
—me atrevo á indicarle. 
—Recordar, figúrese, admirablemente; 
pero no he de ser yo quien hable de un tan 
secreto asunto; sólo puedo decirle que nues-
tra l í nea de influencia se d i sminu í a con-
eiderablemente, que é ramos empujados ha-
cia el mar, y que hasta Cabo de Agua, fí-
lese usted bien, Cabo de Agua, s egún ten-
go entendido, se trata de res tárnos lo . 
— ¿ - ? , j 
—Partidario decidido de nuestra expan-
sión mar roqu í , con ella evitaremos nuestra 
desdichada emigrac ión , y llevaremos, ade-
m á s , á esas tierras incultas Rel ig ión, cos-
tumbres, industria. 
— ¿ Y tiene usted esperanza en el éx i to 
fle la negociación? 
— S i le he de ser á usted franco, le diré 
que, á pesar de todo, creo que Francia te-
me á una ruptura ; sabe que á Marruecos 
no puede i r sola. 
— Y á m á s , la protección con que conta-
imos de Inglaterra—le arguyo. 
—Inglaterra, Inglaterra; s í ; es tá bien que 
todos vayamos á una; pero sobre esta pro-
tección inglesa hago mío aquel pensamien-
to latino: tTimeo Dañaos, et dom jeten-
Íes.. .* 
— ¿ Y de la actitud de la Prensa? 
—Et-a es otra cues t ión ; la Prensa, en es-
le caso, ha podido poner lo iprincipal; pe-
ro esta desorientación, esta^ divergencia de 
opiniones no es lo que hubiese sido de de-
sear, como espoleo para el Gobierno. 
—¿ L e cree usted necesitado de él ? 
^—¡Cómo dudarlo! Canalejas, el hombre 
8e las complacencias, había ya en esta 
Cuestión de compensaciones, y esas son las 
•ae pueden desvirtuar aquella primera con-
fraposición. 
' « t n j cuestión el GñbftnvJ debe $5-
eos, su misma influencia, que se basa en la 
que él tiene sobre masas de obreros, no le 
podía seguir, y sin ella, ad iós su .persona-
lidad. 
- ¿ ... í? 
—De la clausura dei Cortes he de decir á 
usted que la creo una tra-cesura m á s de Ca-
nalejas. Es u n hombre listo, y ha obtenido 
lo que nadie aqu í cons igu ió : gobernar con 
las Cortes cerradas casi todo el a ñ o y llamar-
se parlamentario entusiasta. 
— ¿ . . . ? 
— M i opinión es que á no surgir alguna de 
esas anomal í a s que acaban con cualquier 
plan, es tá asegurado a ú n bastante tiempo en 
el Poder. 
E l Sr- Fe l iú ha hecho u n alto en la con-
versación, y cambiando de tono, ha dicho: 
—Lo que me tiene encantado es la labor 
del Sr. Echauri ; esa información de Londres 
es de lo m á s completo y acertado. Y créame 
usted que es interesante eso de la huelga m i -
nera ; es u n problema mundial , porque tras 
la petición de esos obreros han de venir las 
de otros oficios, y tras la del salario m í n i m o 
vendrá la de aumento de salario. 
— ¿ N o cree usted l eg í t imas esas aspira-
ciones ? 
—Eso, amigo mío, es una utopia, como la 
jomada de ocho horas y tantas otras aspi-
raciones obreras, que encuentran dificultades 
invencibles. 
No es que en nuestro partido se niegue al 
obrero ventajas, á muchas de las cuales tie-
nen un indiscutible derecho; .pero en esta 
materia, todo es tá contenido en aquella ad-
mirable Encíclica del difunto León X I I I : 
De conditione opif.cum. 
Nosotros no abandonamos al obrero; opina-
mos que en empresas que reparten .pingües 
ganancias entre sus accionistas, el obrero debe 
tener una par t ic ipación ; pero lo que en modo 
alguno aceptamos es que a l obrero se le consi-
dere en general, tratando de obligaciones y 
derechos, sin tener en cuenta, que hay conce-
siones que para algunos oficios son escasas 
y pueden cu otros resultar excesivas. 
— Y hablando de lo de usted, m i querido 
D . Bartolomé, ¿ qué impres ión le ha iproduci-
do ese nuevo edificio de los tradicionalis^ 
tas? 
w~La primera, de a s o m b r í . 
— ¿ D e asombro?... 
—.Sí, señor ; nunca pensé que la idea que 
coii tanto e m p e ñ o perseguían D . Lorenzo 
Sácnz y D. Gustavo Sánchez tuviese tan 
pronta rea l ización; cuando vin ie ion á con-
sultarme el proyecto, les desi lus ioné en ab-
soluto: pero tales eran sus entusiasmos, que 
no cedieron, y a l fin han vencido en toda la 
l ínea . 
E l Sr. Fel iú habla ahora con gran ardor. 
E n sus palabras hay un reflejo de amores 
al ideal, de cuanto se relaciona con su ama-
da causa, y creyendo oportuno el momento, 
le hablo de su Señor, y sin m á s preludios, le 
digo: 
— ¿ E s cierto que hay entre Don Jaime y 
elevadas personas ciertas inteligencias y apro-
ximaciones ? 
— i A h !, me dice, no me e x t r a ñ a su pregun-
ta, ya que no es nueva, por desdicha, pues 
siempre ha habido personas que han circula-
do estas falsedades, no sé si por obtener be-
nevolencias, ó por d a ñ a r sentimientos sagra-
dos. Don Jaime es un perfecto caballero, de 
su padre heredó la rectitud y la consecuen-
cia, y n i por un memento olvida que tras 
él hay todo un partido, y que E s p a ñ a ente-
ra mira con gran detenimiento cuanto le ata-
ñ e ; esta E s p a ñ a tan amada por nosotros, y 
á la que el mismo Señor ha pospuesto sus 
naturales ansias, cuando dijo que él no oca-
sionar ía una guerra c iv i l ex temporánea . 
—Entonces, ¿ tanto equivale á afirmar, que 
mientras la Patria no se viese amenazada por 
un cambio de régimen, valga el caso, ó cual-
quier otro desastre, Don Jaime no produci-
ría el menor movimiento?.. . 
D . Bartolomé ha plegado sus labios y 
ha arqueado las cejas; aquella cuest ión era 
demasiado dura. 
—Me trae usted á un terreno—replica—tan 
escabroso, que cualquier manifes tac ión m í a 
pudiera tomarse como normas de conducta, 
ó como amenazas, que son impropias de m i . 
Yo quiero convencer á este polí t ico integé-
rrimo de que mis palabras no tienen tanto al-
cance; pero sigo ahondando en l a cues t ión 
in te resant í s ima. ¿Y si la polí t ica irrel igio-
sa tomase en E s p a ñ a un incremento, que 
no es n i de suponer, y la Iglesia llegara á 
ver amenazados sus intereses, s e r í a n us-
tedes los que recogiesen la bandera? 
E l Sr. Fe l iú ha tenido u n gesto de arro-
gancia, pero de su boca no ha salido una 
sola palabra de respuesta, y yo , respetuoso 
con aquel anciano, todo prestigios, todo 
bondad, no he querido seguir en mi indis-
creción cercándole sus ideas, que all í bajo 
— ¿ Y usted cree que en E s p a ñ a puede re-
percutir esta huelga ? 
—Esta pregunta no es muy de mis 
conocimientos, pero yo entiendo que p r i -
mero nos llegue e l conflicto económi-
co, para dejar después , como este, la de 
su paso la ag i tac ión social, que estas ideas 
nuevas, traen consigo. 
E l cronista se ha disculpado con el señor 
Fel iú por una t an dilatada molestia, y 
cuando ha reflejado aqu í las impresiones 
de aquellas gratas horas de charla, ha que-
rido no poner n i quitar en ellas nada que 
las desvirtuara, y con la iihparcialidad 
m á s absoluta las ha escrito, ya que hemos 
de consultar tan variadas opiniones, desde 
nuestra posición de independencia. 
M I G U E L D E L A C U E S T A 
Los canjes de vales por billetes para 
el sorteo de 2.000 duros de E L DE-
BATE, se hacen hasta el día 31 del 
actual, en la Administración de este 
periódico, Barquillo, 4 y 6, de diez 
de la mañana á siete de la tarde. 
LB PMOL 
Los informes referentes á los extremos ex-
presados serán completamente gratuitos, y 
para obtenerlos bas ta rá acompaña r á la con-
sulta el franqueo postal necesario para la 
contestación. 
E n cambio de estos servicios desinteresa-
dos y para aumentar las fuentes de conoci-
mientos, sólo suplica esta Agrupac ión á 
las Sociedades, empresas y particulares el 
env ío de catálogos, Memorias, monograf ías 
y datos que publiquen, referentes á la i n -
dustria ó fabricación á que cada uno se de-
dique. 
Las consultas se d i r ig i r án á l a Asociación 
de Ingenieros Industriales (sección de i n -
formación) , Mariana de Pineda, n ú m . 5, 
principal , izquierda.—El secretario general, 
Pedro Arquiaga. 
En la Administración de E L DEBATE 
se canjean vales por billetes para el 
sorteo de LA GACETA DEL NORTE, 
de Bilbao, hasta e! 31 del corriente. 
Horas de canje, de diez de la maña-
na á siete de la tarde. 
L a Asociación de Ingenieros Industria-
les, amante del progreso industrial de 
nuestra nac ión , y deseosa de contribuir con 
su esfuerzo al engrandecimiento de la i n -
dustria española , fuente principal de rique-
za patria, ha acordado ofrecer á la industria 
en general el concurso desinteresado de los 
Ingenieros Industriales y poner en su co-
nocimiento que desde esta fecha abre, en su 
domiciho social (Mariana de Pineda, 5, p r in -
cipal, izquierda), una sección, cuyo objeto 
será informarla y asesorarla en cuantos 
asuntos de carác ter industrial ó fabri l le 
sean consultados, contando con los inge-
nieros q u é forman la Agrupac ión , á quie-
nes se pasa rán á informe las consultas que 
se reciban, designando á uno de los que 
m á s hayan especializado en la materia ob-
jeto de la consulta. 
En cumplimiento de este acuerdo se con-
tes ta rá á cuantas Sociedades, empresas ó 
particulares consulten á esta Asociación, 
sobre cualquiera de los extremos siguien-
tes:; 
i.0 Precios corrientes de primeras mate-
rias, de maquinaria ó instalaciones de todas 
clases y de productos elaborados. 
2.0 Es t ad í s t i ca industr ial , local ó de la 
nación. 
3.0 Adopción de sistemas ó procedimien-
tos para la explotación de cualquiera in-
dustria conocida, según los casos ó modifi-
cación en los existentes. 
4.0 Demandas de personal de Ingenieros 
Industriales ó de obreros. 
5.0 Deberes y derechos recíprocos entre 
los industriales y el Estado, las provincias 
y los Munic ip ios ; y 
6.° Cualquier otro extremo no especifi-
cado, en que sean competentes los Inge-
nieros Industriales. 
HFDBIMCl iü P11L1TBB 
Real orden nombrando ayudante de cam-
po del general de la primera brigada de la 
déc ima d iv is ión al c ap i t án de Cábaljería 
D. Guillermo Planas Payeras. 
—Idem concediendo" licencia para contraer 
matrimonio al teniente auditor de tercera 
D. J oaqu ín González Conde. -
—Idem declarando apto para el ascenso 
al segundo teniente de Caballer ía D. Sabas 
Pérez. 
Destinos en Ingenieros. 
H a n sido destinados: los capitanes Zara-
güeta , al sexto m i x t o ; P a r r ó n , al sépt imo 
y en comisión á la Escuela de Aviac ión ; 
Cuartero,. á la compañía de Telégrafos de 
Gran Canaria, y San Mar t ín , á excedente 
en la primera r e g i ó n ; y el primer teniente 
Prada, á la compama de zapadores de Gran 
Cariaria. Cap i t án de la escala de reserva, 
Alonso Montero, a l primer depósi to de re-
serva. 
Falleoiralenta. 
Ha fallecido en Barcelona el teniente co-
ronel de Infanter ía D. Federico Guerra. 
Desmintiendo. 
E n e l ministerio de l a Guerra se negaba 
categór icamente que u n suelto publicado 
anoche por L a Correspondencia de E,spaña, 
y que recoge hoy E l Liberal, añad iendo 
éste que t en ía carác ter visiblemente oficio-
so, sea de procedencia directa ó indirecta 
de n i n g ú n centro oficial. 
Ta l noticia, además , carece de funda-
mento. 
Publicados i ne, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la Inserción g r a t i s . 
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Una mañanita "de abrigo". En el despaclio d e ^ J u a ^ / ^ 
dictadura del objetivo". ¡Ho me hable usted de políticxL. 
Hablemos de la Prensa honrada. La C | e r v a 7 ^ D E B M E : 
Nuestros grabados. 5 # ^ J * ^ ^ 
iaterviuwado* ¡Otra ves será! E l "minino" sorianista. 
m m 
D. JUAN DE LA CIERVA EN SU DESPACH9, LEYENDO " E L D E B A T E " 
— i Digal... 
3.7411... 
tirrín!... ¡ Central I 
H i s t o r i a d o u n r o b o . 
N o se trata del robo de la calle Ordenes, n i 
de los atracos dados en pleno día y en e l cor-
razón de Pa r í s á otros recaudadores de Ban-
cos, n i de los saqueos diarios de fincas to-
cando á las murallas de esta capital. Todos 
esos robos son como los pa íses felices: no 
tienen historia. Se sabe ú n i c a m e n t e que se 
perpetraron; pero se ignora todo lo demás . 
Sus autores, los detalles que acompañaron a 
la perpet rac ión , e l paradero de las sumas 
robadas, todo es tá envuelto en las sombras 
del misterio. 
E l robo á que me refiero es o t ro ; el de los 
bienes de las Congregaciones religiosas, cuya 
historia fué trazada á grandes rasgos ayer, 
en el Senado, por el informe Regismanset, y 
puntualizada y ampliada en todos sus suges-
tivos pormenores por los luminosos esclare-
cimientos y comentarios de tres ilustres se-
nadores católicos, los Srcs. Le Provost de 
Lannaj ' , Rion y De las Cases. 
E l Sr. Regismanset reconoce la materia-
l idad del delito, que es lo menos que podía 
hacer desde el momento que todo su trabajo 
h a b í a de encerrarse entre estos dos puntos 
de partida y de llegada: un inventario que 
acusa m i l millones de bienes secuestrados, 
y una venta que arroja como producto l íqui-
do 60 millones. Hay, pues, u n desfalco colo-
sal, de 940 millones nada menos, perdidos 
en el camino. 
¿ Q u i é n se los ha encontrado? 
En buena parte, los liquidadores, confiesa 
á regañad ien tes , y rendido por la evidencia, 
el Sr. Regismanset; pero en parte t ambién 
las propias Congregaciones disueltas, á las 
que se ha encontrado u n capital muy inferior 
a l que se calculaba, «defraudando» así las es-
peranzas del fisco. 
E l fisco recuerda en este caso, como obser-
vaba oportunamente el Sr. Ee Provost de 
Lannny, aquel l adrón que habiendo atacado, 
para despojarle, á un t r anseún t e muy bien 
vestido, le increpa duramente por no encon-
trarle en los bolsillos m á s que tres pesetas, 
acusándole de simulador y farsante. 
Por otra parte, el mismo senador, con c i -
fras oficiales en la mano, probó lo erróneo 
del cálculo en que fundába su acusac ión el 
relator. 
Cinco a ñ o s antes de crearse la ley inicua, 
y en previs ión de ella, se hizo e l censo de 
todo e l patrimonio de las Ordenes religiosas, 
cuyos bienes, tasados m u y altos, se evalua-
ron en 493 millones. Waldeck-Rousseau, para 
aguzar sus apetitos, duplicó ese total , eleván-
dole á m i l , y sus cómplices y colaboradores, 
para justificar esta fantást ica cifra, recurrie-
ron á trampas como las dos siguientes: 
Un convento habitaba, como inqui l ino , no 
como propietario, u n edificio, pagando por 
su alquiler 20.000 francos. E l tasador oficial 
capitalizaba esa renta, y deducía que la Con-
gregación poseía 500.000 francos, apuntando 
esa suma en su activo. 
Otro convento, evaluado en un mil lón de 
francos, estaba hipotecado por medio m i -
llón. E l tasador, con el mayor desparpajo, 
en vez de deducir la segunda cantidad de la 
primera, las sumaba, atribuyendo á aquella 
Congregación millón y medio de capital. 
Con esos artificios se llegó á los legendarios 
m i l millones. 
Pero la cuest ión de números es, hasta cier-
to punto, secundaria. Lo que importaba al 
Senado, s e g ú n dijo e l Sr. Rion , era depurar 
las responsabilidades personales y examinar 
si la ley se hab ía cumplido. 
Evidentemente, no. Dos de sus art ículos 
capitales han sido violados escandalosamen-
te*, con impudor que clama al cielo. 
Üno de ellos el que dice: «Todos los inmue-
bles de una Congregación disuelta han de 
sus canas, seguramente luchaban ahora" i baberse vendido á los seis meses de pronun-
como hombre de batalla y como mesurado 
jefe de un partido singular. 
Después me ha vuelto á hablar de Ingla-
terra; es esta su obsesión: la señora del 
mundo, la liberal, la libre Inglaterra, tam-
balea ant^ te ag i tad la que H le apro 
dada su disolución.» 
No seis meses, ni siquiera seis años, sino 
diez años han transcurrido desde que se pro-
mulgó esa disposición legislativa tan termi-
nante, y hoy quedan 338 Congregaciones sin 
liquidar. Con la circunstancia ajp-avante de 
que la Administración de Xtomjnios públi-
cos ha hecho saber oficialmente que a ú n ne-
cesi tará cinco a ñ o s m á s para estudiar las h i -
potecas de muchas de ellas, y que hasta que 
transcurra ese plazo no hay que pensar en 
ventas. 
E l otro ar t ícu lo violado c ín icamente es 
el que especifica que se rán crédi tos prefe-
rentes las pensiones reconocidas por la ley 
á todos los congregacionistas invá l idos ó 
ancianos, á los que se a t r i b u i r á n los pri-
meros productos de las ventas. 
A nadie se ha dado ninguna de esas pen-
siones preferentes, y mientras se han re-
partido millones y millones de honorarios 
entre los liquidadores y sus abogados, los 
congregacionistas indigentes, que pasaban 
antes que ellos por el texto mismo de la 
ley, llevan diez años viviendo de limosna, 
salvo los que se han muerto de hambre, 
que son la mayor ía . 
Si a ú n quedan algunos, l a m á s elemen-
ta l justicia exige que entre ellos se repar-
tan los 60 millones salvados del naufragio, 
y eso sin pérd ida de tiempo y como medi-
da previa. 
También refutó el Sr. De Las Cases, con 
tanto vigor como lógica, otro de los sofis-
mas con que el informe Regisnanset se 
propone agravar l a responsabilidad de las 
Congregaciones, acusándolas de haber i n -
tentado sustraer, dolosamente, sus bienes al 
secuestro, cargándolos de hipotecas antes de 
la p romulgac ión de la ley. 
¿ D ó n d e está el dolo? Las Congregacio-
nes, «aun las no autorizadas,» t en í an per-
fectísimo y absoluto derecho, antes de 1901, 
á hipotecar sus bienes. 
As í lo dicen el sentido c o m ú n y el de-
recho natural, y á mayor abundamiento, 
as í l o ha proclamado la jurisprudencia. 
Si tres personas se reúnen para comprar 
una casa, podrá prohibirse que esas tres 
personas constituyan una congregación, 
pero no podrá negarse que la casa es de 
ellas. 
Les es tará vedado poseer, colectivamente, 
como congregación, pero existe una aso-
ciación de hecho, la cual basta para que 
los bienes comprados por ella no puedan 
considerarse j a m á s como bienes nulliur, 
sujetos á secuestro. 
_ As í lo ha dicho terminantemente la ju<-
risprudencia: antes de 1901, los bienes de 
las Congregaciones no autorizadas pertene-
cían á todos los asociados, y entre éstos de-
bían repartirse disuelta l a Corporación. . 
«¡Jur isprudencia c ler ical !» , exclaman 
pérfidamente los jacobinos. 
Nada de eso—replica victoriosamente el 
Sr. De Las Cases; tan poco clerical, que 
precisamente el primer fallo en que se fun-
da dicha jurisprudencia, dictado por el 
Tribunal de apelación de Poitiers, es relati-
vo á una Congregación no autorizada, pero 
tampoco religiosa. ¡ A una logia m a s ó n i c a ! 
Tal fué el brillante resultado de la p r i -
mera sesión consagrada por la alta Cáma-
ra al infonne Regismanset, en l a que los 
católicos dejaron muy alta su bandera. 
No es dudoso que l o mismo acontecerá 
en las sucesivas, como tampoco es dudoso 
que e l Senado, pisoteando toda justicia, 
echará tierra sobre el asunto y sa lvará á 
los prevaricadores, sin respeto ninguno á 
los derechos de los despojados. 
Pero del hoy cabe apelar a l m a ñ a n a , y 
el Sr. Riou no pudo estar m á s oportuno 
cuando recordó que al año casi exacto de 
la revocación del edicto de Nantes, la 
Asamblea nacional de 1790 decidió que los 
bienes secuestrados á los protestantes en 
virtud de dicha revocación se devolvieran 
á sus familias ó herederos. 
«Espero , por honor de m i Patria—dijo 
el respetable senador,—que a l^ún día ten-
dremos que aplaudir una resolución seme-
jante, aplicada á los bienes que acaban de 
robarse á las Congregaciones.» 
Así sea. 
— I Alfonso!..* 
—¡Qué hay!... 
—Una «interview» mañana, & loa diez, con el 
Sr. La Cierva... Te neceeito..., para quo «operes». 
—1 Ni media palabra másl... 
—Comente... A las nueve y media, en tu estu-
dio... 
—1 Hecho!..» 
— I Adiós !..< . 
- 1 Salud!... 
A las nueve y media do la mañana, el cronista 
toma un coche y se dirige en busca de nuestro po-
pularísimo y simpático fotógrafo. 
El ascensor no funciona... Ea necesario subir unos 
cientos de escalones, á fuerza de pulmón... En el 
saloncito, elegantemente decorado do la fotografía, 
sólo hay una feliz pareja, que entona «sotto vocee» 
«la canción del amor»... 
Mi presencia interrumpe el idilio un instante... 
Al cabo de unos minutos aparece Alfonso... 
—Perdona, ¿eh?... Estaba buscando unos pruebas, 
para enseñárselas á este matrimonio. 
—¡Muy bien, hombre! Pero date prisa, ¿eh?... 
Los recién casados examinan, los retratos quo Al-
fonso les ofreco... 
—Tú has salido muy bien...—dice ella, sonriendo. 
—No estoy mal; pero tú estás ¡divina!...—aña-
de 61. 
Me decido & intervenir. 
—Mira Alfonso; los quo no estamos «aquí bien» 
somos tú y yo... Van á dar las diez... 
—¡Puca" andando!... 
Acomodamos en el cocho nuestras personas y los 
bártulos fotográficos: máquina, trípode, etc., etc. 
La mañana está horriblemente desapacible y fría; 
mañana de Noviembre. 
—¡Alfonso X I I , 50!—lo digo al cochero. 
Un cuarto do hora después, el coche se detiene 
frente á una casa de elegante porte. Atravesamos 
el amplio portal y subimos una hermosa escalera 
alfombrada. En el piso segundo nos detenemos, y 
yo oprimo el botón de un timbre. 
—¿El Sr. La Cierva?... 
—Tengan la bondad de pasar... 
Alfonso se despoja casi instantáneamente del 
abrigo, con una rapidez que envidiaría Frógoli, 
echando mano á la máquina, á los «Cbassis» y al 
trípode... Entregado con febril actividad á tales me-
nosteros, lo dejo en el vestíbulo, mientras yo pe-
netro en el despacho del Sr. La Cierva. 
—D. Juan; nuestro redactor artístico, Alfonso, 
desea quo usted le permita hacer unas instantáneas. 
¡Si usted fueso tan amablo!... 
El Sr. La Cierva sonríe cariñoso. 
—¡Con muchísimo placer; no faltaría más! La 
dictadura del objetivo es algo á que debemos do 
someternos siempre los hombres públicos!... ¿Quie-
re usted decirlo á ese señor que pase?... 
La figura monudita de Alfonso surge en el um-
bral do la puerta, iniciando un saludo impecable... 
Unas observaciones, unas frases amables del pro-
hombre conservador, dos instantáneas y la palabra 
«¡gracias!»; obligado broche «fotográfico» cuando 
concluyen de operar... 
Comienza la «interview». 
—¡No me hablo usted do política, amigo mío!... 
Eso, en estos momentos, correspondo en absoluto 
á nuestro jefe, D. Antonio Maura, y la reserva se 
impone en mí, aun luebande ¿T*? vivísimos de 
seos quo tengo de complacerloI... 
¡Perdona usted!... 
Esto amabilísimo disparo á quemarropa, que ñm 
al traste con todos los proyectos do «intcrvic.v», dea 
concierta complotamontc al cronista. 
D. Juan, adivinándolo, sonríe... 
—Mire usted..., hablemos do otra cosa; de la Pren 
ea honrada, con ideales sanos; do la Prensa digna 
de eso nombre. Por cierto quo me gusta muchísimo 
EL DEBATE.. Aquí tongo el número de hoy... Es ua 
«rotativo» muy bien confeccionado, muy á la mo» 
derna, de amplia información gráfica y con seccio. 
nes de literatura muy bonitas y muy bien hechas... 
El ilustre exministro pone en estos inmerecidoa 
elogios á EL DEBATE y á sus redactores una insisten-
cia tan efusiva como cariñosa. 
—En EL DEBATE—me dice—leí hace tiempo, en 
esa sección de crónicas que á diario publica con el 
epígrafe «De mi cartera», un trabajo do sátira polí-
tica verdaderamente admirable y que me agradó en 
extremo... El asunto..., sí..., lo recuerdo muy bien... 
Una gigantesca serpiente do mar y unos chispeantes 
comentarios acerca do los peces del Océano y loa 
«peces» do la política... ¿Usted no lo recuerda?... 
El cronista se pone colorado y vacila un segundo... 
¿Cómo decirle?... 
—Sí, señor..., me acuerdo; una crónica... sencí^ 
lia..., nada de particular..., quizá interesante por ú 
asunto solamente... 
—También leo siempre con mucho gusto las crí-
ticas do arto que dan ustedes... ¡Algunas do mano 
maestra, créalo usted!, y de una originalidad a i la 
orientación, que me agrada muchísimo... 
¿Dónde se tira EL DEBATE ahora? 
—En las «rotativas» que fueron del «Diario Uni-
versal», hasta que lleguen las que tenemos encan-
gadas á Alemania... 
—¡Muy bien! 
—Redactóles, ¿muchos? 
—Catorce ó quince... 
—Tirada grande... 
—De treinta á treinta y cinco mil números. 
—Eso calculaba yo..., ¡ y á los tres meses de 
vida!... ¡Un éxito, no por justificado menos grande! 
Yo los felicito á ustedes, y esta felicitación es bien 
sincera, por lo mismo que en política «no militamos 
juntos»... Pero defendí, defiendo y defenderé la so-
tídaridad de las personas docentes y el tacto do co-
dos espiritual, al menos para la defensa do idea? 
de orden que constituyen un patrimonio común. . 
El cronista agradece, en nombre de EL DEBATÍ» 
y en el suyo propio, estas bondadosas palabras d» 
aliento... Tozudo, y acaso incurriendo en un poca, 
dillo de importunidad, aprovecha una pausa y pro-
cura que su interlocutor le diga algo «de política». 
—El Sr. Canalejas... 
Aquí unas breves palabras del Sr. La Cieña..., y 
un «i miau!» sonoro quo oimos los dos. 
—Los republicanos... 
Palabras aún más breves del notable político, > 
otro «¡miau!» enérgico, quo sale de debajo de un?, 
butaca ó del sofá... ¿Quién ataja esas «gatunas» in-
terrupciones?... 
El cronista sonríe y so pone de pie. El «minino» 
sorianista, da seguro, sale por fin, haciendo «¡fú!»v 
con dirección al pasillo... Yo estrecho la mano de? 
Sr. La Cierva, y una vez en la callo, dispuesto á es 
cribir estas cuartillas, pienso que por esta vez, el 
«interviewador» ha pasado á ser «interviewado», y 
quo cada día so aprendo algo nuevo... Ya hasta los 
«morrongos» tienen ideas políticas... 
F E R N A N D O D E UROUIJO 
P, M. M E L G A * 
¿Mu!ey Affid, abdica? 
POIl TELÉGRAFO 
( D S NXJliTRO 8ÍRVIC10 EXCLUSIVO) 
ORAN 25. 10. 
Esta m a ñ a n a , al rayar e l ' alba, ha sido 
fusilado u n soldado de la Leg ión Extran-
jera, español , apellidado Navarro, que in -
tentó matar á su coronel. 
L a a b d i c a c i ó n . 
PARÍS 2 
L a Prensa se sigue 
que ha circulado acgi 
Muley Haffid. 
Se crej 
m a r i 
ün abogado herido 
POR TELÉGRAFO 
(DB NURSTEO SERVICIO EXCLUSIVO) „ , MURCIA 25. 18,30. 
E n la calle de Cánovas del Castillo ha ocu-
rrido hoy un sangriento suceso, del 
sido víc t ima el abogado D. ' 
no. Un sujeto llama(]¿ 
hasta hace poce 
Martes 26 de Marzo de 1912, <4) Año II.-Nt5m.146. 
(Dibujos de R . MARÍN.) 
E L C A P O T E 
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POR T E L E G R A F O 
XDJS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
" SEVILLA 25. 21,30. 
Ha .sido disuelta la Asociación de obreros 
cargadores del muelle. 
Su presidente ha sido expulsado, liabiendo 
recibido ya la orden de expuls ión . 
En su vista, el citado presidente, sa ldrá de 
Sevilla, d i r ig iéndose al extranjero, si bien 
se ignora á qué punto. 
D9 r e g r e s o . 
SEVILLA 25. 21,50. 
Hoy regresó de Málaga la bandera y la 
música del regimiento de Infanter ía de Gra-
nada, que fueron á dicha población para la 
ceremonia de la ju ra de banderas por los nue-
vos reclutas. 
E n "la es tación esperaban todos los jefes 
y oficiales del regimiento. 
¿Hijo é fiara? 
SEVILLA 25. 22,25. 
Se recibcnv noticias de u n hecho Verdadera-
mente repugnante registrado eh el ' pueblo 
de Vit lalba del Alcort . 
Un joven, apellidado Moyano Salas, dis-
pu tó con su padre, y, sin duda, en un mo-
mento de locura, pues de otro modo no se 
concibe, disparó un t i ro contra e l autor de 
6us d ía s , que se desplomó, ensangrentado. 
Crej'endo el cr iminal , que le había matado, 
huyó del pueblo presa de terror. 
E l herido lo fué en la cara de un balazo, 
y ha-sido traído á Sevilla, en cuyo Hospital 
ingresó en estado grave. 
POR TELÉGRAPO 
(DR NURSTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C O B E K I L 25. 11,15. 
Comunican de la cercana vi l la de Montge-
ron, que esta m a ñ a n a , muy temprano, de-
tuvieron seis malhechores á un automóvil 
en el que iban el chauffeur y un viajero. 
Muerto el primero, y herido el segundo, á 
tiros de revólver, y depositados ambos cuer-
pos en. la cuneta de la carretera, subiéronse 
los seis bandidos al vehículo, con el que em-
prendieron velocísima carrera, siendo hasta 
ahora desconocida su dirección. 
L a v í c t i m a . 
PARÍS 25. 
vSe halla en grav í s imo estado el joven que 
ocupaba el au tomóvi l atacado cerca de Mont-
gerou. 
Cuenta la v íc t ima que fingió estar muerto, 
abaudonándolo entonces los bandidos al ver 
que no daba señales de vida. 
E l automóvi l iba destinado á un coronel 
Íperteneciente á una de las guarniciones de os alrededores de P a r í s . 
qués viudo de Casa-Pacheco, D . Francisco 
de Garnica y Lara, persona muy conocida 
en la alta sociedad' madr i l eña . Sé dedicó 
mucho á los estudios agrarios, y ha dej 
jado escritas varias obras tratando de es-
tas materias. 
A sus hijos los marqueses de Casa-Pa-
checo, los condes 'de V i l l a r de Felices y 
los señores de Tur 5' de Garnica, enviamos 
nuestro sentido pésame. 
—Ha fallecido D., Vicente Iravedra: y 
Alonso, padre político del conocido notario 
de esta corte D . Darío Bugallal . 
E l sepelio se verificará hoy. 
V I A J E S 
Ha salido para Andalucía el senador v i -
talicio 5- general de Sanidad D . Justo Mar-
t ínez. 
—Ha regresado á Madr id el marqués 
viudo de Mondéjar . 
—.Se encuentra en Biarr i tz la marquesa 
de Valdeterrazo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los Sres. Téllez de Sotomayor, Mélida y 
Labery lian remitido á la marquesa de 
Squilachc 2.000 pesetas con destino á los 
soldados que se. encuentran en Meli l la . 
—Los condes de la Ventosa han enviado 
ar t í s t icas cajas de dulces á sus relaciones 
con tnól ivo de su efectuado enlace. 
ADRI 
EL OPTIMISMO DE ALFREDO CAPÚS 
(DR NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A l d a v e e n l o s h o s p i t a l e s . C o m i s i ó n 
t é c n i c a . M e r o s c a ñ o n e a d o s . Una 
o r d o n de l c a p i t á n g e n e r a l . 
MELILLA 25.. 23,45-
E l general Aldave estuvo hoy en los Hos-
pitales visitando á los hér idos de tropa en 
el combate del día 22, á los cuales prodigó 
frases de consuelo y ' de aliento. 
—Para repasar el cable: de Chafarinas ha 
marchado una Comisión técnica, presidida 
por el coronel de Ingenieros Sr. Montero., 
—Ha fondeado el crucero Princesa de As-
turias, procedente de l a ensenada de Ya-
zanem. 
—Hoy se hicieron algunos disparos de 
cañón desde E l Harscha sobre unos grupos 
de moros que se d i r ig ían a l zoco del Zebú-i 
ya, y que se disolvieron in s t an t áneamen te . ! 
— E l general Aldave ha dictado una or-! 
den disponiendo que las tropas que se en-1 
cuentren frente al enemigo no rindan ho-j 
ñores de ninguna clase á las autoridades 
que se presenten en las posiciones, n i sea: 
aiuiinciada su llegada con toque de come-! 
ta n i realicen n i n g ú n acto que pueda de-
nunciar a l enemigo su presencia y ocasionar' 
i bajas á las fuerzas combatientes ó malograr 
I el éx i to de la operación que se es tá llevan-
do á efecto. 
—Se han efectuado, s in novedad, convo-
yes á las posiciones del Harscha y^ de 
Ishafen. 
23 XJ " j V I - ^ X l S r J E " 
POR T E L E G R A F O 
{DB NU1ÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 25. 21. 
Comunican al Times desde W á s h i n g t o n 
que los restos de los marineros que pere-
cieron en la explosión del Maine han sido 
enterrados, con los debidos honores m i l i -
tares, en el cementerio nacional A r l i u g -
ton. 
E l Presidente de la Repiiblica, Mr . Taft, 
pronunció un sentido discurso. 
La asistencia fué enorme, á pesar de la 
lluvia . 
Notas de sociedad 
BODAS 
E n ei p róx imo mes de A b r i l se ver i lea-
rán las bodas de las señor i tas Emil ia Ba-
rroso y Sánchez Guerra, hi ja del minisfro 
de la Gobernación, con el ingeniero de Ca-
minos D . Antonio Vega Seoane; Concep-
ción Mugui ro y Muguiro , con D . José de 
Careaga y Muguiro, y una de las hijas 
fle los marqueses de Rozaleio, con u n hijo 
de la condesa viuda de Limera. 
- - E n Zafra se ha verificado el enlace de 
ja señori ta ElfSa G ó m e ¿ y Ramírez de Are-
" l^P con su pariente D. Alfonso de Meu-
Ips señores de Sarthou. 
imo t e n d r á efecto el 
Osma, h i -
. con el 
Es verdad; es ya clisé periodíst ico hablar 
del optimismo de Caípús. 
Por... inercia lo invocaron t ambién ayer, 
al criticar E l AvenUircro, algunos colegas. 
Esteban Ranson salva de la mina á su fa-
m i l i a y se casa con Genoveva, etc.; conchi-
ye bien, luego... jop t imismo! 
Sí . A flor de piel , sí. Mas si ahondamos 
u n poco, quizás encontraremos que no todo 
es color de rosa; que si los hechos son lison-
jeros, las intenciones, los móviles-, las almas, 
andan muy lejos de serlo. 
E n efecto; grandeza moral 110 aparece nin-
guna en toda la obra. Esteban es el más no-
ble y desinteresado 3' bueno de cuantos per-
sonajes intervienen, y . . . . ¡ sin embargo!.., 
¡ cuán to es preciso para que se decida 
á hacer* el desembolso redentor! Y cuen-
ta que se trataba de la única familia que le 
restaba en el mundo, y que no se le^pedía 
u n regalo, n i siquiera u n prés tamo, sino 
,pura y simplemente que se asociase á u,n 
negocio muy productivo, si se llevaba bien! 
j Y cómo le, cierra y petrifica el corazón, y 
á qué baja venganza le inducen las confiden-
cias que, ingenua y fraternalmente, le hace 
Genoveva, creyendo darle una prueba de 
afecto! 
M . Gueroy..., M . Gueroy es un imbécil , 
sin m á s cabeza que para enorgullecerse de 
un dinero que no tiene 3' para procurar con-
decoraciones, á las cuales sacrifica su conse-
cuencia doctrinal, convi r t iéndose en cama-
león político 3' cortesano de todos los Minis-
terios. 
Su hijo, Jaime Glíeroyj es u n desgracia-
do, que ruge como fiera herida y entregada, 
cuaudo siente á la ruina gravitar sobre su 
cabeza. Brama.ruegos, limosnea, llora, pien-
sa en suicidarse... ¡Desg rac i ado ! No tiene 
él la culpa; pero es miry poquita cosa. 
Vareze aparece como un parvenú y a r r i -
bista, míe cambia de ideas v de novias se-
g ú n las conveniencias •políticas, sin otro 
Dios, n i Rey n i Roque, sino la poltrona m i -
nisterial. Escurridizo, dúc t i l , falsa y afecta-
damente amable, con u n alma tan cosmeti-
cada y charolada como el cabello, obra lo 
uno 3' lo otro, artificiosa del peluquero 3' del 
manual de urbanidad. Con él se comprenden 
todas las traiciones, todas las abdicaciones 
y tocios los chantages... 
Genoveva 3' su hermana son dos mujeres 
de lo m á s vulgar que escogitarse puede. 
Tiernas, dulces, afectuosas y . . . ¡nada m á s 
que eso! Ivés espanta e l suicidio entrevisto 
de Jaime, y no menos la perspectiva de la 
bancarrota, el espectro de u n v i v i r estrecho, 
sin hoteles, n i mitos, n i pieles, n i encajes, 
n i joj-as, n i platea en las premieres, e tc . . 
N i condenaron muy acremente á Esteban, 
bala perdida 3' tramposo, n i le admiran cosa 
POR T E L E G R A F O 
L a s i t u a c i ó n e n ' a t e r r a . 
LONDRES 25. 12. 
L a si tuación con t inúa agravándose á con-
secuencia de la huelga minera. E l Gobierno 
ha vuelto á conferenciar con los delegados 
de los patronos y de los obreros, para llegar á 
u n acuerdo en la solución de la huelga, y 
m a ñ a n a , en la Cámara , da rá cuenta Mr . As-
qui th de sus nuevas gestiones, que se asegura 
van por fáuy buen camino. 
Se afirma que en Escocia en t ra rán 1103- al 
trabajo en todas las minas. La creencia" ge-
neral es que la huelga carbonera toca á sa 
fin, y que en esta semana quedará restablecida 
la normalidad en todo e l Reino Unido. 
N e g o c i a c i o n e s s n B é l g i c a . 
PARÍS 25. 
Comunican á algunos periódicos desde Bru-
selas, que el Congreso Nacional de Mineros 
ha rechazado ¿I referencium sobre la huelga, 
acordando continuar las negociaciones para 
el aumento del 15 por 100 del salario. 
Los patronos han aceptado la mitad, pro-
metiendo conceder el resto para el d í a 1 de 
A b r i l . 
A l t r a b a j o . 
ENNAIN (Francia) 25. 
En toda la zona minera se r e a n u d a r á hoy 
los trabajos. 
l l u e v a r e u n i ó n . 
LONDRES 25. 19. 
Los propietarios mineros conferenciarán 
m a ñ a n a con M r . Asqui th , siendo posible 
que accedan á una nueva reun ión colecti-
va con los mineros. 
E n L i l l e . 
L l L L E 25. 12,15. 
La vuelta al trabajo en las minas es ge-
neral. 0 
HONRANDO Á L O S HÉROES 
REINOSA ÁJ3KZ-VICAR!0 
¡Sg. .el de la Ti l la ¿te Reinosa se 
ilLS1 ?-a 19 velada. eiy<*s i n 4 -
l t o a ¿ e s t i n a n a costear l a gpida -
fc—k aquel Ayuntamiento se 
tació el heroico 
ma3'of enriquecido por e l heroísmo de su 
c¿fuer/,o y redímelo por la rectitud de su vo-
luntad. Sencillamente, prefieren poder con-
vidar á comer y mostrarse orgullosas del p r i -
mo, á tener que execrarle alguna que otra 
vez 3- oir maldecirle siempre. 
La baronesa y su hija. . . , dos cabezas de 
chorlito, amorales, antojadizas, superficiales; 
dos especies de papagayos ó galguitas in-
glesas..., animales de lujo. 
Muy diversas las psicologías de todos y 
cada uno de ellos; muy varios en su acha-
tamiento moral, en una cosa convienen to-
dos, iMá sola tienen grande, m á x i m a - el 
egoísmo, desenfrenado, feroz, verdadero 
Deus e-st .machina que, decide y resuelve en 
las circunstancias cr í t icas . 
Gueroy paga las deudas de Esteban, no 
por éste, a quien empuja al Senegal, de 
quien; -sin -saber nada, vive diez a ñ o s ; sino 
por sí mismo, porque su apellido no ande 
en lenguas. 
Ja imo y su esposa son presa de un pavor 
loco á l a pobreza; _él les hace ir , venir, ha-
blar, arbitrar, suplicar... 
Genoveva se-deja arrastrar muelle é incons-
cientemente por las impresiones del momen-
to, por el subjetivismo pasional, sin pararse 
á analizarlo, á estudiar si es recto ó torcido, 
sin mensurar sus consecuencias en los que 
le rodean... 
No hablemos de la baronesa y de Lucía , 
m á q u i n a s con -un resorte de sensualidad por 
todo mecanismo... 
A u n Esteban, 3' cuando se decide á hacer 
el relativo sacrificio, clave de l a comedia, 
pone decidido e m p e ñ o en probar que es por... 
él mismo no sabe por q u é ; s í , porque 
le molesta f ís icamente ver á su pr imo hecho 
u n gu iñapo á sus pies, ó porque se ha acorda-
do de la mutua infancia ó de las madres de 
los dos... ¡Sen t imien to , sensación casi; nada 
de voluntad consciente del deber y del 
bien!. . . 
No comprendemos qué clase de optimismo 
sea esto, que no encuentra á mano nada m á s 
noble, n i m á s alto n i m á s ipuro. 
Por lo que á m í toca, este resalsero de 
pequeñeces, de pasioncejas, de concupiscen-
cias de tres al cuarto, vida integral de l o me-
jorcitb de la clase: m á s considerada 3' repre-
sentativa de una nación culta, civilizada, 
Francia, 3' de una ciudad luz, Pa r í s , consti-
tuyen el m á s abrumador y descorazonante 
de los pesimismos. 
Si el mundo, si l a vida fuese eso, la l í i s to -
ria cabría dentro de un papel de fumar; 
y l a vida va ldr ía bien poco; y e l lote 
moral de la Humanidad.. . , absolutamente 
nada. 
¡ Pesimismo! 
R . R O T L L A N 
M E N T A R I O A L L I B R O " J O A N BO 
DON M A R C E L I N O MENÉNDEZ P E L A Y O 
Venid, devotos de la heroica Musa, 
Y corrí giondo el petulanto paso, 
Que al compás do pedestre oornamusa 
Os aleja la cumbre del Parnaso, 
Do Ins doradas pomas do Arctnsa 
Bebed el zumo en el celeste vaso 
Do halló la gracia y el vigor del cetro 
Do las hispanas letras el Maestro. 
E l quo exhumó del Partonon latino 
POT hespéricos valles y riberas, 
Titanos mil que su tesón divino 
Instala eobro firmes a^rotcrnfi; 
Y estudiando en el aula de Plotino 
De Arisfodcs las- máximas severas, 
Vuelve i encender en almenar de oro 
El apagado cuelmo do Isidoro. 
E l que so atreve á penetrar sin miedo 
A las tinieblas del olvido arcanas. 
Por talare» Concilios de Toledo 
Y por rústicas Cortes casteUanas; 
El que siguió con incansable dedo 
Loa línoas de loe Códices, y canas 
Sintió naocr en torno de la fronte, 
Al aplauso del vulgo indiferente. 
Y aunque el marasmo popular se oponga, 
De su discurso al fecundante rayo. 
Del orbe absorto sobre el haz prolonga 
La. sombra de los nietos do Pelayo; 
Y del agrio talud do Covadonga, 
A las adustas crestas del Woncayo, 
Amhula terco, por gustar la esencia 
Do la savia dol árbol de Florencia. 
Y do doctos análisis recama 
Toxlos do los Apósteles de Cristo 
Y la doctrina del Koran, que inflama 
Al moro indócil en ardides listo; -
O descubro cu los antros de la Al fama 
Secretos arduos, y del moro y milito 
Imperio do los déspotas feudales , . 
Saca do luz incólumes raudales. 
Y ayer en Mantua, al culminar ¿Te Eaorb, 
J - hoy en Cantabria al ápice de Julio 
- —Ha el tono del cantar de Horacró. 
bración do Marco Julio; 
sobre taaoio WfSÑff. 
O gloso argucias de Raimundo Lulio, 
Enlaza sabio, de Minerva al plinto, 
A hispana vid, sarmiento de Corinto. 
E l cistercienso do semblante magro 
Y el adalid de infatigable músculo, 
Que ven curiosos, al confín del agro. 
Del Gay Saber el vesperal crepúsculo, 
Del audaz catecúmeno el milagro; -
Que informo surge de estragado opúsculo, 
Do la palabra balbuciente deja 
Tímido rastro sobre piel de oveja... 
Cuanto la pluma del maestro toca. 
Sumisa á los mandatos do su mente. 
Do goco es manantial, como la roca 
Es á la voz del taumaturgo fuente; 
Y el claro númen quo entusiasta invoca 
Acude á sus conjuros diligente, 
Y le pono del genio castellano 
La resonante cítara en la mano. 
Y él paraliza coa su acordó el aura 
Do los risueños campos do Provenza, 
Do atiende el mirto do Clemencia Isaura, 
Al quo de Apolo en el palenque venza; 
De Aragón, en Partenope restaura 
Añojos timbres, del francés, vergüenza; 
Y clavando el bordón de peregrino 
En las ilustres costas do Barcino, 
A. Juan Boscan, del sueño de la cima, 
Que arrulla el flujo de la mar despierta; 
Los lances á seguir do su fortuna, 
Varia on la guerra y en la paz acierta; 
Azote á ser de la Menguante Luna. 
Do Podas le aoompaña en la reyerta, 
Y rofiere sus gestas tiniformos 
Do magisterio á. márgenes del Tormos. 
Del vate de Salicio y Nemoroáo 
!!• laomórale, amigo y confidente, 
El itálico ritmo caudaloso, 
• Bebiendo del Genil oh la corriento. 
Cuando en honestas horas do reposo 
El fácil labio do la etEusea gente 
Docía; de Alhámax en la comarca, 
• Sonetos >• canciones del Petrarca. 
I Tiompo fugaz, en quo olvidando afanes. 
Gallaba vi arcabuz, y el noblo acero 
Toleraba del turco los desmanea 
Y las díscolas tesis de Lutero; 
Y por tupidos bosques de arrayanea 
Y olorosos- naranjos, Navagero 
Vagaba, con el Nuncio Caotiglione, 
De Ccidmo alumno y émulo de Hermionel' 
Y al fondo del feraz Gcncralife 
Resbalaba on las noches do verano . 
Su pensamiento, como negro esquife, 
Por el canal del golfo veneciano; 
Y forjaba entoldar el arrecife. 
Abierto en sus verjeles do Murano, 
AI resplandor de las borrascas güelfaa, 
Del árabe pensil con las adelfas. 
Allí, Boseán, en éxtasis veía 
Danzar bacantes y emorger Laooontes, 
Y volando sagaz eu fantasía 
Sobre las cumbres de los blancos monte», 
Con atónitos ojos descubría 
Al Arte más lumínoos horizontes, 
Y anhelaba encerrar el Universo 
En la turquesa musical del verso. 
0 del prudente chambelán do Urbino, 
Siguiendo el curso del relato ameno, . 
Que en el alma del huésped palatino, 
La astucia ingerta y el humor sereno. 
Tal vez antojo de cnunoiar le vino. 
Del casto amor de la Elocuencia lleno, , 
El canon de la vida cortesana 
E n .la lengua viril d© Santülana. 
1 Libro ejemplar aquesto en que nos pinta 
Del español Retórico el talento 
Monúndoz, y la fórmula distinta 
Que adopta del gentil Renacimiento! 
¡ Edad feliz en que el cantor de Aminta 
Compite con filósofos de Trcnto, 
Yr el pueblo mismo que al Islám abruma 
Aniquila el poder de Moctezuma I 
| El . pueblo hispano que la magna empra»» 
Do combatir contra gigantes osa, 
Y el gladio esgrimo, que en el mundo pesa. 
Cual de Hércules la maza ponderosa; 
Y al penitente hidalgo do Manresa 
Y al ingenuo Pastor do Jon-chermosa 
Sabe inspirar ascéticas hazañas 
En la solemne paz do las montañas! -
B E m m é u D E m o u m j E L 
POR TELÉGRAFO 
( D » KÜS8TRO SERVICIO BZCLUSIVO) 
VALENCIA 25. 12,30. 
Con toda solemnidad se ha celebrado el 
acto de bautizar y bendecir el cuartel de 
Benalua, a l que se le ha impuesto el nom-
bre de cuartel de la Princesa Mercedes 
E l general Viaua descubrió l a lápida en 
que se lee esculpido el nuevo nombre del 
cuartel. 
E n aquel momento, las bandas militares 
atacaron la Marcha Real, resultando el ac-
to intensamente emocionante. 
Los invitados fueron obsequiadtís con un 
esp léndido lunch, servido en la eala de 
banderas del cuartel. 
A las tropas se les dio un rancho extr^r 
ordinario, costeado por S. M. el Rey. 
Ha eenfliote. 
VALENCIA 25. 22,15. 
E n numerosos pueblos de esta regid* 
vuelven á reproducirse los pasados conflio 
tos, por no disponerse eu algunas estacio-
nes de esta l ínea férrea de suficiente ma-
terial, para el transporte de tan grande^ 
cantidades de naranja como ahora se ex< 
portan. 
Los per judicadós por ello han firmado 
u n telegrama, que se ha dir igido a l minis-
tro de Fomento, protestando de que esta 
ocurra y pidiendo pronto remedio. 
DON RAFAEL ALONSO LASHERAS, 
ex concejal del Ayisntamiento ds Vallado-
lid, que tomó parte en el mitin celebrado 
en Valoría la Buena. 
| Y á Lope inspira sentimientos grandes, 
Y da el crugiente látigo á Lupcrcio, 
Y surca las gargantas de los Andes 
Con las copiosas rejas del ecuóreo 
Y los burgos pictóricos do Flandes 
Atruena al son del atabal del tercio, 
Y en los rojos y candidos jaqueles 
De su invicto pendón cuelga laureles! 
¡ Ingente pueblo, burlador piloto 
Do las sirtes erectas en las ondas, 
Quo sojuzga el fragor del terremoto 
Por las índicas ciénagas y frondas; 
Y el cuerpo flaco y el arnés ya roto. 
Llega á nuevos Ofires y Golcondas, 
Y en sus periplos múltiples completa 
La mutilada efigie del planeta! 
I Pueblo inmortal en cuyo seno late 
El corazón y búyeee la muerto 
Del generoso Púgil que combate, 
D* fe abrasado en el glacial ambiente, 
Y el patrio amor, por único acicate; 
Y el culto á la Belleza, por oriente; 
Sordo á los gritos de pueril jactancia. 
El dulce néctar de su ingenio escancia! 
ANTONIO D E Z A Y A 3 
Madrid, 12 de Marzo do 1912. 
F I R M A DE L A ESCHITÜKA 
EL FEBROCARBIL DE GALLÜR 
I D Í NÜK3TRO SSRVICIO BXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 25. 23,30. 
Se ha firmado la escritura de constittt 
ción de l a Sociedad constructora del ierro 
carri l de Gallur á Sadava. 
Se ha nombrado el Coneejo de adminis-
tracion, formando parte del mismo los se-
ñores Para íso , Escoriaza Hermanos, mar-
qués de Alianza y otros capitalistas de Za-
ragoza. 
Después , el concesionario, Sr. Escdriaza, 
obsequio con un banquete á los conseje-
ros, al que asis t ió el gobernador. 
Han comenzado ya las obras de replanteo. 
Se prepara la inaugurac ión de las mis-
mas para el d ía 21 de A b r i l . 
Í P » NUBSIRO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES 25. 
Los periódicos publican un despacho pro-
cedente de Asunc ión , diciendo que el Gobier-
no provisional ha publicado un decreto disol-
viendo el Senado y la Cámara de los dipu-
tados, y que ha designado, para asumir la 
presidencia de la RepúBlica^ al señor D . E m i -
liano González Navéro . Esta dic tará el de-
creto referente á las elecciones del Presiden-
te de la Repúbl ica efectivo, y de los senado-
res y diputados, las que hab rán de celebrarse 
antes del día 1 de Julio p róx imo . 
E l i lus t r í s imo y reverendís imo señor doc-
tor D. Manuel Lago y González, Obispo de 
Osma, ha dir igido al Clero y fieles de su 
amada Diócesis una notabi l í s ima carta Pasto-
ral , acerca de «La sagrada Comunión». 
E l documento es admirable por su fonda 
y forma, acreditando una vez m á s la sabi-
dur ía , profundidad de conceptos y galanura 
de forma que caracterizan a l i lustre Prelado. 
M u y conveniente resulta en todo tiempo, 
y mucho m á s en este p r ó x i m o á la Pascua, 
la lectura de exhortaciones y Monografías, 
que como la Pastoral del Obispo de Osma, 
estimulan y despiertan la devoción á la sa-
grada Eucar i s t í a . 
1 
"Ha quedado constituido el .nuevo ñi inís te-
no, e n c a r á n d o s e de la cartera de Negocios «ios químicos que l 
Extta^ieros JD. Ensebio Ayala . - " dentro del organismo. 
Conferencia sobre el tifus 
El doctor Cala t raveño ha inaugurado las 
conferencias en el Colegio de Médicos con 
uu aacerca del tifus. 
A ju ic io del citado doctor, se dice que 
hay tifus en Madr id ; pero, en realidad, no 
lo hay: L o que ocurre es que han fallecido 
de dicha enfermedad varias personas co-
nocidas, y esto ha bastado para que cunda 
la alarma. 
Negó fundamento á la hipótesis de que 
sean las ostras las portadoras de los gér-
menes tíficos, pues los bancos ostrícolas de 
Santander y La Coruña es tán á cubierto 
de toda contaminac ión , y además , de 482 
ostras observadas, sólo 25 t e n í a n bacilus 
de Coli , paratifus, nunca el de Eberth. 
En Robledo, Torrelodones, Vi l la lba , don-
de ha veraneado parte de los enfermos de 
alta categor ía , había tifus. E n Robledo, 
una fuente tieue filtraciones de un pozo 
negro; lo misn ío que en la calle de Alca-
lá, á la altura de Serrano, y Madrid Mo-
derno. 
Por eso, el movimiento de tierras de Ma-
drid ha influido bastante. A l remover el 
subsuelo se ha sacado a l 'exter ior la tierra 
empapada en las filtraciones de los pozor -
negros-, llena de microbios en estado la 
tente. 
Otra de las causas es la aglomeración de 
mucha gente en espacios reducidos y el 
mal estado dé las carnes. 
Censuró e l afán de ¡ í g u h o s médicos en 
recetar con frecuencia, resultando algunas 
medicinas contraproducentes por los cam-
bios químicos que luego experimeutan 
A ñ o I I . - N ú m . 1 4 6 . E L D E B A T m M a r t e s 2 6 d e M a r z o d e 1 9 1 2 . 
El Clab Cocherito organiza 
una becerrada á beneficio 
de los soldados 
POR TELÉGRAFO 
(IMI NUBtTIO IBJtVICIO «XCLütIVOj 
BILBAO 25. 20,40. 
E n la Plaza de Toros de Vista Alegre 
se ha celebrado el anunciado festival be-
néfico por los soldados heridos de la cam-
p a ñ a de Meli l la . 
Todas las localidades estaban completa-
mente llenas, viéndose ocupados los palcos 
por Lis damas de la aristocracia b i lba ína . 
Tres bandas de música amenizaron e l ac-
to, tocando escogidas piezas. • 
E l iñcánsable y valiente diestro b i lba íno 
Castor Ibarra di r ig ió la l id ia de los bece-
ITOS, que fueron despenados por vanos 
ar is tócra tas aficionados. 
La labor hecha por éstos fué, en general, 
buena, escuchando los improvisados dies-
tros muchos aplausos. 
Como'digno remate de tan s impát ica fies-
ta, el bril lante regimiento de lanceros de 
BOrbón .evolucionó con gran precis ión, de-
mostrando los soldados un excelente esta-
do de instrucción, y la oficialidad, el celo 
con que cumple sus deberes. 
Esta parte del programa desbordo el en-
tusiasmo del gran pueblo b i lba íno , que en 
medio de las marciales notas de la Marcha 
Real, p ro r rumpió en estruendosos vivas á 
España y al Ejérci to. 
La fiesta ha constituido un éxi to . 
P o r 3os i n t e r a s e s b i l b a í n o s * 
BILBAO 25. 21. 
En vista de las noticias llegadas de Ma-
drid dando cuenta de haber surgido dif i -
.mitades, con las que tropiezan los comi-
sionados bi lbaínos que fueron á la corte 
oara gestionar el asunto de los cuarteles, 
se han dir igido telegramas á prestigiosas 
mtidades de*" todas clases, al Rey y al Oo-
bierno, en demanda de que se acceda a las 
•leticiones de los comisionados, en benefi-
cio de los intereses de Bilbao y como me-
dio de remediar la gran crisis de trabajo 
por que atraviesa esta industriosa capital. 
S u b a s t a r e m a t a d a . 
BILBAO 25. 21,20. 
. E n el Monte de Piedad ha quedado re-
matada la subasta de alhajas á que hacia 
referencia en m i conferencia de ayer. 
Casi todas fueron adquiridas por joyeros 
de Madrid . 
Algunos lotes fueron adquiridos en b.000 
pesetas. 
L a f e s t i v i d a d daS d í a . 
BILBAO 25. 21,35. 
A pesar de ser la de hoy una de las fies-
tas suprimidas por vSu Santidad, en todas 
las iglesias de Bilbao se celebraron con 
gran esplendor br i l l an t í s imos cultos. 
En la parroquia de la Encarnac ión se so-
lemnizó ta fiesta de la t i tu lar con una m i -
sa, á gran orquesta y sermón. 
Por la tarde hubo procesión, que estuvo 
luc id í s ima, asistiendo gran número de fie-
les. 
E l comercio g u a r d ó media fiesta, cerrán-
dose los establecimientos á primera hora 
de la tarde. e 
La esplendidez del tiempo contribuyo á 
la extraordinaria animación que: durante 
todo el d ía se advi r t ió en calles y paseos 
públicos. .., , . . 
E n algunos de éstos, varias mús icas eje-
cutaron admirablemente preciosas composi-
ciones de sus repertorios. 
a l Sr. Llanos de l o infructuoso de sus in-
vestigaciones, se recibió u n aviso telefóni-
co en la Jefatura superior de Policía, de 
la Casa de Socorro del distr i to del Centro, 
participando que u n matrimonio acababa 
de entregar en dicho Centro una n i ñ a de 
corta edad. 
Personado en la Casa de Socorro un ins-
pector de policía, procedió á tomar declara-
ción al matrimonio sobre la entrega de la 
n iña . 
E l matrimonio lo componen Mariano 
D o m í n g u e z y Victoria Pérez , porteros de 
la calle de la Ventosa, n ú m . 12; manifes-
taron que anoche, pasando e l marido por 
la calle de Cuchilleros, vió á dos hombres 
y á una mujer con una n iña , que habla-
ban en voz un tanto baja, pero no lo sufi-
ciente para que él oyera algunas palabras 
sueltas, por las que comprendió que la n i -
ña que llevaban hab ía sido robada á sus 
padres. 
Espoleada su curiosidad, á consecuencia 
de seguir el proceso informativo del suce-
so de Barcelona, espió á los dos hombres 
y á la mujer, los que se internaron en una 
taberna p róx ima , entrando él tras ellos. 
E n el establecimiento t r abó conversación 
con uno de los hombres, mediante una co-jda coloreada en que se descompone su luz. 
pa que pagó , y de esta forma pudo ente-¡ Esas bandas, que para un profano nada 
rarse que la n i ñ a había sido hallada por j dicen, cuentan muchas cosas 'á los que saben 
la mujer que les acompañaba en la calle interpretarlas. 
de Bravo Mur i l lo , recogiéndola, en la oiieen-| Desde luego, cuando en la estrella exis-
cia de que estaba abandonada. j ten sólo gases en ignición, aparecen unas 
E l portero se ofreció á encargarse de ella rayas en sentido transversal á la banda, de 
y entregarla á la Casa de Socorro del Cen-
tro, lo que hizo apenas .le fué entregada la 
niña por la mujer desconocida. 
L a m a s ü r e en-o! J u z g a d o . 
Con estas diligencias, se dió conocimien-
to al Juzgado de guardia, el -que dispuso 
que fuera citada Hi la r ia Mil lán . 
Ante el juez de guardia d ió las señas de 
la n i ñ a desaparecida, coincidiendo con las 
que presentaba la n iña depositada en la 
Comisan'a. 
N o t a s as t ronómicas 
Como no en todas partes reina el descon-
cierto atmosférico que aquí , en otros puntos 
han gozado de noches serenas y de cielo l i m -
pio, muy apropiadas para observaciones as-
t ronómicas . As í , el Sr. Enebo, del observa-
torio de Dombaas (Noruega), ha podido des-
cubrir una estrella nueva en la constelación 
de los gemelos. 
Como es costumbre en tales casos, y con 
objeto de evitarse la comunicación á todos 
los demás observatorios del mundo, se ha 
dado la noticia á la oficina internacional de 
Kie l , la cual tiene por mis ión comunicar en-
tre sí á todos los observatorios. 
A l de Madrid llegó el d í a 14 la noticia; y 
en las pocas noches hábi les transcurridas, se 
ha aprovechado bien el tiempo, pues con el 
anteojo de Repsold se ha determinado la 
posición de la estrella, que aparentemente 
entra ahora en la vida de los cielos; se ha 
fotografiado la región donde se halla, y lo que 
es m á s y de mayor provecho, se ha obtenido 
su espectro. 
Este, como todo e l mundo sabe, es la ban-
rayas brillantes. 
S i formada la estrella por estos gases á 
alta temperatuxa, tiene atmósfera, que por 
radiación al espacio se halla m á s fría, las 
mismas rayas aparecen oscuras. 
Y si de todo hay, en los surcos oscuros se 
seña lan en estos surcos oscuros, y á todo lo 
largo de ellos, otros de distinta tonalidad. 
La anchura de tales rayas sombr ías es m á s 
pronunciada cuando los gases que las produ-
cen se hallan m á s fr íos; y , en fin, s i son va-
rios los cuerpos celestes que env ían la luz 
Hi lar ia no cree que fuera secuestro, su- reunida, unos surcos se mueven (cantidades 
poniendo que la mujer que recogió á su ¡ P^qn'Cñísimas) hacia los extremos de la 
hija lo hizo en la creencia de que se halla-
ba abandonada en la calle, y que descono-
ciendo, como es natural, las señas de su 
banda espectral, con respecto á los otros. 
Como sucede en e#tos casos, ta l movimien-
to,1 aná logamente á lo que sucede en iruestro 
lAldaye est áallí con toda autoridad y todo 
I n f o r m a c i ó n f ^ W t t á ^ s ^ s f ^ ] ^ ^ % 
PRESUPUESTOS 
E l ministro de Hacienda ha recibido de 
sus compañeros el avance de los presupues-
tos parciales, y en unos d ías se dedicará á 
su estudio, para una vez terminado, dar á los 
ministros restantes la cifra total á que han 
de someterse. 
en te ra r í a de ello por la Gaceta, negando el 
Sr. Canalejas que el general Weyler vaya á 
i r á Meli l la como se ha dicho, pues és te esta 
ahora muy contento en Barcelona. 
De Meli l la no hay noticias nuevas, y al l í , 
contra lo que aqu í ocurre, la opin ión general 
es tá sat isfechísima por el resultado obtenido 
del cembate del día 2?, operación és ta muy 
importante, como lo demuestra el hecho de 
haberse .presentado m u l t i t u d de familias que 
E n el mes de A b r d , t i e « n 0 f Prfrsld,e^ habiten Sammar, y como lo prueba asimis-
1 Consejo y el Sr. Navarro R e v « t e r , Jj quebranto sufrido por la harka. que 
dido que queden confeccionados los presu- h enoi.me5 p é r d i d a ^ aunque algunos 
puestos, que según compromiso cont ra ído 
con la Corona han de estar aprobados en 
ambas Cámaras antes del 15 de Julio. 
SUMA DE ATR.'BUCISNES 
no lo quieran creer. 
A propósi to de esto, hab ló el Sr. Canalejas 
del banquete celebrado el domingo, recha-
zando los cargos que se le hacen por haberle 
1 celebrado, pues si esta fiesta se hubiera sns-
E n breve sera filmado un decreto, por el dido extnlíJjero se hubiera cre ído que 
cual, la Comisión permanente de l a grande- ^ ^ ^ un d € S ¿ t r e mi l i t a r , cosa incier-
za de España , t endrá in te rvenc ión forzosa 
en los expedientes de otorgamiento de t í tu -
los y grandeza de E s p a ñ a . 
COMISION DE SINDICATOS 
Hoy l legará á Madrid una Comisión de los 
Sindicatos de Policía rural de la provincia 
de Castellón, para pedir a l Gobierno que se 
derogue el Real decreto dado hace unos d ías , 
en el que se les merman facultades. 
EL SR. M0RET 
Ayer llegó á Madrid de regreso de Cádiz, 
el Sr. Moret, á quien esperaban en la esta-
ción algunos amigos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, á las cinco de la tarde, se celebra-
rá en el ministerio de la Gobernación un 
Consejo de ministros pedido por el Sr. Na-
varro Reverter, para tratar del proj^ecto ge-
neral de presupuestos, y recabar él, de sus 
compañeros , manifestaciones concretas acerca 
de las reformas y aumento de gastos que se 
propongan introducir. 
CRISIS OBRERA 
ta, porque el ataque del 22 no fué derrota, si-
no victoria. 
—Si yo hubiera suspendido el banquete-
añadió,—no hubiera encontrado bastantes 
pitos para silbarme á m í mismo. 
Hab ló luego el presidente de la apertura 
de las Cortes, y di jo que no sabe á q u é viene 
decir que no se han de abrir hasta Mayo, 
porque en pasando la Semana Santa no hay 
fecha, determinada y lo mismo se pueden 
abrir en Mayo que el lunes de Pascua. 
Quiere el presidente dar ahora por termi-
nada la legislatura y entrar en la legislatura 
tercera, con lo cual, en el momento de abrir 
las Cortes no se perder ía m á s que un día pa-
ra el nombramiento de Comisiones. 
La labor que el Gobierno l levará á las Cor-
tes es ampl í s ima . 
E n el Senado comenzará á discutirse la 
reforma del Código de just icia mi l i t a r , so-
bre cuyo proyecto ha conferenciado con el 
presidente de la Comisión que la estudia, 
Sr. Valdés . 
Arias Miranda llex-ará al Parlamento to-̂  
domicilio, se la llevaba para depositarla en mundo solar, es -de unoá cuerpos que giran 
a lgún Centro benéfico. - ] alrededor del más preponderante; y , del des-
A la hora que escribimos estas l íneas , j plazamiento antes citado se deduce la velo-
Hi lar ia con t inúa en el Juzgado á falta etejeidad con que giran. 
terminar unas diligencias, y s e g ú n nos di-¡ Véase, pues, cuán to dice üü" rayo de luz 
cen por teléfono desde la Gasa de Socorro bien analizado. Antiguamente, vanaglor iába-
d.el Centro, 
mente. 
la n iña duerme tranquila-
POR TELHGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
IRÚN 25. 6,30. 
Acaba de jugarse el segundo partido eli-
minatorio entre la Real Sociedad de Fóot-
ball, de San Sebas t ián , y el Sporting-Club, 
de I r ú n , quedando otra vez empatados á 
un goal. 
CochM LORRAtNE DIETRICM 
¡Lo» mejore» y más eooiúmfeos! 
S a l a s , 5 — T e l é f o n o 3.826. 
se la ciencia con lo que agrandaban los te-
lescopios el campo de visión del hombre de 
estudio. ¡ Con cuán ta m á s r azón puede vana-
gloriars ehoy, que emplea el espectroscopio, 
ese maravilloso aparato que penetra m á s allá 
y pone de manifiesto, por sus efectos, aun lo 
que no se v é ! 
Ha nacido á la vida de los cielos, para 
nosotros u n nuevo astro ; pero si se determina 
su distancia, podremos saber entonces cuán-
tos años ó cuántos siglos há que pasó lo que 
la luz que ahora nos llega cuenta 'á los hom-
bres de ciencia. 
dos los p iwectos que ha dejado terminados 
el Sr. Canalejas durante su paso por el m i -
E l gobernador de Murcia telegrafía al señor uisterio de Justicia. 
Barroso dándole cuenta de la crisis obrera Barroso llevará la reforma de la ley mu-
que en aquella ciudad se siente á causa de uicipal , que tiene á punto de terminar, y la 
la pertinaz sequía . I,de exacciones locales, sobre la cual ha cx-
E n los pueblos de Mazarrón y Fortuna presado el Sr. Navarro Reverter ideas pro-
ya se han celebrado manifestaciones, con piflSj y ^on estas leyes i rá la municipaliza-
las que los obreros piden pan y trabajo. |c i6n de servicios y la creación de las Ha-
E l Sr. Barroso parece ser que ha contesta-1 cic.i1(ias locales, que son anejas, 
do dando esperanzas de auxi l io á aquel go- Esto.es preciso tocarlo en seguida, pues 
bernador. 
LA ESCUADRA 
Una Comisión de la Sociedad Españo la 
si bien en los pueblos pequeños la supne-
sión de consumos ha sido un bien, en las 
grandes ciudades la • t ransformación del im-
de Construcciones Navales ha visitado'al se-jpucsto ha t r a ído grandes perjuicios para la 
ñor Navarro Reverter, para tratar con él de Haqienda de los Ayuntamientos, 
asuntos relacionados con la futura flota. 
VIAJE 
Hoy sale para Pa r í s D . Gabriel Maura. 
Tiene el Gobierno el proyecto de realizar 
la pav imentac ión de Madrid , para lo cual 
se ha rá n n emprés t i to de dos millones de 
pesetas sobré la base de los 28 millones que 
Su ausencia dura rá solamente siete ú ocho i el Estado adeuda a l Ayuntamiento madri-
J u d i c a t u r a . 
De los ocho opositores que actuaron ayer 
tarde, tesultaron aprobados los siguientes: 
D. Jesús López Otero (núm. 208), con 1,77 
puntos-, D . Juan Parodi Mena (núm. 213), 
con •25*33; D . R a m ó n Montero de Espino-
sa é Idrovo de Cas tañera (núm. 216), con 
1,66; D . Alberto García Cappa ( n ú m . 225), 
con 5,55; D . Antonio Eyre Váre la (núme-
ro 229), con 10,10. 
Para mañana, es tán convocados desde el-
núm. 233^1 300-. 
R e g i s t r o s . 
E n los ejercicios practicados ayer tarde, 
no resul tó aprobado n i n g ú n opositor de 
los que actuaron. 
Para hoy, á las tres de la tarde, e s t án 
ñ tados en segunda convocatoria desde el 
núm. 14 al 40. 
E L SUCESO EJE 
C a s t i l l a n o 
q u i e r e m o r i r 
Castilla no quiere niorir. Castilla, reaccio-
nando de la terrible angustia que la tenía pa-
m ü z a d a , a tón i t a , convencida de una vez para 
siempre de que Sus intereses, su vida entera 
perecer ían, s i nó se adoptasen las medidas 
salvadoras á que -xios sus hijos aspiran, ha 
patentizado de modo Irárto elocuente su en-
tusiasmo y agradecimiento hacia aquellos 
que, defendiéndola con la palabra y con los 
hechos, sin preocuparse de ideas polít icas 
[ y sólo con la fe puesta en la defensa de sus 
trigos, han lidiado vál icnteraente con los 
follones y malandrines, que, tanto en las ca-
marillas como en los per iódicos , les sembra-
ban de obstáculos el campo de la lucha. 
Castilla no ha muerto, como creían los in -
sensatos que, tomando á burla la miseria, 
lanzaban desde ciertas columnas de la Pren-
sa, de la decantada Prensa que debía ser 
espejo de buena crianza y no escuela de 
chuler ías , flores del arroyo, de la ciénaga^ 
contra el rostro de aquellos humildes cam-
pesinos que honraron el d ía 17 del pasado 
Diciembre las calles de Madrid . 
De todas las regiones donde los cereales 
constituyen la única ó principal fuente de 
riqueza, llegan hasta nosotros frases alenta-
doras para que no cejemos en la campaña 
emprendida. .Son cartas ingenuas, viri les, 
saturadas de ta l amargura, que hacen que 
los ojos se arrasen eñ l á g r i m a s y la cara 
enrojezca de vergüenza. . . Algunas proceden 
E n Madrid , la m á x i m a ha sido de 23,5 
grados á la sombra, y de 31 al sol, y ra 
mín ima de 3. 
E l d í a de ayer fué primaveral, magní -
fico. E l sol lució esp lénd idamente en un 
cielo diáfano, y el calor se dejó sentir con 
relativa intensidad. La gente lanzóse á la 
calle, desembarazada de gabanes y abrigos, 
á disfrutar de la templanza del ambiente. 
Durante la noche la temperatura fué 
t ambién agiadable.-
La brisa permaneció encalmacUi, y el am-
biente muy seco. 
Ha llovido ligeramente en algunas pobla-
ciones andaluzas. 
L a temperatura mín ima , de un grado bajo 
cero, se regis t ró en Teruel. 
Cont inuará el buen tiempo;' 
HPtCüñ L A C!VlLÍZACiOf3 
DESAPARICION DE UNA NIÑA 
Desde que l a Prensa viene publicando in-
formaciones sobre el espantoso suceso de 
Barcelona, taro es el día en que no se pre-
Benta en el Juzgado de guardia ó en la Jefa-
tura Superior de Policía ó en las Comisa-
rías de los distritos denuncias de desapari-
ción de n iños , que atribuyen á secuestros, 
resultando falsas cuantas se llevan presenta-
das hasta ahora. 
Algo de esto ha pasado con la presentada 
días . 
DE ESTADO 
Ayer m a ñ a n a , tuvo el Sr. García Prieto una 
extensa conferencia con S. M . el Rej^, vis i -
tando después al presidente del Consejo de 
ministros. 
Ayer tarde estuvieron reunidos los comi-
sionados en el acuerdo franco-español, tratan-
do, al parecer, de asuntos relacionados con 
Adu:mas. 
TE1EGRAMA OFICIAL 
MEMLIJ*. 25. 23,30. 
Capi tán general á minis t ro de la Guerra: 
E n m a ñ a n a de hoy se observó movimien-
to en campo enemigo por la parte del Mauro 
y del zoco Zebuya, pareciendo dirigirse los 
de esta parte hacia zoco comprendido entre 
Harcha y Texdra, cañoneándoles esta posi-
ción cuando estaban alcance eficaz, y dis-
persándolos. 
Sus movimientas los liacían con grandes 
precauciones, y m á s bien parec ían temero-
sos de un ataque por1 nuestra parte, á juz-
gar por su actitud. 
Por la parte de Taur i t Narrich intenta-
ron unos merodeaddres entrar en poblado mujeres y n iños . 
leño. 
Con este proyecto vendrá el de la canali-
zación sub te r r ánea y la const rucción del 
gran colector, para lo cual n n ingeniero de 
Toledo ha regalado los proyectos al M u n i -
cipio de Madrid , ca lculándose que en estas 
obras se inve r t i r án unos siete años . 
Para ello se ha rá el consiguiente emprés -
t i to , al que, si no acuden los capitales, no 
le impor t a r á nada al Gobierno, que cuenta 
yí\ con cantidad suficiente á cubrirlo. 
Creo—dijo el Sr. Canalejas—que pronto 
Madrid se rá una gran ciudad, como debe 
de serlo. 
Hay quien dice que los concejales se l u -
cran en el Ayuntamiento, y no es verdad. 
Eso no se puede decir. E l Ayuntamiento 
de Madrid no es inmoral . Lo que ocurre es 
que, cuando la ges t ión municipal 110 res-
ponde á las esperanzas del vecindario, la 
gente murmura. 
Hoy hab ló el Sr. Canalejas oon M . Geof-
fray, y con las Comisiones parlamentarias 
que entienden en el proyecto de ley del 
contrato del trabajo, de Tribunales indus-
triales y de reforma de la ley del trabajo de 
Más de trescientas denuncias 
por infracción de la 1^ 
del descanso 
i— • • m\ i 
POR TELÉGRAFO 
X0« •TOBSTRO SERVICIO BJCCLÜSIVO) 
BARCELONA 25. 20,25. 
Por lo que al cumplimiento de la ley de£ 
descanso dominical se refiere, el día ú a n s ' 
curr ió s in . novedad, habiéndose presentad*» 
396 denuncias, 44 de las cuales, pasaron a? 
Juzgado por desacato á la autoridad. 
Las Uniones ultramarina y gremial , cele-
braron una reunión , tomando los siguiente? 
acuerdos: 
Cerrar las tiendas en señal de protesta, 
caso de que se decrete el embargo contra 
a lgún industrial . 
Visi tar , en Comis ión , al presidente de la 
Audiencia. 
Resistirse al pago de las multas impues-
tas por incumplimiento de la k y del desean' 
so dominical, mientras ésta no se modifi-
que. 
Y por ú l t imo, que los presidentes de los 
gremios efectúen una recaudación para arbi-
trar fondos para i r á Madrid con objeto de 
tratar de la reforma de la ley. 
D o n a t i v o p a r a l o s s o l d a d o s . 
BARCELONA 25. 20,40. 
Dicen de Tarragona, que la actriz Rosarií ' 
Pino, tuvo ayer un rasgo, que al ser conocid» 
fué objeto de muchas alabanzas. 
La actriz envió á la autoridad mi l i t a r 200 
pesetas para que fuesen repartidas entre los 
reclutas que acababan de jurar la bandera. 
Env ió t ambién gran número de entrada? 
del teatro en que ac túa , para los soldados. 
Asimismo, en t r egó otras 300 pesetas á la 
Junta do Damas, con destino á los soldados 
de Meli l la . 
R e c o n o c i m i e n t o do E n r i q u e t a . 
BARCELONA 25. 21,15. 
Con objeto de dictaminar sobre si la ser 
cuestradora Enriqueta Mar t í es ó no lunípa . 
ra, hoy ha sido sometida á un rcconccimiéu. I 
to facultativo, practicado por los tccólogoi 
Sres. Nublóla , Bonet y Farguell. 
Después se reunieron, formulando dicto, 
meii , que entregaron al juez especial aua 
entiende en la causa. 
Mañana , de no ocurrir nada anormal, se rá 
interrrogada Enriqueta, precediéndose ade-
m á s á su careo con Mar ía Puja ló . 
E n r i q u e t a v i v i ó e n PaSn^a. 
BARCELONA 25. 21,40. 
Según telegrafían de Palma, Enriqueta 
tuvo en aquella ciudad un almacén de m u c 
bles viejos en la calle del Sindicato. 
Ves t ía ciegantemeníle, y la acompañaba 
un sujeto de t ipo basto. 
Dícese que compró los muebles de Apolo-
nio Bruguera, y se afirmaba que estuvo nada 
V m q^e treinta d ías en Palma. Pregunta-
do el mueblista, ha dicho que un matrimonia 
de iguales señas , 1er compró hace años una 
cómoda, un tocador y u n escritorio, y que 
la Puja ló dejó olvidado el paraguas en la 
tienda de muebles. 
E l A l c a l d s Á M a d r i d . 
BARCI-XONA 25. 22,30. 
Con mot ivó de la ausencia del Sr. So'stro.» 
que marcha esta noche á Madrid con e í se-
cretario del Ayuntamiento, se ha encargado 
de la Alcaldía el Sr. M i r y Miró. 
. Varias personalidades han conferenciad(| 
esta m a ñ a n a con el gobernador acerca del 
conflicto del carbón. Por ahora no existe 
preocupación. De Utrillas se esperan vario» 
vagones con dicho combustible. 
para robar ganado,'pero fueron perseguidos 
por habitantes y pór avanzadillas de la posi-
ción, que les hizo huir . 
En ladumen intentaron entrar tres moros 
media noche, sin "duda objeto robar, pero 
También ha escrito al gobernador de Bar-
celona, para que, pasada la Semana Santa, 
venga á Madrid la Comisión que gest ionó 
las mancomunidades, para leerla lo que lleva 
hecho el Sr. Canalejas; se aproxima mu-
E l movimiento iniciado en Cata luña con-
tra la blasfemia y palabras soeces, repercu-
te y se desarrolla en el resto de España . 
En muchas provincias funcionan ya, con 
reglamento propio. Ligas .contra la blasfe-
mia. 
E n la provincia de Burgos se acen túan los 
trabajos de propoganda. En Cádiz se dan con-
ferencias en escuelas públ icas y privadas. 
Los comerciantes é industriales de Saba-
dell han adoptado medidas laudabi l í s imas , 
mereciendo especial menc ión 3' grandes elo-
gios los jóvenes de Murcia, quienes en poco 
' tiempo llevan celebrados numerosos mit ins 
en casi todos los pueblos de la provincia. 
Los alcaldes de Torelló (líarceiona) y Za-
rauz (Guipúzcoa) han publicado importan-
t ís imos bandos, condenando y penando se-
veramente la blasfemia. 
Y no solamente en E s p a ñ a ; la importan-
t í s ima revista América , que ve la luz en 
Nueva York , recuerda que Wásh ing ton dic tó 
una orden general prohibiendo (so pena de 
avanzadilla los hizo fuego, huyendo dos,' c|10 a| (¡ü&\ 
matando uno, al ^ue^se l e /ocupó una cara- Entonces, el Sr. Canalejas conferenciará 
bina Mauser, cartuchos- y faca. Identificado 
cadáver resul tó ser hermano de un cabo ka-
bila de Bcni-bu-Yahi. 
Columna Figueras, desde Ras Mcdua, ocu-
pó posiciones en T ía i r a 3r Tagud, para reco-
nocer aquella zona y vigi lar paso convoyes, 
v la del general Perol, por valle Nagir, para 
acudir en apo3-o de la anterior si circunstan-
cias lo hacían necesario, regresando á me-
dia tarde á campamento s in novedad. Tam-
poco la hay en el terri torio. 
á propósi to de este acto con el Sr. Maura y 
los jefes de las minor ías . 
E l Sr. Canalejas dijo t ambién que á fines 
de Septiembre se celebrarán en Cádiz las fies-
tas del centenario de las Cortes, y á primeros 
de Octubre se celebrará en Madrid el Con-
greso interparlamentoric;. 
Por ú l t imo dijo el presidente que esta tar-
de á las cinco se celebrará el anunciado Con-
sejo. 
E n él se t r a t a r á de la cuest ión de los car-
bones, de los presupuestos, pues el Sr. Re-
verter tiene ya los datos que p id i^ á los 
ministros, de los cuarteles de Bilbao y de 
la resolución de algunos expedientes. 
Y con esto t e r m i n ó el presidente su lar-
ga cónversaciófi con los periodistas. 
m 
•a nwi -e • • 
ayer tarde en la Jefatura Superior de Pol ic ía ' SUStantwdad y vida propia se levanta cla-
de pueblos ignorados, casi desconocidos para, incurr i r € -laa ^ S€veras penal&ades de 
la mayor ía de los españoles , y en ellas se : l a disciplina mi l i ta r ) el blasfemar del Sa-
nos relata, juntamente con las intaimas del I o-j . , ,^ -Nfombre de Dios 
caciquismo, los horrores de una emigración i 0 Xsí, y solo as í , se hacen fuertes y próspe-
continua, incesante, de treinta, de cuarenta U-r,c w rm^KW •> i 1 
familias que huyen de aldeas minúscu las de 
escasamente cien vecinos. Y no han venido 
de las costas cantábr icas donde el mar lleva 
en sus olas p e n d a s impregnadas de leja-
nas riquezas, sino del corazón de Castilla, 
que gime y llora, mientras los hombres la 
tienen abandonada y el cielo la colma de 
espigas. , 
Pero Castilla, convencida de que tiene 
por una mujer llamada Hi la r i a Mi l lán Sauz, 
de vein t idós años , y con domicilio en la 
calle de Meléndez Valdés , n ú m . 4. 
Dicha mujer manifes tó a l Sr. Fernández 
ídanos que ayer m a ñ a n a , á las doce, salió 
con una hi ja suya de diecinueve meses, lla-
mada T i ^ i l n Espartosa Mil lán, á tomar el 
50I y á hacer unas compras para el día . 
Con este fin, l legó hasta la calle de Bravo 
M u r i l l o y se in te rnó en una tienda, dejando 
á la n iña en la acera, jun to á la puerta del 
establecimiento entretenida con unos jugue-
tes que llevaba en las manos. 
Momentos después , v ió que se aproxima-
ba á su hi ja una mujer como de cuarenta 
años , que vest ía falda oscura y toquilla en-
carnada acariciando á la n i ñ a mimosamen-
te y cogiéndola entre sus brazos para be-
sarla. 
Creyendo que sería alguna antigua cono-
cida, aunque no recordó en aquel momento, 
no le dió importancia, y permaneció en el es-
tablecimiento, d i s t r ayéndose mientras el de-
pendiente le servía el pedido que hab ía he-
cho. . . . . 
Guando sal ió , vió que su hi]a nabia desapa-
recido de la acera, y a l extender su mirada 
para buscarla, vió que la mujer que la cogió 
en brazos momentos antes, en compañía de 
otra, doblaba en aquel momento la esquina 
de la calle con la n iña entre sus brazos, des-
apareciendo ráp idamente . 
Por mucha prisa que se dió en perseguir 
í las dos mujeres, cuando llegó á la esquina 
ya hab ían desaparecido, s in dejar rastro a l -
guno, c . , . 
Con. la natural angustia corno todos 
aquellos parajes, sin encontrar á las muje-
res ni á su hi ja , y entonces fué cnando 
decidió poner el hecho en conocimiento de 
la autoridad. 
L a n i ñ a p a r e e s * 
E l Sr. F e r n á n d e z Llanos dió órdenes para 
que buscaran á l a n i ñ a Lucila , y cuando la 
policía, después de practicar pesquisas du-
rante la pasada tarde, iba á dar el partej 
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E l wSr. Canalejas, al recibir en la maña-
na de hoy á los periodistas, hizo manifes-
taciones in te resan t í s imas . 
Comenzó el señor presidente diciendo que 
ha recibido varios telegramas de Puertolla-
no, donde ha cundido la alarma, porque 
se ha dicho que el "Gobierno quería acapa-
rar para Madrid toda la producción de car-
bón de aquellas minas. 
Es inexacto—ha dicho e l Sr. Canalejas.:— 
E l Gobierno solamente quiere acaparar, si 
así se dice, el sobrante de la producción or . 
diñar ía de las minas de carbón de Puerto-
llano, para traerlo, efectivamente, á Ma. 
E l crédito de 7.750.000 pesetas para sub-
venciones á las Juntas de obras de puertos 
se ha distribuido cu la siguiente forma; 1 
Alicante, 400.000 pesetas; Almer ía , 400.000{ 
Algeciras, 100.000; Barcelona, 150.000,;. Bi l -
bao, 350.000; Cádiz, Soo.ooo; Cartagena,. 
220.000; Castellón, 300.000; Coruña, 390.000; 
Hitch-a, 3¿o.uoo; Gijpn, Mnsel. 300.000; Má' 
laga, 290.000; Mundaca, 50.000: ra ima, 
150.000; Pontevedra, 150.000; Ribadesella, 
100.000; Santander, 4001000; Santa Cruz d i 
Tenerife, 100.000; Sevilla, 420.000; Tarra-
gona, 300.000; Valencia, 250.000; V i g a 
300.000; Las Palmas, 200.000; Denia, =50.000̂  
Ferrol, 30.000; Ceuta, 500.000; Melil la jk 
Chafarinas, 500.000., 
mtmnmvuiM-* * i HHini IIIIIIW i .m»™. 
morosa al paso de los mantenedores de sus 
derechos, pidiendo con entusiasmo, con ver-
dadero frenesí, la celebración de mí t ines y 
jdonferencias trigueros que patenticen de 
modo indubitado cuáles son sus afanes y 
cuáles los l ímites de su ya colmada pruden-
cia. 
Las ú l t i m a s y brillantes conferencias da-
das por los Propagandistas católicos en Rue-
da, Villafranca, León, _ Falencia, Astudil lo 
y Tordesillas, han servido de ocasión á un 
plebiscito unán ime , decisivo, en que la gen-
te castellana ha hecho saber su única vo-
luntad. 
Castilla volverá á ser la Castiella de los 
siglos medios. E m p e ñ a d a en una nueva re-
conquista, l impiará de infieles á sus queri-
dos campos, y volverá á contemplar t r iun-
fante su gloriosa enseña , vencedora en m i l 
batallas. 
No hay aurora comparable con el desper-
tar de u n pueblo á la luz de la razón y de 
la justicia. La palabra m i t i n , que hasta 
ahora, salvo contad ís imas excepciones, ha 
significado tanto como turbulencia, pas ión 
y desacato, servi rá de portavoz de los sen-
Ministerio de Hacie-nda. Real orden resol- d r i d ' doilde 1:o pnede faltar éste elemento 
viendo expediente instruido' á instancia de en 1!10(10 alguno. 
La Papelera Españo la en solicitud de que 
la madera en rollos para fabricar pasta de 
papel t r ibute por una tarifa más reducida 
que la general del impuesto de transportes. 
—Otra autorizando á la Compañía de A l -
coholes de Bilbao» para destinar la fábrica 
que posee en Lamiaco, t é rmino municipal 
de Lejona, á la elaboración de alcohol des-
naturalizado. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo expediente 
de rehabil i tación del nombramiento para la 
escuela de Cúllar-Baza á favor de D. Isidro 
Zapatero García . 
—Otra disponiendo se convoque el con-
curso de traslado á escuelas nacionales de 
primera enseñanza , correspondiente a l mes 
de Enero ú l t imo . 
—Otra resolviendo instancias de varios 
maestros en solicitud de que se les reconoz-
ca derecho para continuar percibiendo los 
aumentos de sueldo que por e l llamado des-
doblamiento escolar se les haya concedido y 
seguir en igualdad de condiciones en el caso 
de que por traslado pasen á otra plaza. 
La producción española de carbón—aña-
dió el presidente—ha aumentado notable-
mente, á pesar de cnanto en contra se diga, 
y gracias á esto no carecen de carbón n i la 
Marina de guerra n i el alumbrado públ ico 
en las grandes ciudades que e s t á n de car-
bón al detalle. 
Hablando del conflicto minero de As tu . 
r ías , decía el Sr. Canalejas hoy que se po-
drá solucionar fácilmente. Allí ocurre que 
las grandes Empresas nO pueden otorgar ' 1 
aumento de jornal á los mineros, porque 
ellos no suben el precio del carbón, toda 
vez que tienen toda la producción contrata-
da, siendo tan sólo las pequeñas Empre-
sas las que han elevado algo los precios 
por el momento. 
Si todas las Compañías mineras otorgaran 
el aumento de sueldo á los obreros, el car-
bón tendr ía u n alza de 1,25 por tonelada, 
y esto no puede suceder. 
Algunos mineros sensatos as í lo compren-
den, pues tampoco á ellos se les oculta la 
crisis hondís ima por que es tá atravesando la 
industria carbonera de Asturias, dándose "el 
tires de Castilla; será como manantial que toria de la Arqui tec tura y Dibujo de c 
junto, vacante en la Escuela- Superior de emergiendo en las m á s escondidas aldeas castellanas, irá exlendiendo mansamente sus 
aguas hasta convertirse en avenida caudalo-
sa, vivificante y avasalladora. 
Para e l d ía 8 de A b r i l anuncian los calen-
darios l a reapertura de las sesiones parla-
mentarias, y para el d í a 14 del propio mes 
se ha organizado e l gran m i t i n tr iguero de 
Falencia; y se d a r á el curioso espectáculo 
de que mientras en Madrid la mascarada po-
lítica ejecuta la vieja y grotesca pantomima 
de siempre, en aquella his tór ica provincia 
a c t u a r á n las legendarias", las verdaderas Cor-
tes de Castilla. 
Hasta hoy los trigueros han sido desoídos ; 
pero desde ahora, ó deja de estar vigente 
el art . 13 de la Const i tuc ión de l a Monar^ 
qu ía , 6 los labradores h a r á n o í r su. voz en 
todos los ámbi tos de España . 
A L B E R T O C O R R A L X L A R R E 
—Otra disponiendo que la cátedra de His-|caso de que aouellas Sociedades no pueden 
pagar, 110 ya. dividendos, sino n i aun obl i -
gaciones. 
E l Gobierno se preocupa mucho de este 
asunto, y al efecto prepara u n pro3-ecto de ley 
Arquitectura de Barcelona, se provea por 
concurso entre artistas premiados en Expo-
siciones nacionales ó universales con meda- de protección á la industria hullera, que 5-a 
Has de primera clase. 
.—Otra disponiendo que la plaza de pro-
fesor auxil iar de la clase de Perspectiva y 
estudia una Comisión que preside D . Te-
sifonte Gallego, con quien ha conferenciado 
hoy el vSr. Canalejas, á fin de que en la pr í -
sombras, Estereotoníía y Topografía, vacan- mera, sesión que celebren las Cortes se dé 
te en la Escuela Superior de Arquitectura 'dictamen, se. discuta y se apruebe en se-
de Barcelona, se provea por oposición. 
—Otra ídem que la plaza de profesor au-
x i l i a r de la clase de Copia.de detalles y 
Flora y Fauna, vacante en la Éscuela Supe-
rior de Arquitectura de Barcelona, se pro-
vea por oposición. 
—Otra ídem id . de profesor auxiliar de la 
clase de Construcción, Tecnología y Arqu i -
tectura legal, vacante en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona, se provea por 
oposición. 
guida. 
Habló después e l . Sr. Canalejas, de un 
suelto que ayer publicó un periódico sobre 
él mando, del Ejérci to de Africa, afirmando 
que ese suelto 110 es oficioso, pues, cuando se 
quiere sustituir á 1111 general se le sustituye, 
pero no se le quita prestigio t ra tándole con 
msklias, que es impropio de un Gobierno.. 
Ya dijo el Sr. .Canalejas que ha telegrafia-
do a l general Aldave en la forma que debe 
felegrafiarle. Añadió á esto oue el general 
CUADIÍO SINÓPTICO del mie io modo de or-
denar el oficio divino, arreglado conforme 
á las rúbr icas de la Const i tuc ión Div ino 
Aff ta tu . 
Así se t i tu la un folletito publicado por el 
presbí tero D . Santiago Carrasco Ranz, coad-
j i r tor de la parroquia de Nuestra Señora de 
Covadonga. 
Contiene gran suma de datos de verda-
dera importancia y ut i l idad para los seño-
res sacerdotes. 
E l folleto, que está publicado con cen-
sura eclesiást ica, se vende al precio de 0,25 
pesetas en laá l ibrer ías catól icas y en casa 
del autor, Alcalá , 154, segundo. 
E l cálculo infinitesimal a l alcance de to-
dos, ó sea e lementa l í s ima introducción á 
aquellos fascinadores métodos que general-
mente se designan bajo los nombres terro-
ríficos de Cálculo diferencial y Cálculo i n -
tegral, por F. R. S. Traducción del inglés , 
por Amador Moreno, SS. CC. Madrid , 1912. 
Un volumen encuadernado en tela, 2 pe-
setas. 
Este l ibro es e l primero de los que por 
la iniciat iva de l a Sociedad Matemát i ca Es-
pañola se han de i r publicando. E n él se ha 
propuesto su. autor «mostrar c u á n ridicula-
mente fáciles son muchas de las operacio-
nes del Cálculo», estando escrita para aque-
llos que, deslumhrados con nombres treme-
bundos, cre ían era reservado á los matemá-
ticos profesionales e l conocer los secretos 
de tan oculta ciencia. Pueden leer esta obra 
los que hayan estudiado la Matemát i ca ele-
mental, como se estudia en el bachillerato, 
sirviendo de preparación para el que Kaya 
de manejar las obras comentes de Cálculo. 
Su estilo es a m e n í s i m o y hasta gracioso en 
a lgún punto y es tá ilustrada de profusión 
de figuras, que hacen palpables, teorías al 
parecer difíciles. 
La t raducción es tá admirablemente hecha, 
pues los profundos conocimientos matemá-
ticos del reverendo padre Moreno Berisa y 
su gran dominio del ing lés , hacen que no 
sea és ta una t raducción servil del original , 
sino una acomodación al tecnicismo espa-
ñol del tecnicismo inglés . 
Es, por tanto, la mejor y qlt izá ún ica 
obra escrita en español destinada á popula-
rizar el Cálculo. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un;ejem-
plar. 
fíaremos la crítica de aqtrellas otras cíe 
que sg nos env íen dos ejemplares. 
UNA IMPRUDENCIA Y UN GR1MEK 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARTAGENA 25. 19. 
En una panader ía del pueblo Lañora . 
ha l lábanse dos operarios llamados Manue. 
García y Fernando Muñoz examinando un 
revólver. Inopinadamente disparóse el ar-
ma, yendo la bala á herir g rav í s imamente 
al Muñoz, que horas después dejó de exis-
t i r á consecuencia de la herida. , 
—En el atajo denominado Media legua, 
un sujeto llamado Francisco el Molinero 
d i sparó un t i ro contra Manuela Robles, 
causándole l a muerte. 
Cometido el crimen, el agresor suici-
dóse. 
Barquillo, 1, Madrid. Las imposiciones d« 
capital en esta Sociedad, constituyen la in-
vers ión m á s segura y m á s productiva. CA» 
P I T A L SUSCRIPTO E N ESTA FECHA.» 
PESETAS 1.220.600. Ul t imo dividendo pa-
gado: SEIS Y M E D I O POR CIENTO. 
Consejo de Admin is t rac ión : Sres. D . Ja-
vier Ugarte y Pagés , Condes de Doña Mari-
na y del Retamoso, D . José M.a Semprún , 
D . José García Sánchez, D . José Mart ínea 
Velasco y D . Santos Arias Miranda, y ge-
rente, D . José Larrucea. Se entregan gratis 
impresos para detalles. 
E m p r é s t i t o de M a r r u e c o s 5 p o r 100 
Venciendo en 1 de A b r i l p róx imo el cupón 
n ú m . 4 de pesetas 12,50 de las Obligaciones 
del E m p r é s t i t o del Gobierno Imperial de 
Marruecos, 5 por 100, 1910, y autorizado es-
pecialmente este Banco para satisfacer su 
importe con la bonificación que teaga el cam-
bio sobre Pa r í s , á la vista, se pone en co-
nocimiento de los poseedores de esta clase 
de valores, que desde e l referido día 1 da 
A b r i l podrán presentar el cupón de que s? 
trata en la Sección correspondiente de la 
Caja de Efectos, bajo facturas que en la 
misma se facil i tarán, y les será abonado en 
el acto su importe, con la bonificación que 
diariamente se fijará. 
De igual manera podrán percibir el im-
porte de los t í tulos amortizados. 
Las personas que tengan esta clase de 
Valores constitMÍdios en dc'pósitcs en las 
.Cajas del-Banco, podrán , si lo desean, per-
cibir el importe del cupón ó de la amort i / v-
pióü en l a forma indicada, bastando para ello 
la presentación del correspondiente resguar-
do en la- Caja de Efectos; pero se advierte 
que, en tanto no lo efectúen así, el Banco 
tendrá en ^suspenso el corte del cupón y la 
presenfación de los tí tulos amortizados/en-
tendiendo" que los interesados desean" hacer 
pof-s í e l cobro. 
Madrid, 25 de Marzo de 1912.—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda, 
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L a p e í u l a n c i 
No hace a ú n muclios d ías de la revista 
jü i l i ta r de Vincennes, que este año , mas que 
otro alguno, ba alcanzado proporciones úe 
vcixladc-xa tiesta patr iót ica , en que el carác-
ter francés se ha manifestado esencialmen-
te iírual >á como ha venido haciéndolo áf tra-
v é s de la historia. Y .por ser la mujer fran-
cesa lo m á s característ ico, lo m á s suyo que 
tiene Francia, ella ha sido la que ha dado 
esta vez, como siempre, la nota m á s saliente, 
a l dedicar á las banderas el homenaje de 
u n beso, expres ión acabada y significativa 
de su entusiasmo. Pero lo que exalto éste 
i n á s allá de lo acostumbrado fué la presen-
cia de los aeroplanos militares, _ que evolu-
cionaron sobre las tropas, ofreciendo á los 
>io8, de tina manera flagrante, el espectácu-
lo de esa nueva m á q u i n a de guerra y dando 
nuevo pábu lo á los sueños de grandeza y do-
minación que anidan en el fondo de todo pe-
cho francés. 
E l lápiz de Sabattier ha dado acertada ex-
jpíresdótf á esos sueños, y L ' I l lus t ra t ion co-
menta, la alegoría del dibujo con palabras 
míe no dan lugar á dudas, de cuáles son las 
r i sueñas ilusiones que á' modo de .polícromas 
piariposas, revolotean en tomo del imponen-
te aeroplano. 
*Una fe nueva en nuestro genio, en nues-
Ira audacia y en nuestra fuerza, acaba de 
l a r impulso al sueño simbólico y exaltarle 
hasta las nubes. 
Ya el pájaro de guerra, en su formidable 
Kintextura, extiende su sombra tutelar sobre 
t i valiente hormiguero armado de nuestro 
ítiielo, al que a lumbra rá en su marcha, guar-
dará de ataques repentinos y gu ia rá con se-
guridad en su acción ofensiva.» 
Y concluye anunciando á los pacíficos ren-
tistas del boulevard la buena nueva: 
«Un semidiós de la guerra nos ha nacido... 
Depende de la obstinación de nuestro esfuer-
zo y de la constancia de nuestro entusiasmo 
el que cont inúe protegiendo la Francia.» 
E l estado de esp í r i tu que estas palabras 
revelan trae á la memoria aquellas exalta-
ciones pat r ió t icas que se manifestaron en 
pí te les frondosos, de leves reminiscencias b i -
zantinas. 
(Composición de L , S a b a t í i e r . — ü t «L'Iilustratii;^*. 
Francia en los d í a s precursores al desastre 
del 70; exaltaciones que tenían su principal 
fundamento en la confianza depositada en 
las ametralladoras. Entonces t ambién se cre-
y ó poseer el secreto del t r iunfo, y se contó 
con que los Ejérci tos alemanes^ ser ían arro-
llados y empujados hasta Ber l ín , en cuya 
m á s alta torre instala r íase, á modo de t rá-
gico pregonero de la gloria francesa, la in-
vencible ametralladora. 
Y entonces, una vez m á s , v ino la realidad 
á refrenar las demasías de la imag inac ión y 
á poner u n rotundo men t í s á los que creye-
ron que podía cifrarse en una m á q u i n a de 
guerra, por perfeccionada que és ta fuese, el 
secreto de la victoria. 
Que entonces, como ahora y como siempre, 
campea por encima de todos los elementos 
materiales, por encima de la técnica y de la 
táctica, esa inmensa fuerza moral que toma 
su origen en la disciplina, en la confianza 
que inspira el caudillo y en el calor de un 
ideal, á cuya sombra se cobijen los Ejérci tos . 
•No, no bastó, contar con poderosos aero-
planos, con perfeccionados armamentos y con 
pertrechos de toda clase, para creer asegura-
da la victoria ; es menester a d e m á s atender 
al esp í r i tu de las tropas, desterrar de las 
filas el antimil i tarismo que las enerva, el 
apachismo que las corrompe, e l sabotage que 
las inval ida; es menester dar á la oficialidad 
una ga ran t í a de justicia, de que no es mues-
tra el affichage, erigido en sistema; y es 
menester, en fin, que la sociedad de que ese 
Ejército se nutre, y en cuyo seno vive, se 
aparte del grosero materialismo en que cie^ 
gamente hoza y fije sus miradas, y escoja 
como norte u n ideal grande y noble, capaz 
de mover las voluntades y levantar los es-
p í r i tus . 
Decía Napoleón que Aquiles era la m á s 
perfecta encarnación del genio de, la guerra, 
por cuanto participaba de la doble naturale-
za humana y d iv ina ; de la humana, por Pe-
leo^ sui padre, y de la divina, por su madre, 
Tetis; en aquello que tenía de hombre, creía 
ver Napoleón representada la fuerza, en to-
das sus manifestaciones, la parte mecánica 
y material del.oficio guerrero; y en aquello 
otro que tenía de dios, el destello de la in-
teligencia, la luz inext inguible del esoaril.u. 
en el que se incuban las-grandes concepcio-
nes es t ra tég icas y del que deriva el valor 
moral de los Ejérci tos . 
Por eso no es suficiente á evitar la muerte 
de Patroclo el que éste c iña las annas del 
Pélida, en defensa de los argivos; y basta, 
en cambio, con que Aquiles, a somándose á 
las murallas, aqueas, desnudo de to Jas ar-
mas, lance aquellos irritados apóstrofos, que 
describe el poeta, para poner terror en el 
alma de los troyanos, nue le contemplaban 
nimbado en u n resplandor de incendio; por-
que no era sólo en las armas donde es t r ibabá 
el secreto del poder del A r g i v o ; era en su 
espí r i tu donde radicaba pír íncipalmente, en 
ese esp í r i tu del que nos dice Homero que 
flameaba y luc ía como una llama. 
Y a q u í se palpa ya la diferencia que exis-
te entre este héroe, cuyo esp í r i tu se caldea-
ba con el fuego del entusiasmo, y ese otro 
Semidiós , cuyo, nacimiento nos anuncia la 
revista francesa. Aquél t en ía equilibradas 
sus condiciones de fuerza con las cualidades 
de su. inteligencia y el fuego de su corazón; 
éste es una m ú q u i n a fría y r íg ida , que care-
ce de ese soplo del esp í r i tu , de esa cálida 
corriente de pas ión y de inteligencia nece-
saria a l complicado funcionalismo que se 
llama vida. 
_ Si ese soplo d iv ino falta, si no ya acompa-
ñado el perfeccionamiento mecánico del im-
pulso espiritual necesario para darle eficacia; 
si el Ejérc i to carece del fuego del entusiasmo 
y de la luminosa guía de u n ideal, acaso re-
serve el porvenir á ese "ponderado pájaro de 
guerra el no envidiable destino de cciiierse 
á manera de fatídico cuervo sobre el ensan-
grentado campo de batalla, en que se de-
rrumbe definitivamente ese sueño de gran-
deza, que acaricia en sus horas de i lus ión el 
petulante genio francés. 
V E G E C I O 
Después , la afectuosa ofrenda de una hos-
pitalidad car iñosa. Luego, el m i t i n caldea 
los. án imos de estas buenas gen* s, nobles 
y honradas. 
Y car iñosamente despedidos, •.: "3 recoge el 
vehículo , que espera trepidando. 
Otra vez la , carretera d i r íase que se pre-
cipita sobre nosotros, ensanchando las fau-
ces. Comienza á llover. A t r á s quedan las to-
rres de Tordesi í las , veladas tras los velos g r i -
ses de la l luvia . 
A nuestra derecha, el Duero, el viejo r io 
castellano, se desliza augusto. 
Enormes nubes bogan tardas, retorciéndo-
se unas sobras otras, mostrando SIIÍ> hincha-
dos senos plomizos. Sigue lloviendo. Y por 
una desgarradura de las nubes asoma u n sol 
espléndido , cegador, brillante. . . Una excla-
mación sale de nuestros labios al contemplar 
el arco i r i s . 
Allí es tá , apoyando en los surcos u n ex-
tremo, muy^ cerca de nosotros, a l parecer, 
huyendo bajo los centelleos del agua, que 
hiere oblicuamente el sol de la tarde. 
_ Sobre una linde, u n pastor aguanta la ven-
tisca, apoyado sobre, su. gaiTote> junto á las 
ovejas, que pacen ansiosas-
Y según se le acerca y pasa el au tomóvi l , 
va escorzándose s in erguirse, fijando en nos-
otros una mirada curiosona é ingenua. 
Cuando .llegué á Valladolid, a ú n estaba m i 
imaginac ión cautiva en una sala enorme, 
donde había guerreros armados y se d i v i -
saba sobre sus talares vestiduras judá icas 
el escuál ido y agu i l eño rostro de Samuel 
Leví , y c rug ían las choquezuelas de Don Pe-
dro el Cruel, y se escuchaba incesantemente 
el cantar l iviano, obs t inac ión de una inte l i -
gencia perturbada y de unos labios enjutos 
y sumidos: 
Ensiella, ensiella, eyicalahagiella... 
W E N C E S L A O G. O L I V E R O S 
Tordesi í las , Marzo i g i z . 
PROTESTANDO DE UK U L T R A J E 
El pueblo de Vilasar 
POR TELÉGRAFO 
| D « NUESTRO 8«RVICIO BXCUJSIVO| 
T a m b i é n Eos p a p u b l i o a n o s a 
BARCELONA 25. 18,30. 
E l pueblo de Vilasar ha realizado u n acto 
verdaderamente digno de aplauso y que vie-
ne á demostrar la nobleza de alma de aquel 
vecindario. 
Una numeros í s ima Comis ión de vecinos, 
ostentando la represen tac ión del pueblo en-
tero, ha visitado a l Prelado de la diócesis , 
doctor Laguarda, protestando de las calum-
niosas insinuaciorifes hechas por algunos pe-
riódicos complicando al virtuoso cura pár roco 
de aquel pueblo en el proceso seguido con-
t ra Enriqueta Mar t í . 
A l efecto, presentaron u n documento con 
firmas de todas las entidades de la local i 
dad incluso del Casino republicano. 
C A R N E T S P O R T I V O 
I D E 
r . - . f - S'Í:. 
P O H E l i V I G O R D E l i ñ f ? ñ Z í l 
- IffVI ttíSSXM fr&áv tía ?i 
L A G U N A D E P E Ñ A L A R A 
L o s l i b r o s de l a 
A las diez de la i nañana par t ió el auto-
tnóvil. Atravesamos el Pisuerga «famoso por 
ta mansedumbre de su corriente», y corri-
ólos por la carretera recta y blanca que se 
perdía lejos, al socaire de alguna ondula-
ción de la tierra. Por ambos lados, e l ver-
jlor fecundo de los trigales inmensos como 
el mar. 
Los labriegos, que escuchan cercana la 
bronca trepidación del infernal artefacto, su-
jetan fuertemente las m u í a s alborotadas. 
Algunos, perfilándose con su yunta sobre 
Jos collados p róx imos , n i siquiera tornan la 
mirada; crispan la callosa mano sobre la 
jnancera y la hunden, atentos á su marcha, 
encorvado el torso hercúleo. Pasan, en deso-
lada procesión, unos cuantos árboles de ra-
mas desnudas, como peladas osamentas. 
A l volver una rápida curva, el cerro de 
Simancas, aparece coronado por su castillo 
ingente, quieto y augusto, como u n águ i l a 
rea! que reposara. 
Por un momento desfilan ante nuestros 
áv idos ojos los torreones, las saeteras, los 
matacanes, la honda cava, el puente leva-
di/.o... 
Pía sido una visión fugaz, de brava gesta 
legendaria. 
^Después se va apoderando de nuestros es-
oí r i tus esta inmensa paz de los campos cas-
jellanos. 
E l ambien té , religioso, de quietud e x t á t i -
ca, invade nuestros corazones. L a charla 
jov i a l , languidece, y vamos enmudeciendo 
lodos, abstraídos y suspensos... 
—Señores , á rezar... 
Rezamos fervorosamente el rosario, y la 
inefable y g ra t í s ima placidez de la oración 
^nunda nuestras almas. 
E l coche sigue marchando vertiginoso. 
Sobre la línea del horizonte asoman, lenta-
jnente, al fiiij las torres de l a ciudad his tó-
rica. ¡Tordes i í las! 
Y llegamos; y , rodeados de una muche-
dumbre entusiasta, subimos por unas calles 
tortuosas y estrechas. 
A cada paso, u n enonne caserón de recia 
portalada y campantes escudos nobiliarios. 
L a plaza, circundada de soportales a s imé t r i -
cos, apoyados unos sobre otros, revistien-
do la pesadumbre de las casonas vetustas. 
Penetramos en una iglesia; y el pueblo, 
í s t e pueblo grave y cristiano, canta fervoro-a 
j á m e n t e la Sal-ve ante una milagrosa Virgen , 
«escultura antigua, que sonríe idí l icamente , 
gloriosa, sobrecargada de suntuosos para-
mentos. 
U n caballero que me acompapa, me toca 
^on el codo, y murmura quedamente: 
— ¿ V e usted aquella puerta condenada? 
Por al l í entraba á oir misa D o ñ a Juana la 
íx>ca. 
M i r o aquel arco gótico, r a í d o por e l tiem-
U ^ ^ ^ 0 1 1 ^ W S ^ a c i ó n entro detrás de una 
osuwa, v Ja augusta señora penetra «n 
sus cuadras, mascullando obstinadamente su 
estribillo: 
Ensiella, ensiella, encaLiba^iella, 
el Rey Don Juan casó en CastieUa¿ 
todas las damas convidót 
s i non una que y dexó. . . 
U n tanto adulterada, a ú n puede escuchar-
se la canción de labios infaa'.iles, por estas 
tierras. 
Me trae á l a realidad el ú l t imo clamor de 
Cubre e l presbiterio la magnificencia de 
un artesonado maravilloso, que termina en 
una numerosa colección de tablas del si-
glo x i v , de u n inmenso valor ar t ís t ico. Re-
presentan sobre sus áureos fondos Papas, 
monjes, santos, compuestos los rostros con 
esa austeridad característ ica de la inspi rac ión 
castellana. 
La sacr is t ía , con sus joyas M ú r g i c a s , re-
galo de Reyes y nobles caballeros. Por las 
paredes enjalbegadas se diseminan relieves, 
rosetones y anagramas mudejares. 
Tal estilo se acusa en el exterior del tem-
plo, en los ajimeces y arcos muUilobulados. 
U n venerable capel lán del monasterio, de-
voto del arte, mediante continuadas excava-
ciones, ha logrado descubrir algo estupen-
do: unas termas moriscas. 
No hay duda. Allí es tán los tubos de al-
farería, para conducir el agua; r l l i las pisci-
nas cóncavas ó rectangulares; allí las pilas 
la Sal-ve, que la muchedumbre l ia sostenido 
con insistencia emocionante. 
Después visitamos las capillas: sarcófagos, 
estatuas yacentes, leyendas epitáficas que se 
retuercen á l o largo de los muros y en las 
ojivas de los nichos. E n el centro, u n noble 
señor, esculpido en transparente m á r m o l de 
Car rara. 
U n sacerdote se me aproxima: 
—He aquí u n altar po r t á t i l , que v ió on-
dear los estandartes moriscos sobre los mu-
ros de Granada. He al l í l a t r ibuna donde 
rezó Don Pedro e l Cruel . 
Salimos. Recorremos nuevas calles, casti-
zamente do la tierra, y Uceamos al Real Con-
ventq dQ Santa Clara^ 
de las abluciones. Los hornillos de calentar 
el agua, a ú n se presentan hollinosos, bajo 
las arcadas rechonchas, bajo los arabescos 
diseñados en ellas; bajo los tragaluces, es-
trellados, previsorameute abiertos en el te-
cho por e l celoso recato moruno. 
—Mire usted esa pared de adobes ; todo eso 
habrá eme derribarlo, porque esta habi tación 
soterrada se prolonga á. t ravés de ellos. Vea 
usted este ataúd gótico. 
Medio descubierto, empotrado en la pared, 
es tá el féretro excavado en u n bloque de 
piedra. Me aferró al borde y trepo hasta es-
cudr iñar e l fondo. No hay nada -¿n él sino 
restos de basura negra. 
Salimos, bajo las bóvedasi, apoyadas en ca-
Confirmada la noticia de l a devolución 
de los bienes de Fenier, e l Centro de Defen-
sa Social de Barcelona ha telegrafiad» a l 
presidente del Consejo de ministros, l la-
mando su a tención, sobre todo, respecto á 
la entrega de Tas ediciones numerosas de 
libros embargados en la Escuela Moderna, 
y 'con los cuales se enseñó all í á los n iños 
el odio á la Rel ig ión , á la Patria y al Ejér-
cito, vilmente calumniados en el texto de, 
esas obras. 
Son esos libros de propaganda subversi-
va, en los que apenas hay una pág ina don-
de no se profieran ultrajes contra los pr in-
cipios fundamentales de la sociedad y se 
pioclame la des t rucción de todo lo exis-
tente. 
F u n d á n d o s e en esta consideración, el Cen-
tro de Defensa Social de Barcelona pide 
que tales libros sean inutilizados para que 
no vuelvan á la circulación y sirvan de en-
señanza á los futuros incendiarios de igle-
sias, violadores de sepulturas, autores de 
atentados anarquistas y de atentados con-
tra la disciplina de Insti tutos armados. 
H e a q u í algunos párrafos de los leferidos 
libros, que demuestran claramente lo fu-
nesto de las doctrinas que se enseñaban á 
los n iños en l a Escuela Moderna: 
E n las p á g i n a s 113 y 114 de la Cartilla 
filológica española (primer l ibro de lectu-
ra) se dice lo siguiente: «La concepción de 
la d iv in idad es puramente imaginaria y n i 
siquiera tiene el mér i to de supr imir la idea 
de la eternidad.» «P'uera de la existencia 
del individuo, no puede haber existencia 
para él . Por tanto, durante nuestra existen-
cia debemos buscar nuestra felicidad., en 
vez de resignamos aceptando la vana su-
posición de una existencia pós tuma.» 
Respecto de la propiedad, de la justicia 
y del Ejérc i to , se leen estas enormidades 
en las p á g i n a s 12, 13, 24 y 25 de la obra 
Patriotismo y colonización (tercer l ibro de 
lectura): 
«Se os coaidenará á uniros á u n regimien-
to, en e l que se os obl igará á hacer el ejer-
cicio, y para ello se os p re sen t a r á otra vez 
el fusi l . ¡Al to aqu í ! . . . ¡L ib ráos de tocar 
este fusil , como sa fuera de hierro canden-
te ! Por esa negación se os t r a t a r á de re-
beldes, de cobardes, de faltos de sentimien-
tos ; ¡ y q u é ! j No toquéis e l fus i l ! Se os 
m o s t r a r á al enemigo invadiendo la Patria; 
¡que la invada! ¿Qué os importan esos 
t ras tos?» 
«Nuestra conciencia responderá quie l a 
propiedad ha sido constituida por la expo-
liación, l a astucia y el dolo; por la rapaci-
dad y el e n g a ñ o , bajo el nombre de comei^ 
cio y de industria. Nos d i r á t ambién que 
la justicia y las leyes, vampiros sedientos 
de la sangre de los míseros y humildes, la-
men los pies de los poderosos; que la res-
ponsabilidad no puede ser individual en una 
sociedad en que el individuo es deformado 
y comprimido, y que la impunidad absolu-
ta es preferible al azar de los castigos y á 
la ferocidad de los jueces... No hay dife-
rencia entre los hombres que matan, sea 
cualquiera e l pretexto con que se quite la 
vida: el asesino de la guerra y de la encru-
cijada se equivalen.» 
Esie invierno, mientras Madrid dormía , 
de madrugada, un par de cientos de perso-
nas, bajaban la Cuesta de San Vicente para 
alcanzar el t ren especial que les domin-
gos y d í a s festivos sale á las siete y cin-
cuenta y cuatro para Cercedilla, la gran 
estación central del alpinismo madri leño. . . 
Eran los socios del Club Alp ino y de la 
Sociedad Gimnás t ica , los iniciadores de la 
Sociedad Nacional de Excursicnes y dé I n i -
ciación A l p i n a ; enan los amantes solitarios 
de La Maliciosa y Peña l a r a . 
E l alpinismo es a q u í obra de unos cuan-
tos enutsiastas de la Sierra, que, á fuerza 
de una labor tenaz, han logrado fomentar 
la cultura física, á la que se concede tanta 
importancia en otros países . 
Secundando esta labor pat r ió t ica , acaba 
de fundarse la Sociedad Nacional de Ex-
cursiones y de Iniciación Alp ina , que vie-
ne á trabajar seriamente por el desarrollo 
físico, como base dé la cultura moral é i n -
telectual y como medio de contribuir á la 
salud y á la fuerza de las actuales y de las 
futuras generaciones. 
A l frente de ella figura como presidente, 
elegido por unanimidad, Lu i s del Valle, de-
signado para este cargo, no sólo como fun-
dador de la Sociedad, sino como fervoroso 
adepto del alpinismo. 
Hasta ahora la Sociedad ha hecho varias 
excursiones preparatorias: al Puerto de Na-
vacerrada, en u n día crudisinlo, por c i é r to ; 
á Siete Picos, con la nieve -hasta el cue-
l lo , etc., etc. 
No se crea por esto qué la Sociedad de 
Excursiones es una vSopiedwú de -re|isten-
cia y de fatiga. A l contrario, es de «ini-
ciación a lp iua» , que procura hacer el ejer-
cicio agrádate*: . 
La primera excurs ión oficial verifica 
ra el d ía 7 de A b r i l , y perfectamente or 
gamzada, con su director de ex-cursiones' 
su secretario de viajes, etc., p re tenderá l ie 
gar a La Maliciosa, obteniendo numerosas 
totografias para su «Museo de la Sierra», 
el umeo completo que pronto habrá en Ma-
drid,. 
P r ó x i m a m e n t e o rgan iza rá una gran ex-
curs ión—siempre á pie, claro t s tá—desde 
Cerceailla al Mcnas íc r io del Pauln.r, ha, 
ciendo alto en el Puerto de los Cotos, doni 
de acaso construya esta Sociedad su prU 
mer refugio, satisfaciendo de esta manera 
una urgente necesidad. 
Justp es que las personas cultas y l a ac 
ción oñeial venga en apoyo de esta Socie 
dad, que tanto puede hacer por una de las 
cosas más abandonadas en este pa í s : pO,' 
la educación física. 
De foof-ball. 
E n San Sebas t ián se ha celebrado el terv 
cer partido eliminatorio entre la Newe So-
ciedad de Foot-ball donostiarra y el I rún-
Sporting-Club, vencedor este ú l t imo en las 
eliminatorias con el Ruceng-Club. 
E l partido, s e g ú n noticias que me comu< 
nican de la bella Easo, ha resultado bri l lan-
t í s imo, quedando empatados los dos equi-
pos á un goal en el primer part ido. ' 
A ú l t ima hora, y según telegrama qu« 
ha llegado á nuestra Redacción, en el se 
gundo partido, que hubo de jugarse en ei 
soberbio campo de Amute, propiedad del 
I rún-Spor t ing-Club , ha habido empate tam-
bién. 
M I S T E R B L A Y, 
P U E N T E R O M A N O E N L A F O N F R Í A 
E S T U D I A N T E H E R O I C O 
(DS HUKSTRQ 8KRVICIO RXCLU8IV0) 
Un r a s g o h e r m o s e a 
VALLADOLID 25. 18,40. 
Es objeto de grandes y merecidas alaban-
zas el generoso y heroico comportamiento del 
joven estudiante de la Facultad de Medicina, 
D. Alberto Aparicio. 
Los médicos de este Hospital , que atien-
den á una de las enfermas en el , ancia-
na que hace meses fué arrollada por un tren, 
creyeron necesario para su cura practicar u n 
injerto de piel humana. 
Noticioso el estudiante ofreció su propia 
piel, resistiendo con estoicismo la cruenta 
operación á que voluntariamente se br indó . 
Merced á este rasgo, la anciana se halla 
eu vías de franca curación. 
L J n 3 O X O L J r 3 ! Ó r í 
Los alumnos de la clase de Lengua 3 
Literatura española del Centro de Instruc-
ción Comercial, de esta corte, realizaror 
anteayer domingo una excurs ión á Toledo 
dirigidos por su ilustrado profesor, doi 
Claudio Vázquez . 
Los excursionistas visitaron la Catedral, 
San Juan de los Reyes, el Museo del Gre 
co, el Alcázar, la Posada de la Sangre, el 
cé tera , y fueron atendidos en todas partes 
con exquisita cortesía , quedando agrada 
blemente impresionados de esta fiesta del 
esp í r i tu , primera de una serie que ha pre-
parado el citado profesor, con el fin de 
que sus alumnos adquieran la cultura ar 
t í s t ica necesaria en la vida moderna. 
"FLORECILLAS DE SiN FRANCISCO" 
L a revista religiosa Florecillas de San 
Francisco, de los padres Capuchinos de la 
provincia de Valencia y que tiene su centro 
de suscr ipción en esta corte, Princesa, 26, se-
gundo, creemos dará á conocer á sus lectores 
las elocuentes conferencias pronunciadas^ en 
San Ginés por e l reverendo padre Benisa, 
su infatigable director 
o r I 0 3 t e - 3 t > ; o 3 
P r i n c e s a . 
Pasado inañana jueves, en función popidar, 
se verificará la quinta representaciórT de E l 
.iveuturero, que tan extraordinario éxito aca-
ba de alcanzar. 
S a l ó n M a d r i d . 
La sección blanca-benéfica patrocinada por 
la Union de Damas españolas , que tieuí? l u -
-ar los miércoles y sábados , de seis á «áio^ 
ha quedado suspendida hasta Pascua de Resu-
rrección. 
Si Dios quiere, el miércoles , 10 de A b r i l , 
se r eanudarán , con gran número de cintas 
cinematográficas de extraordinario in terés 
L A 6 A N D E i . Í A D E V A L E N C I A 
E l Consejo provincial de Fomento de V a -
lencia ha publicado un interesante folleto. 
Entre otros datos y observaciones, contiene-
una estadíst ica pecuaria de 1911. 
Según ella, había en la provincia 62.000-
caballos, valorados en 32.550.000 pesetas: 
30.500 muía s , en 19.062.500: 40.300 asnos, en 
5.037.500; 10.150 cabezas de ganado vacuno, 
en 4.030.000; 81.830 de lanar, en 2.045.75011-
77.000 de cabrío, en 2.310.000, y 76.300 dte 
^cerda, en 3.052.000. 
• 
A ñ o I I . - N ú m . I 4 t y . E I L D E B A T E 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
| D « KimSTRO SBRVICIO HXCLÜSIVO) 
S i n i e s t r o f e r p c v i a r i c . 
SAN PETERSBURGO 25. 12-
Comunican de Varsovia, que.iin tren .rá-
Ipido se" halló en medio de la vía, con dieciséis 
.vagones que se habían soltado de un con-
voy, chocando con ellos y descarrilando. 
Hubo un muerto y varios heridos. 
H u a s t r o s v i n o s . 
PARÍS 25. 11. 
Segiín la estadística establecida por la Di-
rección general de Aduanas, en Febrero últi-
mo entraron en Francia 21.950 hectolitros de 
rinos españoles. 
En el mismo mes de 1911 y 1910, ascendió, 
respectivamente, dicha importación á 47 .̂838 
12.98S. 
E n t r e v i s t a y b a n q u e t e . 
VRNECIA 25. 15. 
El Emperador Guillermo recibió esta maña-
iia, á bordo del Hohenzollern, al Rey Víctor 
Manuel, quien dió después, eu honor del 
Kaiser y de l a Princesa Victoria Luisa, un 
banquete de gala en el regio Alcázar. 
ISo t i c i a s d e R o m a . 
ROMA 25. 20. 
En Pisa ha muerto Antonio Pasiuotti, in-
ventor del anillo electro-magnético, fuente 
iie innumerables aplicaciones. 
—El globo dirigible Usuelli, pilotado por 
Su inventor, acompañado de otras personas, 
¿ayó en Verona desde 300 metros de altura. 
El mecánico resultó gravemente herido. 
—El Cardenal Merry del Val ha ordenado 
3e sacerdote al ex ministro ánglicano, No-
*velli. . , 
—Las potencias protectoras han renunciado 
& la ocupación de Creta. 
—A causa de que el viento mueve el terre-
iio del campo turco de Bangassi, se ha tras-
ladado al interior de la región.—¿Ttírc^i. 
.A-LEaVr-A- ISr iA . 
POR T E L E G R A F O 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BERLÍN 25.13,50-
Toda la atención pública se halla fija en 
efl nuevo proyecto naval y militar, y así 
Jo refleja la Prensa alemana. 
En el transcurso de cinco años se aumen-
tará el contingente militar en 100.000 hom-
bres. 
Eu todas las conversaciones no. se habla 
inás que de barcos, aeroplanos y divisiones, 
que cada cual mueve ^ dirige á su antojo. 
La fiebre militar y guerrera lo invade 
todo. , . 
U n a d i m i s i ó n . 
BERLÍN 25. 16. 
La Gaceta 'de'la •Alemama del Narte áes-
ihñente los rumores circulados de la dimisión 
'del canciller von Bethmann Hollweg. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
g D I KÜR3TRO SERVICIO E X C L U S I V O ! 
Marinero noruego ahogado. 
ALMERÍA 25. 22,30. 
A l amanecer se ha hallado, flotando sobre 
é l ' agua,; cerca del muelle de Levante, el 
cadáver del súbdito noruego David David-
nurieñ, marinero del vapor Sir Charles Ten-
vaist que está fondeado en este puerto. 
Se cree que dicho marinero, debido al es-
tado alcohólico en que se encontraba, cayó 
al agua ;anoehe al pretender entrar á bordo. 
L a Liga antiduelista. 
ZARAGOZA 25. 22,45. 
Se ha-reunido la Junta antiduelista, nom-
brando nuevo presidente al marqués de Ar-
lanza. 
Asistió á la reunión el Sr. Peiró, secreta-
rio general de la Liga. 
Regreso de una Comisión. 
CÓRDOBA 25. 23,50._ 
Hoy regresó la Comisión que fué á Madrid 
á gestionar varios asuntos de interés para 
Córdoba. 
Un atropello. 
BARCELONA 26. 2,20. 
Anoche, en la Rambla, frente al Crédit 
Lyonnais, un automóvil ha atropellado á 
un matrimonio. El chauffeur, atolondrado 
por el accidente, metió el coche por el pa-
seo central, de dicha vía, atropellando á tres 
transeúntes más y á un municipal, resul-
tandcJ herido dle gravedad uno de los tran-
seúntes y leves los demás. 
El chauffeur ha quedado detenido. 
2 5 D E M A S Z O D E 1912 
BOLSA DS MADS1D 
í i m en el m m m m 
¡TODOS DIMITEN! 
En vista del resultado de la votación del 
.RSiinto de la Luz en la última Junta muni-
^cipal, ayer mañana presentó el presidente 
'ide la Comisión de Luz y Aguí, Sr. García 
'Molinas, la dimisión, cou carácter irrevoca-
ble ; á ella se adhirieron todos los individuos 
¿de la Comisión. 
En la sesión del viernes se nombrará la 
»ueva, quedando de la dimitente los señores 
f&einot, Trompeta, Mora, Largacha y Ba-
Vrio. . , 
Se indica para presidente de la misma, al 
^ r . Argente. 
En el dictamen de la nueva Comisión, cons-
jtarán las siguientes condiciones para los 
concursantes: 
i.a Que el que trate de optar al concur-
ro ha de ofrecer más de un salto de agua. 
' 2.0 Que ha de dividirse Madrid en varios 
Rectores. 
3.0 Que en cada sector ha de haber varios¡ 
fcicuniuladoies; y 1 
4.0 Que ha de haber una máquina de 
Vapor para atender á cualquier contingen-
cia vqUG ocurra en las máquinas eléctricas. 
LA BANDA MUNICIPAL 
En la sesión del viernes se leerá una pro-
posición, en la que se conceden atnim-1 
íiones á la banda municipal. Se nombra' 
Hiña Comisión inspectora, formada por músi-
tos y académicos; y se constituye un fondo 
Especial para ella. 
La idea de esta proposición ha partido del 
fceloso funcionario del Ayuntamiento don 
JCdariano Barben 
Existe verdadero entusiasmo por dar rea-
lidad á esta proposición. 
Fondes nüblleei.-lnterior 4 0/0 oont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortirable i 0/0 
Idem 5 0/0.... 
Cédulas B. H'ipot.' de España 4 0/0... 
ObliR. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id.. 1903 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0, 
OWigacioneí.-C. E . M. Tracción 5 0/O. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferroc»rril Valladolid i Ariza 5 0/0... 
Comp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Seciednd Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdid. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aeciorm.-Banco Tlispano - Americano. 
Idem de España 
Idem niDoteca^io de España 
Idem de Castilla 
Idem de Qijóii 
Idem Herrero.. 
Idem Español de Ciédito... 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. Q. Azucarera España. Prefarentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín...; 
Sociedad Electricidad de Chamberí..., 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España , 
Idem Madrid i Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Espafiol/i 















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,75; Londres, 27,20; Berlín, 133,75. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
- Interior 4 por 100 contado, 8o,23; Idem fin de 
mes, 85,30; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de Es -
paña, 98,10 ; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,65; Idem Orense á Vigo, 23,10. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,27; Renta francesa 
8 por 100, 93,72; Acciones Eiotinto, 1.862,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, .' 965,00; Idem Banco 
do Londres y Méjico, 563,00; Idem Banco Central 
Mejicano, 397,00; Idem foifocarril Norte de Espa-
ña, 451,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 443,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.518,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidedo ¡n-
glés 2 1/2 por 100, 77,93; Renta alemana 3 por 100, 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 88,50;,Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza 'Stand, 
26,81; Cobre, 66,87. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 370,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 223,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 159,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; ídem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 233,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 151,00. 
r 
rr) M a r t e s 2 6 de M a r z o de 1 9 1 2 , 
gando que sería abonado su importe en el 
acto, que el huevero accedió á que se lle-
vara la mercancía, con la condición de qu^ 
fuera acompañado de un hijo suyo de cortai 
edad que se hallaba en el establecimiento. 
El desconocido y el chico salieron, llevando, 
el primero, la banaáta, donde iban deposita-
dos los loo huevos, y, al cruzar frente al 
convento, el desconocido emprendió^ veloz ca-
rrera, dejando al pobre chico atónito "y emí 
dos palmos de boca abierta, regresando á .sit 
casa y refiriendo al padre lo sucedido. 
Pasó" el tiempo, y ayer tarde marchaba él 
huevero por la calle de Maldonadas, y cuandói 
menos lo esperaba se encontró manos á bocal 
con el ratero, el que, viéndose cogido, se ade-
lantó, con gravedad, á darle la mano al hue* 
vero con ánimo de saludarle, al par que H 
decía: 
—¡Aquella cueutecita de los huevos, n3 
se preocupe, que mañana iré á abonársela j 
-Ildefonso Garrido, por toda contestación'j 
llamó á ún guardia y mandó detener al fres" 
co, que conducido al Juzgado, manifestó Vwt 
raarse Pascual Jiménez Sevillano^ 
| Y tan sevillano!... 
D a s a p a r i o i ó n de u n a n i ñ s u 
En la Jefatura superior de Policía S2f 
presentó ayer tarde una muje llamada Eleu-
teria Millán Sanz, denunciando yne le ha-* 
bían secuestrado á su hija, hallándose ju.-
gando en la calle, por una desconocida. 
A la una de esta madrugada, unos poi> 
teros de la calle de la Ventosa entregaroií 
la niña en la Casa de Socorro del CentrcJ, 
manifestando que ésta les había sido entueh 
gada ,en una taberna de la citada calle,; 
E l Juzgado practica diligencias. 
A m a n a z a s d a m u e r t e * 
En el Juzgado de guardia se presentó anS> 
che una linda y. agraciada joven llamada F^» 
lisa García González, casada con Isidro Do-
mingo Castillo, á presentar una querella coa-1 
tra su marido, por amenazas de muerte que; 
éste le hizo, por negarse ella á continua^ 
manteniéndole con el producto de su labor dej 
modista, en vista de que él se negaba á tra^ 
bajar, holgando hace más de un año* 
¿ r U t t ^ J S T J D O L J \ . 13 -A. UST ID JE3 13, .A, 
De Cataluña, París y Londres ha regresa-
do de compras nuestro particular amigo el 
industrial D. José Somoza. 
A ^ E S i O i A C A T Ó U C A 
ESPEJO, 13 y 15. 
Hemos recibido la Memoria que el Con-
sejo de administración de la Sociedad co-
operativa Electra presenta á la junta ge-
neral de accionistas, y los discursos pro-
nunciados por los Sres. Sánchez de Toca 
y Francos Kódríguez en el acto de la inau-
guración del sector centro. 
Agradecemos los envíos. 
EL MEJOR P O S T R E 
M E L A D A S TREYIJAN 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, IO , segundo, Madrid. 
pesará el visitar I* jcyería y relojería LO-
PEZ HERMANOS. 30 por 100 de economía. 
Z L C , U V E o x i / t o r c » . , 1 3 . 
F i r m a de S. M . 
Real decretó dispoii;"ndo que el ingenie-
ro inspector de primera clase D. Cayo Puga 
cese de jefe de Construcciones Navales, que-
dando para eventualidades del_ servicio. 
—Idem id. nombrando para»dicho cargo al 
ídem D. Salvador Páramo. 
—Dispone que el capitán dé; corbeta don 
Maximiliano Poorez quede en.-'situación die 
excedencia forzosa.. 
—Declara antigiiedad en -su empleo al vi 
cealmirante D. José Cánó Manuel. 
—Aprueba licencia concedida al capitán de 
corbeta D. Luis Ruiz Verdejo. 
—Nombra vocal de la Junta organizadora 
del Colegio de Huérfanos de la Armada al 
vicealmirante D. José Morgado. 
—Concede cruz de primera clase del Méri-
to Naval á D. Luis Peypoch. 
—Idem id. de segunda" clase al comandante 
de Infantería del Ejército D. Rafael Fer-
nández. 
r-j 17 
Se están repartiendo 
GRATIS muestras del 
jabón S O ^ L I S H T . 
Usadlo tal como expli-
can las instrucciones y 
tendréis la ropa blanca 
y sin destrozarla. Toda 
señora debe preguntar 
á la sirvienta si ha re-
::; cibido la muestra ;: : 
De vsnf ta e n t o d a s p a r t a s » 
A Eos c u a t r o m e s e s , oaea 
Hace cuatro meses que en el estableci-
miento de huevos de la calle de la Ruda, 
núm. 23, propiedad de Ildefonso Gamero 
Arce, se presentó ttój individuo pidiendo un 
ciento de huevos para el convento de la 
Latina. 
El huevero se, negó á dar lo que el des-
conocido, que se titulaba demandadero del 
convento, pedj^ y tanto insistió éste, ale-
Los niño* delicados sóh esjJtcialmentc susceptibles át 
los efectos caímantcs y tónicos de la. Emulsión Aogier* 
Les bécc comer con mis apetito, digerir bien, dormf» 
•nejor y ganar rápidamente en peso, 
"uerzas y color. La Émulsión Angier 
:s inapreciable para curación de la 
escrófula, raquitismo, anemia, nutri-
ción defectuosa, y todas las en ferme-
áades consuntivas, asi como para las 
¿oses y afecciones pulmonares. Es 
agradable al paladar por cuyo motivo 
g u s u á los niños. 
D« WaU (B tedas lat tiroedu j? 
jr áregaerfí» ,-S¿ . 
Agentes exclusivos para España; 
B r e a . P o y ó y G i m é n e z * ' 
C a l l e C o r o n a , 4 . p r a l . , B a r e o l o n a 




Pnqneles. Pas t i l l a s . 
1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . 4 0 0 gramog. 
2. " ni írca: Chocolate de íami l ia 46« — 
3. * maro.!: Chocolate económico 350 — 
14 16 y 2 í 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,53" 
14 y 16 1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
16 1 y 1,2a 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 noiones. Descuento deade 50 piquetes. Por íe j abonados desdi 
100 paquetes hasta \% estación más próxima. Se fabrioj con o<Dela, stn ella y á la v.iinilla. No se cargi 
nunca «1 embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A l detall: Principales ultramarino* 
F o l l e t í n de E L . O E B A T E (15) 
a s 
p o r C A R L O S D i C K E N S 
éabría sufrido yO en mis sentimientos! 
ÍNo quiero pensar en ello; era cosa para 
perder el juicio. 
—¿Son hermanos los cinco, caballero? 
interrogó la dama que había llevado 
la diligencia su linterna de Davy, ó sea 
^u lámpara de seguridad. 
—En cierto sentido, hermanos son, se-
ñora—contestó el director del colegio me-
tiéndose las manos en los bolsillos para 
sacar prospectos,—porque todos están su-
jetos al mismo régimen de tierno y pa-
ternal afecto. Mistress Squeers y yo so-
mos para cada uuo de ellos padre y ma-
flre. 
y dirigiéndose ahora á Nicolás: 
dama de la linterna, como queriendo dar 
un giro á la conversación. 
—¡ Oh ¡—exclamó la dama como estre-
meciéndose y poniendo los ojos en blanco. 
—Pero .creo que, por fortuna, no os 
hicisteis mucho mal, ¿eh? 
•—Mal corporal, no. 
—¿Intelectual acaso?—preguntó con 
extrañeza el gentleman. 
—Es un asunto tan penoso para mi sen-
sibilidad—contestó la dama con visible 
emoción,—que rae dispensaréis un gran 
favor, si quisierais, como caballero, no 
hacer alusión á él. 
—¡ Pardiez !—exclamó el gentleman, 
que parecía más jovial que de costumbre. 
—Yo únicamente quería, buena señora, 
informarme de... 
—Espero—repuso la dama resuelta-
mente—que no llevéis más lejos los infor-
mes, ó me veré obligada á ponerme ba-
jo la protección de estos ptros caballe-
ros. 
Y llamando al posadero: 
—Poned—le dijo,—poned un hombre 
en la puerta para que vigile y detenga 
un carruaje verde que ha de pasar en di-
rección de Grantham. 
Esta orden pareció hacer gran efecto M Nickleby—le dijo,-servid estos ^ G™™ gran e,tecf 
xu. ÍNU-KICU). J ' Â f en toda la gente de la casa, y cuando la 
prospectos á esa señora y ofrec d estos ̂  \acer conocer ¿ejOT el coche 
ptros también a los demás senoies. Aca-
so conozcan algunas familias que pudie-
ran aprovecharse de las ventajas del es-
tablecimiento. 
M . Squeers tomó entonces una actitud 
verde hubo ampliado los detalles hablan-
do con el mozo que había de hacer la 
centinela y describió el carruaje con su 
conductor sentado en el pescante osten-
tando galón de oro en el sombrero y con « , t „ . , , , „ „ /J^oV.f, y e r m a r t a n u o g a i u u u c u i u c u c i & u m u i c i u y LUU 
interesante, pues nunca dejaba escapar lí,r.&_.f, »™th10 mWfás de seda 
ocasión de hacer anuncios gratuitos, puso,fu ¿ a c ^ a ^ las" manos sobre sus rodillas y los ojos e n b u e n a de la posadera se quedó con ta-
Sus amados alumnos con toda la benigni- mana boca abierta. 
idad que le fué posible dar á su expresión, 
ftnientras Nicolás, ruborizado de vergüen-
Y todos, hasta el viajero de primera, 
se dejaron impresionar por descripción 
fca, obedecía, repartiendo prospectos á la tan brillante, y habiéndose éste dirigido 
Redonda. 
«r—¿Va pasando ya el susto, señora?— 
^preguntó el gentleman de fresca tez á la 
respetuosamente á la dama diciéndole que 
creía haber ,oído que había en el país una 
que no se' engañaba, y esto con un tono 
que dejaba entender que ella marchaba 
á la cabeza de la excelente sociedad. 
—Señores-r-dijo el viajero de fresca tez 
cuando todos se colocaron en silencio al-
rededor del hogar,—pues que el conduc-
tor ha ido á Grantham á traer otro co-
che, y tenemos, por consiguiente, que 
pasar aquí un par de horas cuando me-
nos, propongo un ponche. ¿Qué os pare-
ce, compañero? 
Esta pregunta fué dirigida al viajero 
del interior ' que se había descalabrado, 
caballero de muy buenas maneras, vesti-
do de riguroso luto. Bien que no fuera 
viejo, este señor tenía el pelo canoso, 
efecto sin .duda de algún padecimiento fí-
sico ó moral, si no de tareas intelectua-
les. 
Con toda su amabilidad aceptó desde 
luego la propuesta, mostrándose preve-
nido en favor del que la hiciera con ma-
neras tan- francas y simpáticas. 
Este mismo, luego que el ponche estu-
vo hecho, quiso servirlo por su propia 
mano, y distribuyéndolo á la redonda, 
puso sobre el tapete, digámoslo así, las 
antigüedades'de York, que le eran al pa-
recer tan familiares como al caballero del 
pelo cano. 
Cuando vió languidecer la conversa-
ción se volvió sonriendo á su compañero 
y le preguntó con su habitual franqueza 
si sabía cantar. 
—No, á fe-^-contest'ó e l interpelado 
sonriendo á su vez. • 
—Lo siento—repuso el otr(5. 
Y añadió, paseando una miradá por la 
reunión: 
—¿No hay nadie entre nosotros capaz 
de cantar ^cualquier cosa por mero pasa-
tiempo? 
Todos los-viajeros, uno íras otro, se 
á la vez su sentimiento por no poder con-
tribuir á amenizar el rato. 
—Acaso esta señora no lo rehuse—dijo 
el gentleman con gran apariencia de res-
peto, pero guiñando un ojo maliciosamen-
te.—^Tendríamos tanto placer en escu-
char algún pasaje de la última ópera en-
viada á la ciudad inmediata... 
La dama no se dignó contestar; sólo 
movió la cabeza con aire de desprecio, 
expresando luego otra vez más su impa-
ciencia por no ver llegar el carruaje 
verde. 
Entonces se elevaron algunas voces pi-
diendo al mismo gentleman hiciera un es-
fuerzo de voluntad ó de memoria en fa-
vor de la reunión, cantando, mal ó bien, 
lo que supiera. 
—Quisiera poder hacerlo, siquiera mal 
—contestó el joven viajero,—pues en ca-
sos como este en que personas extrañas 
se reúnen de una manera imprevista, ca-
da cual, en mi sentir, debería contribuir 
en lo posible á hacer más agradable ó me-
nos ingrato el tiempo. 
—¡ Ojalá que vuestra máxima estuvie-
ra siempre puesta en práctica !—exclamó 
el caballero de las canas. 
—Pero yo os oigo hablar con mucho 
gusto—repuso el otro,—y si no podéis 
cantar, bien podréis contarnos algún cuen-
to ó historia. 
—Justamente iba yo á pediros lo mismo. 
—Con mil amores; pero después. 
i—En buen hora—dijo el del pelo gris 
aprestándose á ello amablemente;—sino 
La condescendencia del gentleman fué 
acogida por todos los viajeros con un mur-
mullo de aprobación, de que se aprove-
chó la dama del "coche verde para beberse 
de incógnito un vaso de ponche. 
—Pues escuchad—dijo el que tenía la 
palabra,. 
I , A S CIXCO H E R M A N A S D E Y O R K 
Hace mucho tiempo, muchísimo tiem-
po, pues el siglo xv no tenía entonces 
más de dos años, y el Rey Enrique IV 
estaba en el Trono de Inglaterra, vivían 
en la ciudad de York cinco hermanas, que 
son las heroínas de mi cuento. 
Todas ellas eran jóvenes de peregrina 
belleza. La mayor podía tener unos vein-
ticuatro años, la segunda un año menos, 
y la misma diferencia de edad entre las 
otras dos, que tenían veintidós y vein-
tiuno. 
Las cinco eran de descollada estatura, 
de porte noble y elegante, de ojos ar-
dientes y de pelo negro como el azaba-
che. No había en ninguna de ellas una 
actitud ni un movimiento que no respira-; 
ra dignidad y gracia, y eran célebres ya 
por su belleza n todo el país á la re-
donda. 
Pero si las cuatro mayores tenían tales 
encantos, aún eran superados por la her-
mana menor, beldad esplendorosa, que 
sólo tenía diez y seis años. Esas tintas 
purpúreas que coloran los frutos vírge-
que temo que el giro de mis ideas no sea nes, ó mejor aún, los vivos colores de un 
el más á propósito para alegrar mucho las'jardín primaveral, no son más exquisitos! 
horas que hemos de pasar aquí. Pero la! que la prodigiosa mezcla de rosas y azu-! 
culpa será vuestra, y pues lo habéis exi-
gido, en el pecado .llevaréis la penitencia. 
cenas de su cara encantadora, en que, 
como reflejos del cielo, brillaban sus ojos 
Pues que hablábamos hace poto de la Ca- azules. Y acriciando esta belleza divina 
tedral de York, ella entrará por algo en! caían en ondas caprichosas e l precioso 
e l asunto de mi historia, "que titularemos; caudal de su negra, profusa y -Jarg^ ca-
excelente sociedad, la dama le contestót declararon incompetentes, manifestando| si os place, Las n>ío ften^^ 
j Ah ! Si todos nuestros corazones se pa-
recieran á los que tan dulcemente laten 
en el seno de la juventud y la belleza, la 
tierra no tendría que envidiar al cielo na« 
da. Si á lo menos nuestros corazones, de-
jando marchitarse el cuerpo al soplo per< 
nicioso del tiempo, pudieran conservar su 
juventud, su frescura primera, nuestras 
penas y sufrimientos serían mucho máí 
ligeros. 
Pero no; la débil imagen clel Edén que 
llevan impresa en la juventud, se borr* 
al roce cruel de nuestras luchas del mun-
do y muy luego no queda en el pecho sino, 
un doloroso vacío. 
El corazón de esta bellísima joven sal-
taba de alegría y felicidad. El más tierno 
cariño hacia sus hermanas y un ardiente 
amor á todas las bellas creaciones de la 
naturaleza eran para ella como la fuente 
de las más puras sensaciones, y su voz 
sonora y_ sus inocentes risas, la música 
que alegraba la casa. ¿Qué eran á su la-
do las flores más brillantes de Sü jardín? 
Hasta los pájaros cantaban por emula* 
ción oyendo su voz dulcísima, y muchaj 
veces callaban, envidiosos. ¿Qúé ser vi-
viente en la esfera de sus seducciones 
podía sustraerse á su imperio? 
Pero en vano se buscaría hoy el sitia 
en que vivían las cinco hermanas; bastí 
sus nombres se han olvidado, y los antií 
cuarios hacen de esta historia una fá-
bula. 
Sin embargo, las cinco hermanas vivíatf 
en una casa de madera, aunque ya vie-
ja, con sus balcones de alegre vista en 
medio de un verjel delicioso, cercado do 
muros rústicos, desde donde un buen ai"' 
quero habría podido hacer volar su fié 
cha por encima del campanario de San<-
ta María. 
r(Se cont inuará . } 
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E e l i g i o s a s 
Santos y cultos di feoy. 
Ban Braulio, obispo y coníe-
íor, y los Santos Mártires Cia-
rlo, Ptidro, Marciano. Jovino, 
ía^iano, Teodoro, Tecla y Má-
iirna. 
8© gana el Jukiileo de Cuaren-
la Horas on las Salcsas (Saii 
ia Engracia, por los bcncdic-
•,juas de San Plácido); á las 
Uez, misa cantada, y por la 
.arde, á las cinco y media, 
sorapletas, preces y reseña. 
En la Catedral signo la Mi-
«ión, dirigida fcor los padree 
Ensebio Goñi y Alfonso Pa-
tán; por la tardo, á las POÍS. 
En la parroquia do Nuestra 
Señora do los DolAros, ídem 
por los padres del Corazón do 
iíai'ía. 
. En das Angusíias, ídem; el 
teñov cura párroco y coadjuto-
ios. 
En la del Pilar, ídem, | 
finco y tres- cuartos, pr-r los 
padres Manuel Luna y Dama 
90 Fuenes. 
En Santa Bárbara, ídem, por 
los padrea Lorcntc, Eamcnet 
'fraile, á las sicto do la manar 
>a, y por la tarde, á las cinco 
y media. 
En San Sebastián, ídem, por 
/os padres Antolín Hernández 
y Nicomedes Lorente; on la 
misa cantada, á las diez, pro 
üicará el señor cura párroco. 
En la Capilla Real, por la 
íarde, 4 lag cuatro, sigue la 
novena á Nuestra Señora de 
Jos Polorcs, siendo orador don 
ñegino Zaragoza. 
En el Carmen, ídem, el padre 
Campaña. 
En Santa María y San Mar-
ce», ídem, á las cinco, BUS res-
pectivos párrocos. 
E n Santa Cruz, ídom, don 
llamiel Belda. 
E a San José, & las cinoo y 
íiedia, D. Dcnatilo Fernández. 
En'el Cristo do la Salud, 
Idem, D. Euis Calpcna. 
En las, AiTcpentidns, • á las 
seis, D. Manuel Rubio_Ccrca8. 
E n San Ignacio, ídem; un 
padro trinitario. 
E n las Catalinas, ídem; un 
padro dominico. 
E n la iglesia do los Servitas 
(plaza do San Nicolás), sigue 
el solemne eeptonario á Nues-
cra Señora do los Dolores, pre-
licando en la misa, á las diez, 
D. Manuel Belda, y por la tar-
le, & las cinco; «1 padro Cami-
lo Sesma. 
E n el Caballero de Gracia, 
'dem id., D. Antonio Sánchez, 
f á las seis y media, D. José 
Echevarría. 
En la parroquia do Son Po 
!io (Paloma), ídem, y predi-
•juá, sólo por la tnrdív á 1 
ínatro, D. Luis Calpena. 
E n la Encainación, ídom 
•as cinco; un padro del Cora-
ún de María. 
E n San Pascual, ídem ídem 
k las cinco: un padre del Co-
razón de María. 
E a Alarcón, ídem id.; el pa 
dro Inocencio Lópoz. 
E n San Ildefonso, ídem, á 
las cinco y media; D. Angel 
Nieto. 
En la iglesia de la Compa-
ñía, ídem id.; el padre Luis del 
Milagro. 
En la Escuela Pía do San 
Fernando, ídem; padro Fidel 
Bardón. 
En la Concepción, á Jas seis: 
D. Eugenio Ncdea. 
E n San Ginés, ídem; don 
Constantino Louro. 
En San Martín, ídem; don 
Mariano Benedicto. 
En el Salvador, ídem; un 
señor coadjutor. 
En Santa Teresa, ídem; don 
Justo V. López. 
E n las Calatravas, ídem; don 
Francisco Granell. 
E n Portugueses, ídem; un so-
flor capellán. 
En los Luises, ídem; el par 
3re Nicolás de la Torre. 
En el Buen Suceso, ídem; 
un buen orador. 
En las Siervas do María (pla-
5S do Chamberí), ídem; don 
Frutos del Hoyo. 
E n Cailizares, ídem; un pa-
ire dominico. 
En la Iglesia Pontificia, pa-
3re Cavero. 
Efl San Luis, á las scíá 
wedia; D. Francisco Fernán-
fez Prieto. 
E n los Flamencos, ídem; don 
tía-miel López Anaya. 
La misa y oficio son do San 
Francisco do Sales. 
Visita <.' la »#» ;lc María, 
tíucstra Señora de la Espcran-
«a en Santiago, ó del Buen 
Consejo en el Espíritu Santo y 
los Luises. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: ñon Vicente de Paúl. 
(Este periódico se publica 
'•on censura eclesiástica.) 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL. 59, MADRID 
Lltmamoa lo attn-
elón totre ean nuero 
Mío], que ««garamen-
te será apreciado por 
todos lo» que BUS ocu-
paciones leí exige sa-
ber la hor» fija de no-
che, lo cual se consi-
gue eon el mismo sin 
necesidad do resurrir 
í ccrilln, et«. 
Este nueTO relol tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
•Ikilo aproxim-.da-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabujos se hi podido 
conseguir aplioarlo, 
en íntima cantid.d, 
sobre las horas y ma-
. nillas, qus permiten 
F A N T Á S T I C O - í . r ' ^ S r v e r ' 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
¡ G R A I ¥ X O V E D A O ! 
Gran facil idad da la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re loj . 
Ptas. 
En caja nlqu«l con bu«na máquina garantizada, caja 
jneda extraplano 
Uem, máquina extra, jtocora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 
E n 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace nna rebaja de un 10 por 109. 
Se maBdan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
A B A S E D E S A L E S Y LODOS D E L A S AGUAS M I N E R A L E S 
D e v e n t a e n t o d o e l m u n d o . — I E 3 c A í S ' t i X X a > , 
PARA CURAR Y EVITAR AFECCIONES DE LA PÍE! 
E L M A S A N T I S E P T I C O 
EL MEJOH DE TOCADOH 
P O R S ü S U A V E P E R P Ü M E Y P O R L A A B U N D A N C I A 
D E S U E S P U M A U N T U O S A 
T J I S T A . I » E S E S T 
P A R A L A C U A R E S M A 
33 E 
C o n s e r v a s de 
i e i í a 
43 
BOLSA DEL TMBáJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 





P a r a b a n d a s 
or>o y pintadlos a 
m a n o a r t í s t i c a » 
m e n t e . 
Ei Corte Inglés 
p a r a t ra jes y chalecos 
b lancos p a r a C o m u n i ó n 
El Corte Inglés 
p a r a g r and ioso s u r t d), 
C o n f e c c i ó n e legante 
e c o n o m í a en l o s p rec ios 
El Corte Inglés 
P r i m e r a casa en E s p a ñ a 
en t ra jes p a r a n i ñ o s . 
NO COMPRAR ESTE ARTÍCULO 
MÁS QUE EN ESTA CASA 
P R E C I A D O S , 28 
C A R M E N , 37 
R O M P E L A N Z A S , 2 
EL HUROL fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; poj 
correo, 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - J V I A D R I D 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS UHICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
E S P O Z Y MINA, 5 . — C A S A FUNDADA E N 1854 
SaJmón inglés, 2, 2.50, 3 posetaa y 8,J0 latA. 
Langosta ¿1 natural, 3,50 ídem id. 
Calamares, 0,80. I, 1,50 y 2 fdem. 
Truchas en escabeche, 2 y 4 ídem. 
Sardinaa salmonadas, á 2 ídem lata. 
Idem á la marinera, 2 ídem id. 
Idem coa trufas, 1,25 ídem id. 
Idem & la Rovigote, 1,35 ídem id. 
Idem con limón, 1 y 1,25 ídem id. . 
Idem ahumadas, de Noruega, 0,75 y 1 ídem id. 
Idem sin espina, 0,80, 1, 1,25 y 1,60 ídom id. 
Mcm al tomate, 0,50 ídem id. 
-Idem de Naaitee, 1.50, L75. 3 y 3,50 ídem Id. 
Idem picantes, 2 ídem id. 
Idem en escabecho, 1 y 1,50 ídem id. 
Thon Mariné, 1,25 y 2 ídem id. 
Merluza on aceito, 1,75 ídem id. 
•Congrio, 1.75 ídem id. i 
Bonito 6alnionado1x en escabeche, 1,50 y 3 ídem íü. 
Angulas en aceite, 1,25 y 2,50 ídem id. 
Mero en paisa, 2 ídem. 
Lamprea á la asturiana. 3,50 ídem íq. 
Anchoas sin espina, 2 ídem fraseo. 
Besugos entercB asados, al limón. 1,50 ídem lata. 
Sardinas bebés, 0,50 ídem. 
Anchoas con aceitunas, 1,50 y 3 ídem íxafiOO. 
Espárragos al natural, 2 ídom lata. 
Bacalao Langa, 2,60 ídem id. 
Baealao sin espinas, 2,50 ídem id. 
Almejas en aceite, 2 ídem. 
Idem al natural, 1,50 ídem id. 
Ostra Vicira, ídem, 1,50 ídem id. 
Idem id., en escabeche, 1,50 ídem id. 
Bacalao á la vizcaína, 1.50 ídem id. 
Cola de langosta, 3,50 y 3 ídem id. 
Laagostinoe al natural. 1.50 y 3 ídem 
Peseadillas en aceite, 2 ídem la. 
Salmonetes, 2,60 ídem id. 
Ostras al natural, inglesas, 2.2o idem 
Lenguas de bacalao, á 2,50 ídem el kilo. 
Puré de cangrejos: esta sopa es de un gusto muy figra-
dable, y se" hace con agua solamente. 
Buches de bacalao. 
id. 
id. 
Tel. W \ 
a C I T l («RANO 
de LA CALESA, quo vale 2,65 pesetea quinte), el 
mejor do todoi los combuaíibles económioofl eonoci-
d0S,_Y«nte OXOluaiva: L A CALERA, Ma^daí. ua, I, 
• iitr< nació, teléfon» 533. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Regarnos á las familias 4e provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váit á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L . E G A N I T 0 8 , 3 S . — S u o u r s a l i R E Y E S , 29 . 
Tmlé íonm 1.942. 
firan M M k de e a i p a s y lábrlea de relojes de torre 
H i j o s d e I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hlspano-Franoeaa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica en halla dotada de ma-
quinaria 1» mái moderna que se conoce y de la ra?-yor preeí» 
Bidn, movida pop 
Motores eíéctrleípis, 
pira la oon^truíi-




ma española y ro< 
mana de las mejo-" 
ras formas qué'e« 
conocen cioa Ja nái 
ta que se coaveni 
g', diatingui^doj 
ao de L s ofrjB fá-




RRO para el vol-
teo do campa-
nas (con priviie-
gio de invención), 
lo» más gólidot, 
elegantes y práctl-
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cmlquiep for< 
ma á peso de cann 
pana, »in necesidad debajarl as de la torre. Se garantiza por 
dier años. 
No emprendan obras de este género sin ante» eoneullar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
"^S" «""a "e* "ts IP ^Rtería de cocina, cu 
G t t m J i L j L G O m i í ! S & b l* r^ Balvamantelei 
mayólica, desde 0*78, 
/'Lampistería de Martínez; Plaza dal Comandante áe laa Mo" 
renaa i . ¡Ojo! (Antes Caz-i). 
Campana con yago de hierro de 
ana sola pieza. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se haiia de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase per su menor 
peso; por su mayor baratura y porque, dadañsu forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos les bidene* llevan el precinto ^on 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradorei d« los bidones qne no 
conserven intacto esto precinto. 
L O S M E J O R E S D E L MUNDO 
T H E C E C I L I A N P i a n o P l a y e r 
A 05 Y S8 NOTA» 
E l aparato mí» artístico y parfeeto que existo para to-
ear sin sabor música. 
— M A R A V I L L A M U S I C A L — 
P i a n o ¡ D E A ! e l é c t r i c o 
^ 6 aparato DBA aplicable í todo pisno que nos hace oír á 
los misiüO» grande» pianistas Ti^nt?, Battcr, Baüer( s ú -
ber, orUsr, eíc.. De todos estos incomp^sbles Instrumen-
to» tiene la cxeltmiTa venta para España l i 
C A S A N A V A S 
I M P O K T A N T B 
En los printBrtts días de Abril próximo, se ÍRaugurará la nueva 
S A L A D E AUDICSONgS 
y expestcio'fl de planos en la misma caifa mm. 20, Ü U $ ° 
R E A L , G r I B R A L T A R 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
PROXIMAS S*UD*S PAR^ SANTOS y BUENOS £ I R E S 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 9 de A b r i l 
" S I I B U s T . A . " 
Saldrá el día 13 de A b r i l el grandioso trasatlántico alemán 
5 S A . L - A - o I A . " 
Saldrá el día 23 de A b r i l el magnífico paquete itatiano 
< ó ^ A . " V " E ! l S r i s r - A . " 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Iníonnes, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E N T E S . 
pop C o m e o á egu¡@n Bos so l i c i to . 
LOMBEIGES 
Candeleros, candelabros, lámparat, lumi-
n*r:as, arañas, custodius, cálice», copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustrada» para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 




Calle de las Delicias, ndm. 20 
ilbañ i les.—Po ̂ nes 






Carpinteros. — OGcialca, 2 
Remedio heroico y sin r ival , a l que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venja en farmacias y droguerías, á pesetas f , S O caja para niños y 5 para adultos. 
TILLA; 
UUmz, Talleres Mecánicos. 
Kartzc-ubnsch, 12. Rcpáran-
BO to-Ja c lase de maquina-
tía. 
C O M P R O 
poi^a^, oro, plata, pla-
tino, jnedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen--
carral, 29, frente á Ja i 
íauías . '• 
T.a. comodidad y economía 
«ncoutrarcis en los grandes 
Salones do muebles de Frutos 
«c la callo de la Paz, 15. 
m í 19 , p i , 
M E N T O L . 
^ E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i i t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
ñ n t i n e p y i o s o H o W a r d 
Ó T O H l C I D ñ D D E U S I S T E M A N E f t V l O S O 
de o t X t ó n i ^ f0SfrO dc Ci?c y ^ t r a c t o de nueVvómica, á más 
ae otios tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desanarecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se r e s í t a . 
t.s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia 
P ^ e l f ^ Z T h o Z l i r ü0 ^ ^ 7 110 ^ el n o m b ^ dQ ^ depositarros: 
D e v e n í s e n f a r m a c i a s y d r o g u e n i a s , á 4- p e s e t a m c a j a * 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, A lca l á , 9. Madr id 
O f i e i m s : F E R N A N F L O R . 6, p r a l 
Certificado del Laboratorio Municipal de 
w ' Madrid: 
«No contieno ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En consideraciin á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción.» 
E l V1NCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el únice y verdadadere 
preparad» en el mundo centra la calvicie, canicie y petadas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
E l VINCITOR es el rey de les pilígenes, detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
visor come en la mayor luventud; limpia compietaaente la cabeza de caspa y películas. 
E l VINCITOR, per sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y les más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravillóse resultado.—La correspondencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIAN. 
m i m n n r i r R A « s c a i E n E s p a ñ a . . . . • • 30 pese tasd P R E C I O D E L F R A S C O j Eb 0 | e x t r a n j a P O . . . . 4 0 f r a n c o s . 
Depósito general: CARRETAS, 27 y 29.-Aparfado de Correos 544. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G Í - Ü L H C I . A . M T J S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para e l culto divino. 
P I » A N S l f i C A X A I i O G O S Y M U E S T R A S 
PERIÓDíGOS QUE SE VENDEN g 
E N E L S 
i Riosco de E L D E B A T E 5* 
M Correo Español . . . Madrid. 
El Siglo Futuro . . . . Madrid. 
El Universo Madrid. 
La Lectura Dominical. . Madrid. 
Ellr isdePas. . . . . Madrid. 
La Ilustración del Clero.. Madrid. 
El Fusil Madrid. 
La Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
El Diario Montañés. , . Santander. 
El Correo de Zamora. . . Zamora. 
El Diario de la Rioja.. . Logroño. 
El Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
El Carhayón Oviedo. 
El Salmantino. . « . . Salamanca. 
El Porvenir. . . . . . Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
El Eco de Galicia. . . . Coruña. 
El B e q u e t é . . . . . . Coruña. 
El Castellano Burgos. 
El Pensamiento Navarro. Pamplona. 
El Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
El Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
El Correo de Andalucía. . Sevilla. 
La Vos de Valencia. . , Valencia. 
El Diario de Valencia. * Valencia. 
La Defensa » Málaga. 
Diario de Barcelona. , Barcelona. 
La Independencia. . « . Almería. 
El Correo de Cádiz. » , Cádiz. 
El Noticiero. . . . . Zaragoza. 
El Noticiero Extremeño. , Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . « Granada. 
Diario de León. . . . . León. 
Heraldo Alavés. . . . Vitoria. 
El Defensor de Córdoba. • Córdoba. 
Diario de Galicia. . « , Santiago. 
Diario de Cáceres. « , . Cáceres. 
Diario de Avila. , é i ' s Avila. 
La Región Orense. 
La Gaceta de Alava. » « Vitoria. 
El Principado. , . • ^ Gijón. 
La Voz de la Tradición. , Barcelona. 
La Gaceta de Cataluña • Barcelona, 
El Castellano • , f # 4 Toledo. 
M Radical. . # « , , Marchena. 
Tierra Hidalga. • « , ? Burgos. 
El Pueblo Católico.. « ' j Jaén. 
La Hormiga de Oro. « , Barcelona. 
La Bandera Regional # •:, Barcelona. 
El Cruzado de Castilla. * Falencia. 
Galicia Hueva. . . , , Coruña. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell< 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar* 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondenela: VÍSENTE TENA, eseyitor, V a M a . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un isrvicio p»ra una sola farniHay un solo domksilU 
hasta seis personas j 163 kilogr.unos de equipaje, á las este 
clones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tros pesetas» 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despsehoqué ti« 
ne eaUbleoido esta Cssaen la calle de Alcalá, núm. 18, Ir.G» 
rrouste, eon el despacho de las Oompañías, por encontrares 
grandes ventajas en el servicio. 
Avieos: A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 2.833. 
. A - V I S O 
P a r a a n u n c i o s y 
n e 8 f e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
es te p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6« 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO D I T O 
£ Braseros, copas, tarimas j toda clase de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad on bastones, soporte» y alzar 
paños, siguiendo la última moda do las arty* 
decorativas domésticas, 
y Especialidad en artículos de fontanería 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venta? al comercio, por mayor.—Sé remite catálogo ilustrada gratto 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
de M . de 
DE SAN JUAN DE ALGABA? 
A L M A C E N E S 
i Atocha, n a i n j e ^ t v ^ 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a í i 
( i s a s . 
n ú m . 2 ) , 
i a i a s i r e m d o l a 
¡os: LOS IQIESES. Conde áe Roiiiíoís. ? y 9.-° 
CÓMICO.—Alas 6 y Ii2.-B1 
refajo sraarlllo (2 acto», do-
blo).—A las 10 y 112. —Los 
espadachiaas (9 cuadroe. dd-
b o). | 
8BKATBKTB.— De 6 á 12 y 
l l i . — Beeeión «ontinua de 
oinsííiatégrafe.—Todos los 
di as es trenos. 
COLISEO IMPERIAL—(Gon-
cepoión Jerónima, 8).—A ias 
. * l ¡ 2 y 8 li2.—Poiículas—i 
las 5 y Ii2.—SI turno de Pe-
po.—A las 6 y li2.—El gran 
Galeoto (eipeaia]).—A las 8 
y 1 [2.—La noche del baile.T-( 
i A las 10 y 1{2—Toríoga j 
i Solor (especial). 
LATINA.—Oinomaíografo mo< 
délo.— Seooíoíiea completas 
i á las * y 1 ¡í de la tarde y fl 
! y 1 ¡3 de la noche, con pro': 
gramas do gran atraeeio'n.— 
^¡streno da la ¡uteresanto pe-
líeu'a. «Griselidea» y repe* 
tieión de las de gran éxito 
«Fuerza de la sonrisa», «El 
collar de Norwod- y «La hi-
ja adoptiva». 
SALON REGIO. ~ Cinom.i < ó" 
graío artístico para íami 
lias.—Teatro do l-.is uoveda' 
dos cinematográficas—Todo» 
loa días estrenos.—Loa jue^ 
yes matinés con regalo. Loj 
viernes moda.— Los niño^ 
gra ia,—Sección continua d» 
4áI2. 
R E C R E O SALAMANCA.-
(Idesl PoTístiio). — Abierfo 
todos loidírido 10 yde 
8 á 8 —lí.irtea y viernes mo< 
da, miércoles y sábados á Ia¿ 
7 y domingos á las 12 y 1[^ 
carreras de cintas con boaí< 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde eeoogi-
das secciones de ciBemaUS*,' 
grafo, 
FROKTON CENTRAL.-A fiM 4., 
Primer partido, á 50 tanto».1 
Hacila y Teodero (rojo»>;" 
contra Claudio y Kíodestá 
(stules).—Sefundo, i 30 Utt-
tos.—Isidoro y MUIá^ (r«íL 
jos), contra Jij3ni:e> J • 
gul (axulM)r 
i S e ñ o p o s 
A n u n c i a n í o s F I 
PEDID TARIFAS GRATIS 
LA AGENCIA DE 
É 
Plaza HaíDíM, 1° d c k 
yencomraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
snuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod.i clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
peo 
PARA HOY 
ESPAÑOL. — A las 9. — Doñ ! 
Perfecta (preciospopulares,'. 
PRINGESA.—A las 4 y li2.—El 
aventurero. 
COMEDIA.—A las 9.—Dora. 
LAR A.—A las 7.—El ama de 
la casa (2 actos, y La Goya 
(doble).—A las 9 y li2.—Pue-
bla de las Mujeres (doble). 
A las 11.—El sexo débil y La 
Goya (doble). 
APOLO.—A las 7.—El padri-
no del Nene. —A las 9 y 8(4. 
SI principe Casto.—A las 11 
y li4.—El fresco de Goya. 
CERVANTES.-A laa 7. — La 
sombra del padre (2 actos, 
dobie).-A las Ralfles (4 
acOe, especial). 
